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/ l A PROBA CON DEL EMPRES 7 7 T Ó 
E N E L S E N A D O 
C r e a c i ó n d e u n A y u n t a m i e n t o . L a M a r i n a N a c i o n a l d e -
p e n d e r á d e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . L a s e s i ó n 
p e r m a n e n t e . A p r o b a c i ó n d e l o s n o m b r a m i e n t o s d e l o s 
a l t o s f u n c / o n a r / o s ¡ u d i c i a l e s . L a a p r o b a c i ó n d e l E m -
p r é s t i t o . S e s i ó n s e c r e t a . 
E N L A C A M A R A 
L a r e n u n c i a d e M e n d i e t a . H o s t i l i d a d c o n t r a F e r r a r a . 
T r i u n f o d e ¡ a r e p r e s e n t a c i ó n d e M a t a n z a s . D i v i s i ó n i n -
m i n e n t e d e l P a r t i d o L i b e r a l G r a v e s o f e n s a s . N o b l e s 
r e c t i f i c a c i o n e s . Y a l f i n , l a a p r o b a c i ó n d e l E m p r é s t i t o . 
L a C á m a r a s e d e c l a r a e n r e c e s o . 
I A SESION 
I Con asistencia diez y odio sc-
Ladorcs. dió 'oomáenzo a las cuatro 
Uenos cinco mmutos en 'la tarde dé 
Eyer la sesión. 
KECOXOCDriEXTO 
Dióselc lectura a un pe r i to .dirigido 
la señora viuda del finado Pre-
Éieiite del Tribunal Supremo, señor 
Hernández Ba^reiro, exptresando su 
Hroñnulo agradecimiento por el( 
bierdo a.doptado en el Al to Cuei^o | 
hon motivo dol tnstn sucosa. 
MENSAJES 
Sp dió la oportuna cuenta del en-
piado por el 'Ejecutivo parík-ipiiudo 
lis mom^'r-vniieutos heelrcs a. favor de 
Ros señores Pidiardo, Gibenga y Tra-
Eieso, ÍW rjesuleute del .Tn-bunal Su-
Lremo, Presidente de Sala de la. Au-
pniáa y ^lagistrado de la misma, 
pspectivaunejite. 
MAZA Y ARTOLA: Solicitó que el 
feenado kc constituyese en sesión se-
treta para tratar de la «proba-cion. 
¡GONZALO PEREZ: Manifestó su 
pwencia de ser de necesidad imperio-
informe de la Comisión de Jés -
pia. 
Í J IAZA: interesó rpie ese dictamen 
[pudiera ser emitido en el momento. 
[ Un seirundo mensaje del Ejecntivo 
KOmunicHlia la remisión de lt)s expe-
füeî tes solicitados referentes a los 
Rtombramientos del Cuerpo Diplomá-
tico. 
' Pasó el asunto a la Comisión de Ec-
uaciones Exteriores. 
PROPOSICIONES DE L E Y 
Suscrita por el señor Sánchez Agra-
itooaite se dió lectinra a la proposición 
pe ley disponiendo que el Cuerpo de 
h Marina Nacional iqnedara adscripto 
Bla SecretaiTiía de Crobernación depen-
pieudo. en su aspecto administrativo, 
fcl Secretario del Ramo, pues téeni-
sesión. 
Se tomó on conisideración. 
La. Comisión de Obras Públicas pre-
sentó asárnásmo un ánformie favorable 
al reparto de Jos 8.500.000 pe-
sos por partes iguales entre las seis 
provincias de la isla para obras públi-
cas. 
RECESO 
La presidencia concedió el receso 
solicitado de un cuarto de liora. 
REANUDACION 
Reanudado el acto y leído el proyec-
to de ley por el cual se crea el Ayun-
tamiento en cuestión de Melena del 
Sur, fue sometido a votación y apro-
bado. 
s ES 1 ON PER.M A XE N TE 
M A Z A Y A R T O L A : Interesó del 
Senado que en consideración a estarse 
discutiendo en aquellos moi|ientos en 
la Cámara de Representantes la Ley 
del Emprést i to , se adoptase el aeuer-
do de constituirse en sesión perma-
nente, puesto que en aquel Al to Cuer-
po lejrlsbiivo se discut i r ía también 
eü receso del Congreso basta el pró-
ximo mes de Enero. 
R E d Ü E I F E R O S : Mostró su. inoou-
formidad, fundándose en que ese 
asunto debía ser origen de estudio de-
tenido. 
M A Z A : Significóle que estaba su-
ficientemente conocido y dominado 
ya poir" el señor Regueiferos. 
REGrÜEIPEROS: Manifestóle que 
además tendr ía que pasar a la Oomi-
sión correspeudiente. 
DOLZ: Entendió que no había i u -
ciompatiibiüdad entre las solicitudes 
de ambos compañeros. 
E l asunto, a su juicio, no convenía 
dilatarlo; preferible era que fuera re-
chazado puesto que la nación estaba 
pendiente de la resolución del Con-
greso y no se debía dejar abierto ese 
vacío. 
R E G Ü E I F E R O S : P regun tó si es ^ 
que se -pretendía discutirlo en e l día. 
M A Z A : Significóle que tan sólo se 
deseaba el concurso favorable o ad-, 
verao en la deliberación de la Cáma-
ra. 
Sometida a voteción por la presi-
dencia la pínoposkión del señor Ma-
za y Artola, respecto a la declaración 
de sesión pertmanente del Seniado, fué 
aprobada. 
Se pasó a dar cuenta de un pro-
yecto de Ley smseriplto por el señor 
Lazo, ánteresando que la cantidad de 
trescientos m i l pesos que en el actual 
presupuesto aparece ' en el capítulo 
J W a las Comisiones de Asiintos ' 0 (|f. .]a Secretaría de Hacienda pa-
ctaros v Códigos. ' (.i I)a.tro del tercer plazo de los 900 
PETICION DE DATOS in i l ?eiS0Q foneedidos por 'la Ley de 
Pióse cuenta de una moción por la ._,o ¿€ . j^ i io de 1910 para adquirir bu-1 
""es, se empleen por partes igua.les en ' 
Eran las eimío menos d i e ¿ 
la:secretá 
En la sesión seeret-a fueron aproba-
dos los nombramientos hechos a favor 
de los señores' Piéhardo, Giberga y 
Travieso. . . , 
CONTINUACION 
A las cinco y veinte se r eanudó la 
sesión pública 
M A Z A Y A R T O L A : Solicitó la 
Pasa a l a ú l t i m a p l ana . 
EL EMPRESTITO A LAS CUATRO f 
MENOS CUARTO 
A las cuatro menos cuarto de la tar-
de de ayer, la situación del Emprést i -
to era incierta y difícil. 
E L POR QUE 
, Los liberales se hallaban reunidos 
en Comité Parlamentario, bajo la pre-
sidencia de Mendieta. 
¿Objeto de esta reunión? 
Decidir un criterio definitivo sobre 
E l nuevo P r e s í del u n r e m o 
amiento dependerá de la Jefatura del 
•felpo. 
El personal mil i tar de la Marina 
ación al quedará constituido como lo 
"á en la actualidad a excepción del 
•«rsomal c ivi l , el cual continuará pres-
do sus servicios a las órdenes di -
tas del Secretario de Hacienda y 
su lugar y para no gravar en nada 
Presupuesto de la nación, ejercerán 
J funciones del personal c iv i l tres 
•peíales de la Marina Nacional, ra 
Fiados por la Jefatura del Cuerpo. 
^1 personal de la Marina Nacional 
tinliará rigiéndose por las órdenes, 
Ptyes y reglamentos vigentes para los 
""itpos Amados de la República, 
Ayer el Senado aprobó, en sesión 
secreta, el nombramiento hecho por 
el Presidente de la- República a favor 
del doctor José Antonio Pichardo, co-
mo en su oportunidad hemos publica-
do. 
E l doctor José Antonio Pichardo y 
Márquez nació en GánaSfifíi^ ^ 8110 
de 1840 y se recibió de abogado en 
186;]. 
A l orearse en la Isla los Institutos 
de Aplicación y Segunda Enseñanza, 
en 1864, fué nombrado catedrát ico 
paña la Gran^Jruz del Mérito Mil i tar 
con distintivo blanco, y ejerciendo el 
mismo cargo en 1892 desempeñó du-
rante varios meses el Gobierno de la 
provincia. 
Poco después de haber dejado de 
ser Terri torial la Audiencia de Puer-
to Pí'rncipe, cerró el señor Pichardo 
su bufete. • . : . . 
Ejerció su carrera más de 30 años, 
en tres d f los cuales fué Decano del 
ilustre Colegio de Abogados. 
¡Durante la soberanía esoañola des-
*1 la Comisión de Hacienda y Pre-
•ttesto. en cnimiplimiento de acner-
adoptado rogaba, al Senado que so-
•te del Poder Ejecutivo un informe 
callado sobre los motivos por los 
lales figura en el Proyecto de Pre-
hjestes para 1014 a 1015, la partida 
$6.000 "para servicios pendientes 
í^ago ejercicios cerrados" que 
'íece on el epígrafe "gastos divor-
del Poder Judieiail". y cuya parti-
ha venido figurando on todos los 
BPQpuestos anteriores. 
P>é acordado. 
D I C T A M E N 
tkeyóse ol sometido por la Comisión 
* Asuntos Municipales y Provincia-
F favorable a la creación del Ayun-
•feato de .Melena del Sur. 
p A Z A : Solicitó la urgencia, previo 
" deceso de un cuarto de hora de la 
BOLSA DE NEW YORK 
D e la P rensa Asoc iada 
D I C I E M B R E 19. 
c e i o n e s . . . 3 6 1 , 9 4 7 
s 2 . 0 0 4 , 0 0 0 
oln'as públicas en las seis provincias. 
Pasó a la Comisión de Obras Pú-
blicas, é 
DISCUSION 
Sometióse a deliberación el dicta-
Dr. José Antonio Pichardo. 
I del de Puerto Pr ínc ipe ; y al réstable-
en do la ( oimisión de Asuntos Muni- cerse dicho Centro docente, en el ano 
cipa los y Prpvmciales favoraOle a la 
,;moposición de ley modificando el ar-
tículo 12 do la Ley Orgánica de los 
Miuiieipios. 
B E R E N G ü E R : Pidió qiie el asunto 
i fuera sometido a votación. 
GUEVARA: Apoyó lo diclio por el 
señor Berenguer apoyándose en que el 
asunto ya había sido objeto de largas 
deliberaciones 
empeñó todos los cargos de las carre-
ras Judicial y Fiscal 5 unos como 
terino, otros como sustituto y otros 
como siiipleute; • • 
E l Gobierno Interventur le nombró 
de 1S6;J. fué nombrado nuevaraente 
para una de las cá tedras de gramáti-
ca latina y castellana. 
Militó siempre en el Partido Auto- i Presidente de la Audiencia de Puerto 
nomista. ' Príncipe, y en 190(1 Magistrado del 
Ha desempeñado con gran acierto,] Tribunal Supremo, carpro que se le ha-
entre otros cargos, los de Alcalde Mu-1 bía ofrecido y que él rehusó cuando se 
nicipal de Camagüey, Presidente de^ creó dicho Tribunal, 
la Junta Provincial de Agricultura, i En la nueva organización que se le 
Industria v Comercio," Vicepresidente ; dió al Supremo, fué nombrado en 
Interesó que la votación fuese no-; de la Comisión Provincial y por dos £904, por el generalJVood Presiden-
. ' 1 j veces Presidente de la Diputación. | te de la Sala de lo Criminal y lo Con-
mpor doce votos contra ocho fué re- i Desempeñando este último cargo, ^en i tenciosVadm^istrativo. cargo que ve-
chazado el dictamen. 
•LA PRESIDENCIA: Puso en cono-
emiento del Senado que se acabalia de 
recibir una comunicación de la Cáma-
ra dando cuenta de estarse discutien-
do Emprés t i to y de haberse adopta-
Ido el acuerdo de constituirse en se-
sión permanente. 
M A Z A : Propuso que se acordase el 
convuTiioarlo a la Cámara que a su vez 
el Sonado había tomado la misma de-
terminación. 
La presidencia declara la sesión 
1S80 le concedió el Gobierno de Es- ¡ nía desempeñando actua-lmente. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m 
A c c i o n e s . 3 5 2 , 1 0 0 
B o n o s 1 . 9 6 1 , 0 0 0 
DtClKMBRE 19. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 3 5 2 , 1 0 0 
B o n o s 1 . 9 6 1 , » 
el Emprést i to , Cierto, que en anterior 
sesión del propio Comité habíase acor-
dado acudir en alzada del mandato 
del Ejecutivo Liberal, que obligaba a 
los representantes de eso matiz a vo-
ttar en jiro del Emprés t i to , acudir de-
cimos, a la Asamblea Nacional. Pe-
r o . . . 
Algunos representantes—muy adic-
tos al doctor Zayas, por cierto—no se 
resignaban a acatar este acuerdo del 
Comité. Y por otro ladq. distintos se-
ñores representantes, también libora-
les—de antiguo muy poco partida-
rios, por rara coincidencia, de la per-
sonalidad política del doctor Zayas— 
deseaban ratificar el aludido acuerdo 
de no actuar legislativamente en este 
problema del Emprés t i to mientras no 
dictara veredicto la Asamblea Nacio-
nal. 
EN PLENO COMITE 
Y en pleno Comité estas dos ten-
dencias dieron origen a acaloradísi-
mos debates. Discursos violontísimos 
de Ferrara y Mendiota; replicas no 
menos vivas; ataques a Zayas, de-
nuestos contra José Miguel Gómez. 
Y un triunfo de la habilidad de los 
liberales contrarios al Emprés t i to . 
Porque las horas pasaban. Eran, a la 
sazón, ya las cuatro y cuarto. Un gen-
tío inmenso y desencantado llenaba 
las calles vecinas dé la Cámara. Y los 
representantes conservadores no po-
dían por si solos reunir el " q u o r u m " 
reglamentario. 
EL "LEADER" CONSERVADOR 
El general José Fernández de 'Cas-
tro a las cuatro y veinticinco subió a 
la Biblioteca y puso en conocimiento 
de los liberales propicios al Emprést i -
to que el tiempo "volaba." Y con los 
minutos las probabilidades de que el 
Emprés t i to se aprobase, ya que no po-
dría celebrarse la sesión. 
CUELLAR. TOURS Y GUERRA 
E l doctor Ouéllar, en unión de los 
señores Tours y 'Guerra, proipuso en-
tonces que se sometiera a la conside-
ración de los representantes liberales 
reunidos en Comité Parlamentario, la 
siguiente moción: 
LA RENUNCIA DE MENDIETA 
" E n vista de que es el Emprés t i to 
—decía esa moción en síntesis—'pro-
blema declarado de cariáeter nacaonal 
y urget í te por el Comité Ejecutivo del 
Partido Libera l : teniendo en cuenta 
que como liberales disciplinados es 
forzoso acatar un fallo del Ejecutivo 
Liberal, los representantes que sus-
criben estiman que debe votarse en 
pro del Emprés t i to sin esperar el fa-
llo de la Asamblea Nacional, lo que 
están dispuestos a hacer los firman-
tes, aunque desearían conocer, me-
diante una votación, el estado de opi-
nión actual del Comité L ibe ra l . " 
SITUACION DELICADA 
Para el doctor Alendieta era la si-
tuación muy delicada. Puso el señor 
Mendieta a votación la referida mo-
ción, y el resultado previsto fué poco 
favorable a. los liberales enemigos del 
Emprés t i to . 
LA VOTACION 
Votaron que dobía votarle inmodh;-
1 tamente él Emprés t i to , sin esperaWre-
¡ solución de ta Asamblea NacionaU los 
| señores siguientes í / 
| Argos, Betancourt, Busto, Cnéllar, 
i Díaz Pardo (H. ) , Duboy. F e r í á n d e z 
i (Francisco Mar ía ) , Oénova, /Gómez 
i Rubio. GohzáÜez Clavel, (iuorra. Gttó-
j mán, Messonier. Naya. Palonoia, Pon-
wert, Sáncliez Quirós. Sartorio, Tous. 
! Total de votos favorable.-- al Em-
prést i to, en el sene del Comité Libe-
r a l : 19. 
Y cu contra los señores Acosta, 
Bravo. Castillo. Del erado. Díaz Pardo 
( l i . ' i . Ferrara, t iarcía y Gómez. Cuas, 
Mendieta. Pazos. Recio, Sirven. Suá-
rez Gutiérrez, Vázquez Bello y Ñi-
ques. 
Total de votos contrarios al Em-
présti to dentro del seno del Comité 
Liberal : 16. 
Ahichos otros votos favorables hu-
biera tenido el Emprés t i to si los re-
presentantes ü b e r á N no hubiesen sa-
lido de un modo precipitado a formal 
"quotum." 
LA RENUNCIA 
Acto continuo de conocer el doctor 
Mendieta el resultado de esta vota-
ción, renunció la Presidencia del Co-. 
mité Parlamentario y la de miembro-
del "Comi té Interoameral." 
Una comisión que fué a rogarle al 
señor Mendiet-a (pie retirase su renun-
cia, no pudo lograr esto último del po-
ipular representante villareño. 
LA NOTICIA 
| La noticia de que los liberales iban 
a integrar el " q u o r u m " y aprobar el 
Emprés t i to , corrió por la Cámara y 
lugares próximos a ésta con mtsnrUM&í 
rapidez, y dió origen a manifestacio-
nes de júbilo en el inmenso gent ío 
congregado en los alrededores del 
edificio de la Cámara. 
Esto fué cuanto ocurrió en el Co-
mité Parlamentario. 
LA "MAYUSCULA" SESION 
E l señor Lanuza actuó de Presiden-
te. Los señores Cárdenas y Busto 
fungieron de ^ecrotarips. Y. apenast 
fué aprobaiífii *el acta,, ol señor FER-
NANDEZ D E CASTRO propuso que 
Ha isesióu se declarara permanente 
hasta que se ultime el Emprés t i to 
LA AMNISTIA 
Se dejó, mientras tanto, sobre la 
mesa le Ley de Amnist ía . Es decir, el 
veto a la Ley de Amnistía, ol texto del 
eunl reproducimos en otro lugar de 
esta edición, 
EL CIERRE 
Lo pide el doctor Ferrara. Y comen-
zó la lectura de los votos particula-
res. Votos respectivamente 'de Felipe 
Pazos, y de Messonier y Tous. 
EL "VOTO" DE PAZOS 
E l "voto par t icular" del señor Pâ  
zos, que ya el lector del Diario eono^ 
cía. por haberlo nosotros anunciado y 
Iran-erito no hace mucho, .declaraba,, 
en síntesis, imnecesario y perjudioialí-
úmo el Emprés t i to . 
LOS CONTRARIOS 
AL EMPRESTITO 
En este puntof los señores Rerprcsen-
tantes riberales. contrarios al Emprés-
t i to, abandonaron el Salón de Sesio-
nes, Se ̂ ausentaron, colectivament e, 
los señares Xiqués, Suárez, Serven, 
Recio, Pazos, Mendieta, Mandulcy, 
García ( A . ) , Castillo y Bravo. 
En los escaños quedaron los señores 
Díaz Pardo ( & . ) , Ferrara v Vázque? 
Bello. 
EXPECTACION 
Nadie dijo "nada" por míos mo-
mentos, tras de la lectura del " vote 
I par t icular" de Pazos. 
Díaz Pardo ÍR.) , rompió, al f in . e-
sileneio, diciendo: 
—Si a lgún Representante pide !« 
'palabra en contra del voto particular 
yo la pido en pro. para hacer la de-
fensa de ese " v o t o " . Campos Marque-
t t i explica la "ausencia voluntaria." 
del •señor Pazos. Y el señor W i f r -d 
Fernández pido, después de un ligerc 
oamíbio de impresiones con el doctos 
(Ferrara, la palabra en contra del re 
¡ ferido voto particular. 
EL DISCURSO DE WIFREDO FER 
NANDEZ 
'. Fué babilísimo. Combatió el " v o i n 
par t icular" del señor Pazos con UÑ 
¡mismos razonamientos que a este se-
iñor Representante le llevaron a ne-
|gar la necesidad del Emprés t i to . 
Se felicitó, además, el señor AVitVo-
¡ do Fernández de que los que n&eéemü 
Pasa a l a p á g i n a ú l t i m a . 
ZONA FISCAL 
BE LA HABANA 
U m i i m de ayei 
DICIEMBRE 19. 
S I 2 ,191-35 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS D E CAMBIO 
A L A S 5 DE L A T A B D E 
D i c i e m b r e 1 7 
P l a t a e s p a ñ o l a S9% a 9 9 ^ % V . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 1 0 a 1 0 ^ ^ P . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a \Ql/i % P. 
C E N T E N E S - a 5 -32 en p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
a 5-33 
a 4 - 2 5 e n p l a t a . 
a 4 - 2 6 . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a V10}4 
CABLEGRAMAS OOMERGULES 
Nueva York, Diciembre 19. 
Róeos ae ouoa, o por cieato 
interés, 100. 
bobos de loa Estados Unidos, % 
97 1¡4. 
Descuento ipapel .comercial, 5.314 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 alv„ 
banqueros, $4.81.00. 
Cambios sopre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.20. 
Cambios sobre París , banqueras, 6« 
d|v., 5 francos 13116 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 qy^ 
banqueros, 94 314. 
C entrífugas polarización 96. en pla-
za, 3,24 cts. 
Centr í fugas, pol. 96, a 1 7|8 centa-
cos c. y f. 
Mascabado, polarización 89. eu pía. 
za, a 2.74 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.49 cts. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$10.95. 
Londres. Diciembre 19. 
Azúcares, centrífugafl, (pol. 96, 9s. 
7 1|2 d. 
Mascabado 8s. 6cL 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
r á , 8s. 10.1 |2d. 
Consolidados , ex-mteres, 71.111b 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de les Perro 
carriles Unidos do la Habana reg í s 
tracas en Londres cerraren lioy a 
:80. 
Par í s , Diciembre 19. 
Renta francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 40 céntimos, ex-cupón. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York , Diciembre 19 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
7alores de esta plaza, a61,947 accio-
nes y 2.004,000 boüos de las pr in-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PX-AZA 
Diciembre 19. 
Azúcares. 
En Londres no acusa var iación el 
precio -de la remolacha. 
De Nueva Y o r k anuncian mercado 
sostenido y que se rumora que las 
ventas que se hagan para Enero serán 
a base de 3.20 centavos. 
E l mercado local sigue en las mis-
mas condiciones avisadas ayer, ha-
biéndose hecho la siguiente venta: 
5,000 sacos centr ífuga, pol. 96, a 
3.40 reales arroba, en Cárdenas. 
Cambios. 
E l mercado sigue sin variación en 







Londres, rdiv 20.^ 
60dlv 19. H 
París, íidiv 5.^ 
Hamburgo, 8 div. 4.^ 
Estados Unidos, 3 djv 10. J< 
España,s. plaza ycaa-
tídad, 8 div _ Par .^-P-
Doto, nanel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —8e coo> 
zan hoy, como sigue: 
Brecnbacks 10.X 10.^ P. 
Platu esnafiola - 99.^ 99. H P-
Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores abric 
relativamente sostenido a las cotiza-
ciones del día anterior. 
Efectuada la sesión oficial de las 
dos y media se dieron a conocer las 
siguientes operaciones de compraven-
ta : 
100 acciones del Banco Español a 
^9 1|4 a pedir en 90 días. 
100 acciones F . C. Unidos a 85 1|2. 
100 acciones F . C. Unidos a 85 1¡4. 
150 acciones Preferidas de la H . E. 
R. O. a 99 1|2. 
100 acciones Preferidas de la H . E. 
B . C. a 99 5|8. 
50 acciones Preferidas de la H . E . 
H. C, a 99 3)4, 
Aunque el mercado cierra en la 
misma actitud que en la apertura, se 
nota alguna firmeza en los precios 
cotizados. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron en la Bolsa de Par í s a 451 
francos. 
Las dt;l Banco Terri torial se cotiza-
ron en el mismo mercado a 649 fran-
cos y las Beneficiarías de dicho Ban-
co a 128 francos. 
En Londres las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana 
abrieron y cerraron de 80 a 80 1|2. 
A l clausurarse la Bolsa a las cuatro 
p. m. se cotizó extraoficialmente a 
los siguientes tipos: 
Banco Español de 96 a 97 1|2. 
F . C. Unidos de 85 1|4 a 85 7]8. 
Preferidas H . E. R. C. de 99 1|2 a 
99 518. 
Comunes H . E. R, C , 84 3[8 a 84 5|8 
Cuban Telephone Co,, Preferidas, 
de 94 a 98. 
Cuban Telephone Co., Comunes, de 
63 a 85. 
Compañía de los Puertos de Cuba, 
de 30 a 60. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Entradas del día 18: 
A Carlos 'Rodríguez, de varios luga-
res, dos ipotrancas y una vaca. 
A Eugenio Várela , de Manacas, 64 
machos. 
A Mateo Hernández , de Cayajabos, 
2 caballos. 
A Juan Mina, de Sagua la Grande, 
58 machos. 
A J e sús Mart ínez, de Guanabacoa, 
'un caballo. 
Salidas del día 18: 
Para atender al consumo que de-
mandan en la ciudad los mataderos: 
Luyanó , 100 machos y 15 hembras. 
Industr ia l , 200 machos y 20 hem-
bras. 
Para otros lugares: 
Calabazar, a Manuel Hernández , 3 
machos. 
Regla, a Primo Alvarez, 233 ma-
chos y 5 hembras. 
Madruga, a José Mart ínez, un ca-
ballo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
"Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G I R E V D . S U S L e T H a S 
P O R E L 
BANCO ESPAÑOL di l» ISLA de COBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA. LAS CANARIAS 




B O L S A P R I V A D A 
COTIZACHM DS VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Ba..co español de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 3 
Plata española contra )ro español 
99 a 99% 
Greenback; cvmuh jro espallol 
110V4. a 110^ 
VALORES 
comp. veid. 








Euiprésiito de la República 
de Cuba 
ivi. uo la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
ObliKafiontis primera hlpo-
de la Habana. . . . . Oüíjí aciones sesgunda hipo-
oca de! Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones ira. hipoteca 
F. C. de Cieníuegos a VI-
ilaclara 
Id. id. secunda Id 
Id. primera, id Ferrocarril 
de Caibariéu 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial dé Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Ga? »• Elec-
tricidad de la,Habana. . 
.'<.í:os ie ia Hsvaaa iü'ec-
' ,r!c R a i i iv a y's Co. «a 
circulación. . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
pe rúas) coasolkiades de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana 
Bonos fle la Compaflra de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Cavadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üla de Gas 
Electricidad de la ha-
bana . : ' . " 
fU :.<Ásitto de la Rapübiica 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
( 1 lAaciones Fomento A.gra-
rin garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Etnoo EkoaUol le la isia 
de Cuba 96 98 





















Ganado vacuno 77 
Idem de cerda • 20 
Idem lanar 15 
121 
Se detal ló la carne a los siguieníe.i 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
scas, a 19, 20, ' l 22 y 23 cts el ki lo. 
Terneras, a 24 cts, el ki lo. 
C «rda, a 58 y 40 centavos el kilo, 
k i lo . 
Lanar, de 30 a 32 cts. el ki lo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacnno 
Idem de cerda. 




Idem lanar . • . 380 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20 y 24 centavos el nilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
MA T A D E R O D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . •. 
12 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vacuno, a 6 1|4, 5 112, 5 3|4 y 5 7|8 
centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
P i a r B e r e n g u e r 
Diciembre I f i . 
Obligaciones vendidas: 5 de $3 a 
$225.-1,125 Cy. 
Estas operaciones se efectúan dia-
riamente en las oficinas del "Plan 
Berenguer," Aguiar 45, donde se le 
proporcionan al público cuantos más 
datos desee conocer sobre las mismas. 
I Banco Nacional de Cuba. . 122 140 
¡ Banco Cuba N 
jiu añia de Ferocarriieí. 
| iTnidos de la Habana y 
a • n i renes de Regla L i -
mitada • • • 85^ 851^ 
i o a Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Id. id. Comunes N 
C t- m p a íi í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. N 
Id. vd. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes : N 
Id. id. (comunes) i N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrio 
Uaiiwavs L i g h t Power 
Preferidas 99*4 99% 
Id. id. Comunes 84*4 84^ 
Loiupañiu. Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 97% 
Cuban Telephone Company 
(comunes) . . . . . . . 64 80 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 100 130 
Id. id. Beneficiadas . . . . 15 24 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 38 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Diciembre 19 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anquí Comer' 
ciant&« 
Londres, 3 djv 
Londres, 60 d\v 
París, 3 d|v 
París. 60 d!v 
Alemania, 60 djv. . . . 
Alemania, 6ü d|v. . . . . 
E. Unidos, 60 d¡v. . . . 
r.i.iz.jLUt Unidos, 60 d|T 
- n; flfl ^ d|. b¡, plaza y 
cantidad 
Pescuento .japel Comer, 
clal 




20% PÍO p-19%P|0P. 
5y* p|o p. 
. . . . pío P. 
4V2 P|0 P-P|0P 
pjO P. 2 10% 
Par % P 
8 10 PIO P. 
guarapo, polan 
ración 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
^zúcar de miel, poiar!zac;(Ji' 89. *n al-
macén, a precio de embarque, a 2.3¡16 rs. 
arroba. 
Seüores Corredores de turno (Jurante la 
prpsr ne semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Diciembre 19 de 1913. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S DE FU M A Q A L L I 
Valores 
Amal. Copper . . . . 
Am. Can Comunes . . 
Atchison 
Am. Smelting . , , , 
iLehigh Valley . . . . 
U. S. Rubber Co. . . 
Canadian Pacific . . , 




Intenboroug'Ii Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas . 
Missouri Pacific . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . 
California Petroleum . 
Mexican Petroleum . . 
Northern Pacific . . . 























Nat. Rys. of Méx. 2d Prof. 
Southern Pacific 
U. S. Steel Common . . . 
Distillers Securities. . , , 
C. C. C. & St. ÍLouis . . . 
Am. Beet Sugar 
Rock Island Com 
Rock Island Pref 
United Clgar Store . . . 











































Noticias Cablegráficas: — 
9.35 a. m.—El Union Pac. fuerte, debido 
al excelente report publicado. 
10.42 a. m.—La opinión general es que, 
aunque la ley monetaria no es 
perfecta, es mejor que ninguna; 
debe de tener buen efecto sobre 
el mercado. 
Acciones vendidas: 360,000 
Habana, Diciembie 19 de 1913. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centeno*. . . . » . v « . . 4-78 
Luises 3-íj5 
Peso plata esanfiola. . . . . 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 centavos piata iu. . • • .; 0-13 
10 ídem. Idem. Idem. . , . , 046 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Diciembre 
„ 19—Pinar del Río. New York. 
„ 19—Steigerwald. Hamburgo y es'las. 
„ 20—Teresa, Trieste. 
„ 21—Clara, Trieste. 
„ 22—México. New York. 
,, 22—'Morro Caetle. Veracruz y es'las. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 23—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 24—Havana, New York. 
26—I.-, de Larrinaga. Liverpool. 
„ 28—Constantla. Hamburgo. 
,, 28—Corred I jk, Rotterdam y escalas. 
„ 28—Weaterwald. Hamburgo y es'ías. 
„ 29—Seguranza, New York. 
„ 29—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
Enero 
„ 1—Marle, Amberes. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 8—Cayo Bonito. Londres. 
SALDRAN 
Diciembre 
„ 19—Steigerwald, Veracruz. 
„ 19—K. Cecllie. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Ohalmette. Ne^ Orleans, 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 20—Herminius. Montevideo, escalas. 
„ 22—México. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Morro Castle. New York. 
„ 27—Excelsior, New Orleans. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 27—Virginie. New Orl«ans. 
„ 29—"Seguranza, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Esperanza, New York. 
Enero 
,, 1—Gorredljk, Veracruz y escalas. 
„ 2—Espagne. Veracruz. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
SALIDAS 
Diciembre 18 
Para Cárdenas vapor Inglés "Molde-
gaard." 
DIA 19 
Para Progreso vapor alemán "Steiger-
wald." 
Para Veracruz vapor alemán "Coreo 
vado." 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 




Para Cárdenas vapor Inglés "Molde-
gáard," de tránsito. * 
Para Progreso vapor alemán "Stelg^r-
waid,' de tránsito. ^ 
Para Vetracruz vapor alemán "Corco-
vado, de tránsito. 
N . G E L A T S & C o . 
V c n d e m o * C H E Q U E S D E V I A J E R O S P agaderos 
en todas pa r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depóíi! 'os en esta Sección 
pagando interesea ai 3 í& anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tarobiín por correo. 
3K65 78-Oct. 
P A G U E c o n C H E O O 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec* 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el paga. 
OIRAiS L m SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3^ de Interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
BANCO NACIONAL DE CO 
CAPITAL S 5.000,000-00 
ACTIVO EN CUBA . . . . S 39.000,000-00 
4195 
L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
$ 59,314.292-00 VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS _ 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte _$ 
IDEM DE 1910 „ „ „ | 
IDEM DE 1911 „ „ „ J 






El fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de $303.i71.21 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Reptiblica, Láminas Jel Ayuiitumieutoia 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilea 
Habana, Noviembre 80 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
Carlos A , Noy a y Fichar do. 
4217 D-l 
DIA 19 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mas-
cotte," en lastre. 
MANIFIESTOS 
Resto de carga del vapor "Stelgeo-
DE GIJON 
R. García y comp.: 2 barriles sidra y 3 
cajas conservas. 
González y Suárez: 153 cajas sidra, 1 
Id. frutas, 45 sacos nueces, 8S Id. judías, 
8 cajas castañas, 1 Id. lacones y 93 id. 
cebollas. 
Bal.'esté, Foyo y comp.: 22 id. conser-
vas, 6 id. manzanas, 1 id. habas, 1 id. si-
dra y 1 barril id. 
G. Rui?: 18 cajas vino y frutas. 
Lavín y Gómez: 8 Id. jamones, 150 Id. 
castañas, 100 Id. conservas y 1 Id. frutas. 
Romagosa y comp.: 27 sacos castañas, 
30 cajas cebollas y 4 Id. manzanas. 
E. Miró y comp.: 26 sacos castañas y 
20 cajas cebollas. 
Parceló, Camps y comp : 20 id. Id. y 25 
sacú? castañas. 
Pita y hnos.: 25 Id. id. y 20 cajas ce-
bollas. 
Menéndez y comp.: 22 id. Id., 30 sacos 
castañas y 120 id. judías. 
E R. Margarlt: 50 id. Id. 
Señora Crusellas: 2 bultos efectos. 
Menéndez, Arrojo y comp.: 90 cajas de 
castañas y 17 id. manzanas. 
Moscoso e Hidalgo: 50 cajas castañas, 
5 id. frutas, 2 Id. manzanas y 8 Id. sidra. 
Ouesada y comp.: 20 sacos judías. 
R. Suárez y comp.: 20 id. Id. y 54 cajas 
ajos. 
Orden: 28 id. manzanas, 45 Id. casta-
ñas, 5 id. conservas, 3 barriles sidra, 12 
cajas Id., 12 id. conservas, 100 Id. id., 5 
bocoyes vino, 3 pipas Id., 70 cajas sidra, 
5 Id. castañas, 26 Id. chorizos, 30 Id. que-
sos, 25 sacos judías, 10 Id. habas, 2 id. 
nueces y 6 bultos maquinarla. 
DE GENOVA 
Majó y Colomer: 21 Id. Id. 
Orden: 4 cajas efectos, 38 Id. drogas, 31 
id. mármol y 201 ladrillos. 
DE CADIZ 
J. M. Bérriz e hijo: 30 cajas vino. 
E. Manzarbeitla: 20 Id. Id. 
Romagosa y comp.: 200 Id. aceite. 
E. Hernández: 50 Id. id. 
A. Bamos: 200 id.' id. 
F. Montalvo: 4 gallos. 
DE LAS PALMAS 
Bengochea y huos.: 41 seras pescado. 
J, Crespo: 32 id. Id, 
F. Amaral: 29 Id. Id. y 50 sacos nueces. 
Orden: 9 cajas efectos, 2 id. higos y 1 
saco chochos. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
E. R. Margarlt: 1 paca laurel y 15 id. 
orégano. 
J. Rodríguez: 1 barrica vino. 
Orden: 5 cajas efectos, 43 seras pesca-
'do y 1 caja conservas. 
8 5 6 
Vapor noruego "Olflí," procedente de 
Cartaret (N. J.), consignado a D. Bacon. 
En lastre. 
8 5 7 
Vapor español "Vivina," procedente de 
(Liverpool. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1,000 sacos arroz, 3 ca-
jas blscochos, 2 id. jamones, 1 id. quesos, 
1 id. id. y jamones, 
R. Torregrosa: 25 c^aa velas t 10 id. 
cerveza 
M. García: 12 latas opio. 
K. Wong y Ca.: 5 id. Id. 
Pont, Restoy y Ca.: 55 cajas glneíbra 
J. Recalt; 25 cajas id. y 2 barriles id. 
Seeler, Pí y Ca.: 40 cajas vino, 40 ü 
whiskey, 40 id. ginebra y 10 id. cognac. 
E. Sarrá: 40 bultos drogas. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 249 sacoi 
arroz. 
• Alvarez, Estévanez y Ca.r 50 cajas gi-
nebra. 
W. B. Fair: 3 cajas galletas. 
García, Blanco y Ca.: 100 cajas hacala" 
F. Pita: 250. sacos arroz. 
A. F. Angel: 200 id. id. 
Palacio y García: 3 bultos efectos. 
Rodríguez, González y Ca.: 5 Id. id 
Suárez, Inflesta y Ca.: 2 id. id. 
M. M. Pineda: 1 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 2 id. Id. 
Marina y Ca.: 553 id. id. 
J. Alvarez y Ca.: 9 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 3 id. Id. 
T. Ibarra: 5 id. id. 
J. de la Presa: 71 id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 8 id. Id, 
P. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 14 id. Id. 
V. Loríente: 16 id. id. 
Moretón y Arruza: 44 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 1 Id. id 
Linares y Garín: 22 id. :id. -
Barafiano, Gorostiza y Ca.: 15 id. I * 
Ministro Americano: 1 id. Id. 
Nazábal, Sobrinos y Ca.: 2 id. Id. 
Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 35 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 12 id. Id. 
A. lacera: 1 Id. id. É. 
Orden: 13 cajas tejidos, 203 bultos i 
rreterfa, 85 Id. efectos, 5 cajas g0^;.^ 
id. ginebra, 10 Id. cerveza, 4 id-
21 Id. hierro, 272 sacos alpiste, U d» 
les aceite, 4 cajas vino, 350 sacos 
les, .,490 id. arroz y 550 cajas bacalao. 
8 5 8 „ ^ 
Vapor cubano "Julián Alonso," P 
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Horter y Fair: 34 bultos efectos. 
Ministro americano: 3 id. id. 
Swlft y Ca.: 3 id. id. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
José Pérez: 150 Id. id. 
Armour y Ca.: 400 
Galibán y Ca.: 400 id. id. . ol.na. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos ü a n ^ ^ 
Orden: 25 bultos efectos, 990 atad* . 
tes. 
Para Isla de Pinos ^ 
West Indios F. y Ca.: 600 sucos 
y 2 cajas efectos. 
•idÍd id. y 36013 ^ 
Vapor americano "Mascottc, j^tf 
te do Cayo Hueso, consignaao » 
ton Childs y 'Ca. 
En lastre. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al lí> ^ \ in # U' 
1913. tomadas al aire Übre ^^í* 
mendares,' Obispo 51. 




¡Barómetro, a las 4 p. ai., v 
P I C I E M B R E 2 0 D E 1 9 1 3 
biieccioh t Min tn iuc io i 
PASEO DE MARTI N? 103 
DIREOOION TCLEQRAIHOA. AfrABTAOO DE CORREOS 1010 
" D I A R I O 
Teléfono*! 
H A B A N A * ' 




r l 2 
• 6 
I « 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
lü meses— 
6 „ ~ 
8 „ 




I 14-00 plata 
8-75 ;¡ 






E D I T O R I A L 
LOS P R E S U P U E S T O S 
Y E L CONGRESO 
.Va a suspeiMier el Congreso los tra-
bajos de la legisiatura —-lo ele "los 
Irabajos" en un ripio—con motivo de 
jas yacaciones de Pascua, y iaan en ed 
Senado no nltimió la Conrisión de Ha-
cienda el estudio del proyecto de pre-
¡BTipuestos presentado por el EgeentÍTo 
en l^enipo oportuno para el año ñsea l 
1914-1915. Y esa demiora es contra-
iría ai espíritu de la Constítu/ción, pues 
al exigir esta quo el Gobierno présen-
le a una de las C&naras el proyecto 
«on uua antieipaición de más de 7 me-
ses a la fecha en que ha de empezar a 
xefir como ley, es con el propósito de 
¡que haya tieqp/po en uno y otro cuer-
po legislatrvo para un examen atento 
y una deliheración detenida. Pero si 
el proyecto reposa en el seno de las 
'comisiones días y semanas y meses, lo 
que resulta'al caJbo es que el examen 
y la deliiberación tienen que ser su-
perficiales ; y esto sucede generalmen-
te, hasta el punto de que se ha con-
Tertido ya en regla el que por defi-
ciencias del Congreso, es decir, por no 
complir éste el primero de sns deberes, 
tengan que seguir rigiendo, llegado 
el Io. de Julio, los presupuestos que 
debieran quedar sin efecto ese mismo 
día. Y cuando no ocurre esto, es por-
que el presupuesto se aprueba en la 
iCAmara a donde l e g ó úl t imamente, 
en una o en dos sesiones... 
Y por esa causa—y por otras— él 
Congreso, donde debieran encontrar 
mirado por éste coá indiferencia, has 
ta con desv ío ; y aún se empieza ya a 
advertir con relación a él, sentimientos 
fle hostilidald. 
De la dejación por parte del Con-
greso de una de sus funciones m á s im-
portantes, de la más importante de 
todas, se derivan la situación de pre-
mura y agobio ên que se encuentra el 
Tesoro y las difícnltades con que tro-
pieza el Gobierno para hacer frente 
a todos los compromisos del Estado; 
y esa dejación es causa, además, de 
que correlativamente con lo que se ha 
dado en llamar el presupuesto gene-
ral—comprendiendo en él los gastos 
anuales y los fijos— estén rigiendo 
otros presupuestos adicionales—o le-
yes de crédi tos extraordinarios—que 
nutriéndose con los productos de las 
rentas afectas ya a otras obligaciones 
dan ocasión al déficit de l a cuenta del 
Tesoro, déficit agravado por constan-
tes transferencias. 
Sin unos presupuestos debidamente 
estudiados y oportunamente aproba-
dos para que se los pueda aplicar a su 
debido tiempo, no podrá lograrse lo 
'que constituye una .aspiración general: 
^ e los gastos públicos por todos con-
ceptos se ajusten a un plan uniforme 
y se limiten a las consignaciones esta-
blecidas, y que se ponga término a la 
constante promulgación de leyes espe-
ciales reorganizando servicios, crean-
do otros nuevos y votando créditos ex-
traordinarios que han dado ocasión 
al estado en que se. encuentra el Fis-
co y a la necesidad de. apelar de nuevo 
al crédito público para enjugar los 
compromisos pendientes y proseguir el 
ciimplimiento de contratos de obras 
ipúblicas que no fueron dotados en la 
cuant ía adecuada. 
Es el Congreso el principal respon-
sable, sino el único, de que se tonga 
que contratar un nuevo emprésti to, y 
es, sin embargo, en el Congreso donde 
se tferopdeza con el mayor obstáculo pa-
ra llevar a cabo esa operación, exigi-
da para enjugar las deudas pendien-
(tes y para normalizar la si tuación mo-
rietaria del país en época en que, co-
mo la actual, se requieren recursos 
fpam las faenas agrícolas. Esa opera-
ción, requerida por despilfarros del 
Congreso en gran parte, y en todo ca-
so que tiene por objeto saldar compro-
misos que el actual Gobierno no ha 
contraído, ha encontrado ya la con-
formidad de las clases productoras, la 
aprobación del p a í s ; lo que no ha en-
contrado a ú n es la aprobación del 
Congreso., 
La pretensión que los enemigos del 
emprést i to aducen de que se satisfagan 
todos los gastos con el producto de las 
(rentas ordinarias, es buena para eje-
50o todas las aspiraciones del país, es Rutarla así que se normalice la s i túa 
ción del Erario y se pague todo lo que 
se adeuda. Y aún para eso precisa que 
los presupuestos sean en lo sucesivo 
sinceros, de modo que figure en ellos 
la totalidad de los gastos y que se dis-
tribuyan éstos en forma adecuada para 
que no sean necesarias n i transferen-
cias ni el voto de crédi tos especiales, 
n i la ampliación de los ordinarios; que 
no se autorice obra alguna sino tiene 
lésta en la ley de presupuestos una con-
signación; que no se autoricen carre-
teras, acueductos, etc. sin que preceda 
un estudio meditado, atendiendo a las 
oieoesidades públ icas y no al interés de 
caciques o de candidatos en peligro 
de no reelección. 
S i no se aprueban unos presupuestos 
sobre esas bases de simplificación y 
de inclusión total de todos los gastos, 
sin que se pueda en condiciones nor-
males autorizar otros, pasados dos o 
tres ejercicios habrá que apelar de 
nuevo al c r éd i to ; y eso puede consti-
tuir una. seria, una gravísima d i f i -
eultad; porque apaffte de que todo au-
mento de deuda significa un aumento 
de gastos para el pago del in terés y 
de la amortización, debemos pensar 
que respeetto de esa materia no tene-
jnos las manos libres, pues hay que 
.contar con la Casa Blanca, 
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B e n j a m í n O r b ó n 
; Invitado por la Junta Directiva 
üzl Casino Español de Cárdenas , la 
cual preside nuestro distinguido ami-
•̂ o, D . Victoriano Oarcía, para to-
mar parte en l a gran velada que se 
p de célebrar en sus salones maiía-
^a Domingo, par t ió ayer para dicha 
tindad el eminente maestro Bemja-
^ n Orbón, quien a la vez h a b r á de 
Presidir los exámenes de la lAcade-
ünia ' Ignac io Cervantes," incorpora-
a su Conservatorio. 
r í e 
El domingo 21, a las dos p. mv se 
inaugurará el team de baseball del 
Círculo Católico, en los terrenos de 
La Asunción, en Luyanó , de los RR. 
PP. Jesuí tas . 
Asistirá a esta fiesta el I l tmo. Sr . 
Obispo, bendiciendo l a bandera y lan-
zando la primera bola. 
El Presidente del Círculo, nuestro 
amigo el señor Luis B,, Corrales, nos 
invita a tan simpático acto y nos rue-
ga que por este medio lo comunique-
mos a todos los socios del mismo. 
Fíjese usted en la MARCA 
O 3 R A M i i i i i 
si quiere la lámpara nueva 
que dá un 75% de economía 
VERDADERA 
a VBHTA BH TODAS PAR-
TES DE LA HABANA. 
OSRAM \i 
D i a r i o d e l a M o r í n o 
d e s d e I v a S g t o ñ 
(Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Diciembre 12. 
Se va a presentar en el Congreso 
uaa proposición de ley autorizando 
al gobierno federal para comprar to-
das las^ líneas de teléfonos de larga 
distancia. Se nos dice que el plan 
agrada a muchos Senadores y Repre-
sentantes; y, también, al Presidente 
Wdson. 
Uno de esos Senadores, M r . Hoke 
iSmith, de Georgia, que fué Secreta-
rio con el Presidente Cleveland, ha 
dicho que el gobierno debe adquirir 
las líneas telefónicas y las telegráfi-
cas porque, así, se podrá reducir los 
precios y obtener beneficios que cu-
b r i r án lo que haya costado la adqui-
sición " - 4 i a añadido. 
Lo mismo pensaba la mayor ía del 
Parlamento bri tánico cuando el año 
-sesenta y nueve autorizó a l Estado a 
expropiar el servicio telegráfico, po-
seído por varias compañías, que esta-
ban ganando dinero. Entonces, los 
partidarios de aquella operación, pre-
dijeron que el Estado aún ganar ía 
más y calcularon que, en quince años, 
se podr ía desquitar el precio de la 
compra, i Cuentas galanas! 
Las compañías d is t r ibuían dividen-
dos de seis por ciento. E l (Estado, el 
primer año no hizo más que cubrir 
bus gasítos: al año siguiente, perdió. 
Y ha seguido perdiendo año triás año ; 
y la perdida anual es, según el 'Mi-
nistro de Correos o " P o s t m á s t e r Ge-
neral ," en un reciente informe, de 
cuatro y medio millones de pesos 
anuales. Cálculo bajo y offocineseo, pe-
ro no comercial; puesto que en él no 
entran el interés del capital emplea-
do en la compra n i tampoco el de 
las sumas destinadas a extender y 
mejorar las líneas. Añadíendo estos 
" i tems," se pasa de "seis" millones 
de pesos. 
• Se atribuye este lamentable resul-
tado a tres causas, que son: 
1. —Inferioridad de la gestión, o, 
"management" del gobierno compa-
rada con la de las compañías. 
2. —Influencias polí t icas que obli-
gan al Estado a conceder a los con-
sumidores favores que son anti-co-
merciales y que las compañías bu-
bieran denegado. 
3. —Esas mismas influencias que 
obtienen para los empleados del Esta-
do sueldos y ventajas, que no pue-
den alcanzar los empleados particula-
res de igual categoría y capacidad. 
Si esto sucecTe en Inglaterra, don-
de las costumbres polít icas y los 
métodos administrativos son superio-
res a los de los Estados Unidos /.qué 
se podr ía esperar en esta repúbl ica? 
Los empleados de teléfonos son aquí 
"ciento vemtdociio" m i l : cifra que 
seduce al Senador Hoke Smith y a 
los demás legisladores que favorecen 
©ae plan. Aunque solo se dispusiera, 
cada vez que se cambia de gobierno, 
de la mitad de esos empleos, siempre 
habr ía "cincuenta m i l " tajadas más 
para contentar a los correligionarios. 
Y , así como en Inglaterra se co-
menzó por el telégrafo para caer, 
después, sobre el teléfono, aquí, cap-
turado éste, no t a rda r í a el telégrafo 
en caer en el saco. Allá, en el tiempo 
que lleva el Estado de explotar el te-
léfono, no lo l ia hecho mejor que con 
el telégrafo; n i ha rebajado los pre-
cios n i ha aumentado los ingresos; 
pero, eso sí, ha subido los sueldos. 
Y el negocio telegráfico no es tan 
bueno como se figuran Mr. Hoke 
Smitíh y sus colegas. La compañía 
Western Unión, empresa grande, que 
representa un capital de ciento trein-
ta y seis millones de pesos, no ha 
distribuido, el año doce, más que un 
dividendo áe " . tres" por ciento; pa-
ra recaudar cerca de cuarenta y tres 
millones de pesos, ha tenido que gas-
tar treinta y tres. Y esto administra-
da por un personal perito y probo 
Entregadas sus l íneas a los ahijados 
de los "pol i tácáans ," pronto desapa-
recería todo dividendo. Y todos los 
años se i r ía aumentando el personal; 
y así como ya hay arsenales marí t i -
mos eleotorales y edificios públicos 
electorales, vendr ían las oficinas tele-
gráficas electorales. Las hab r í a en 
que no se t rasmi t i r í a más que un des-
pacho cada seis meses. 
Se explica que en aquellas naciones 
en que el 'Estado es dueño del telé-
grafo y del teléfono, siga explotán-
dolos; aunque en las más de ellas se 
está operando con pérd ida . Pero aquí, 
donde esos servicios, creados por la 
iniciativa particular, son buenos y se 
desarrollan—el año pasado se le ha 
añadido nada menos que " t r e in ' a 
m i l " millas a la red telegráf ica—pa-
ra nada se necesita que el Estado se 
apropie esos medios de comunicacióiL 
Y, sin embargo, hay probabilidades 
de que el proyecto prevalezca; pr i -
mero por lo que 'conviene a los "po-
l i t ic ians" para colocar a sus criatu-
ras; y luego por este socialisteo que 
está en el aire y que impulsa a en-
sanchar las atribuciones del poder pú-
blico. 
Si se da ese golpe, al teléfono, lo 
seguirá el t e legrá fo ; y, luego, se co-
menzará a tomar apuntes para edhar-
le la garra a los ferrocarriles, con 
su "mi l lón y medio" de empleados, 
desde los jefes, o "general officers" 
hasta los sufridos, laboriosos y gra 
sientes fogoneros.—X. X . S. 
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D E L A " G A C E T A " 
N O M B R A M EE NTOS. INDUI/TOS. 1 
PUEDEN CASAR. TRANSFEREN 
CIAS. TEMPORElto . 
Nombrandó Juez miimicipal de Ya-
guaramas a l señor Guillermo Gonizá-
lez y Romero; Segundo supliente de 
La Gloria al señor Ildefonso Oberto; 
Primer suplente de Cascorro al señor 
Francisco Samsegundo E x p ó s i t o ; Sê  
gundo suplente de Cascorro a l señor 
Orfilo Bueno; Primer suplente de Ja-
tAbonico, al señor José García Huel-
ves; Segundo suplente de Santa Cruz 
del Sur al señor Casimiro Fierro A l -
belo, y Primer suplente de La Glo-
r ia a l señor Nemesio Yeranat Rodrí-
guez. 
—Indultando a los penados Manuel 
Jaquet Suárez, Ju l i án Salazar Cruz, 
Bernardo Mendoza Fuentes, José Oó, 
Brígido Pérez Machado, Juan Pérez, 
Jerónimo Ramírez Mendoza, Juan 
Pérez González, Angel Pigueredo Pé-
rez, Cir i lo Bueno Carírión, Manuel 
Fernández Castro, Ramón Montene-
gro López, Luis Bel t rán , José Loren-
zo Mujáca, Simón Fernández , Pedro 
Prieto Rodríguez y Teodoro Alfonso 
García, 
—lAutorteando a los Reverendos Pa-
dres Lorenzo García González y Jus-
to García Arnaiz, de la Congregación 
de la Misión do San Vicente de Paú l , 
pertenecientes a la Religión Católica, 
Apostólica, Romana para solemnizar 
matrimoniios. 
—Transfiriendo del crédi to de pe-
sos 118.422.18 que para "Emergen-
cias y Minoración de Ingresos" f igu-
ra en el aírtículo V : Apartado " 0 " 
de l a Ley de Presupuestos de 1912 a 
^1913, (hecha extensiva afl. ejercicio 
económico actual, a la de "Imprevis-
tos de la Secretaríia de Justicia", la 
suma de cinco m i l pesos para aplicar-
la al pago de los gastos que ocasione 
el nomlbramiento de las plazas de Per-
sonal temporero que necesite dicha 
Secretar ía , ampliando a l .propio tiem-
po a $3.000.00 la transferencia de pe-
sos 2.229.00, realizada en 3 del actual 
por el Decreto número 1148 para los 
gastos de los coches destinados a los 
señores Presidente y Fiscal del Tribu-
nal Supremo. 
Autorizando la transferencia de 
la suma de ciento cincuenta m i l pe-
sos de la cuenta de l a consigniación 
"Para las obras de construcción del 
edificio destinado a Inst i tuto de Se-
sunida (Enisbñanza de la Habana", 
( "Relac ión " G " , Capítulo Y H — A r -
tículo tínico), a la cuenta también, ée 
consignación "Para reparaciones y 
mejoras en ed iñe ies del Estado", am-
bas del Presupuesto vigente. 
—Nombrando al señor José Gálvez 
Jefe de Adminositración de Cuarta 
Clase, temporero, con el sueldo men-
sual de doscientos veinte y cinco pe-
sos que deberá abonarse con cargo al 
c r éd i to ,de "Mate r i a l de Saneamiento 
de la Ciudad de la Habana", bacerse 
cargo del Negociado de Limpieza de 
Calles, Recogida y Disposición de Ba-
suras, con ca rác t e r interino y mien-
tras dure l a sustanciacáón del expe-
diente gubemativ<b que se instruye a i 
señor Agus t ín Treto y Ramírez, Jefe 
de dicho Negociado, el cual ha sido 
suspendido de em/pleo y sueldo a v i r -
tud del mencionado expediente. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. — 
Del Sur, a los señores José ' Mar ía Mu-
ñoz y Guerra o sus berederos. De San 
Antonio de los Baños, a los señores 
Tomás Domingo Gustavo, Mar ía Odi-
lia, Isabel y José de la Osa y Morera. 
De Camagüey, al señor Antonio I m a -
ga del Valle o sus causahabientes. Do 
Baracoa, a los señores E lv i ra Colum-
blé y Urgellés, César, Eadia y Gerar-
do Urgeillés y Cothimbió, hijos de do-
ña Fidela Coiumbtié, Inocente, José Po-
licarpo y E lv i ra C d u m b i é y Urgellés, 
hijos de Daniel Onofre Oolumlbié y Ur-
gellés. De Bayamo, a los señores Jua-
na de los Dolores Eulalia, Juana A n -
tonia, Eulalia y Amado Manuel de 
J e sús Sebasco y Alfenseca; Miguel Se-
vero de la Concepción, Mar ía Exhu-
beranoia, Matncelina y Luis Sebaseo y 
Rosales y viuda doña Ooncepción Ma-
ría del Socorro Rosaos y Olivera. 
Juagados municipales.—Del Norte, 
al señor Manuel García. De Arroyo 
Naranjo, a los señores Mar ía de Sie-
r ra y Córdova y Dioniso Tellechet. 
De Álquizar, a la señora Rosa Suris 
y Lorenzo. De la Esperanza, al señor 
J e sús García Gabán. De Manzanillo, 
a la señora Manuea Ramos y Odvar-
do. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
No hubo sesión 
Por falta de " q u o r u m " no pudo ce-
lebrarse la sesión que para ayer tarde 
tenía anunciada el Consejo Provin-
cial . 
Solamente asistieron los consejeras 
señores Emil ic Sardinas, Vicente 
Alonso Puig. Mamerto González y Jo-
sé Mar ía Ortiz* 
P A G I N A T R E S 
¿ S i e n t e V d . m o l e s t i a e n s u s o j o s ? 
¡ N O L O S D E S C U I D E ! 
Ningún trabajo es fácil, ni tampoco puede ser agradable cuam'o la vi-
sión es imperfecta. Un par de lentes bien elegidos produce alivio a 
los ojos y hace la tarea menos pesada. 
V E A N O S Y V E R A M E J O R 
" L A G A F T T A D E O R O 
0 ' R e i l l y 1 1 6 , frente a ¡ a p l a z a de " A l b e a t 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrncclones. 
C777 9 f 
A G U A D E C O L O N I A 
PREPARADA 8 S 3 I 
c o n te ESENCIAS 
m Doctor JOHNSONi m á s finas s s r s 
EXQUISITA PASA EL BAffl) T EL FANDELB 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e sq . a A g u i a r 
4212 
LA ESTACION INVERNAL 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo so mo>. 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo him 
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exaowv 
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitis y el asma o ahogo que 
son el cortejo de tantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
cnollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doe-
torOonzález, que siempre cura si se usa el legítimo aue se prepara en la Bo-
tica y Droguer ía "San J o s é " , calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como Iqs huevos del país son más frescos y sabrosos que loa 
americanos, así puede asegurarse aún qne la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor Qonzélez es mis fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos j los que padiecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Calle Habana y Jesús 
del Monte y Calle-Habana. «86 n - i 
V i 
É 
_ MA»CA "55 
L A C U R A C I O N D E L A 
Anemia, Males secretos y de ia Sangra 
Sólo Se lia conseguido con ios muy conocidos y Milagroso* 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R G A . 
Millares de cartas de pacientes desahuciados lo corroiioran 
Estrecheces uretrates, Prostatitis, Sistisls, Catarros de la vejiga. Su curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan-do las funestas consecuencias producidas por las sondas; por medio de la GOKORREIWA que es lo único que calma instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a tas vías génito-uri-narias su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
MqIqC UOnorOnC Purgación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc., curación radical, mila-
ITiQIvO TCIlCI CUtf grasamente en pocos días con los renombrados GONORREINA y GONOCOSIL 
0 íf ¡lín Curación radical con el Antisifilítico HIDROYODINA depurativo insuperable de la sangre 
Olliliu infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupciones en la 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
1 nprnio Clorosis, Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia, Debilidad general, etc. se airan to-
HllUilliU mando el maravilloso VITOLIMALpara la Anemia 7 PESETAS FRASCO, FOSFIROL ara lalmpotencia. 7 PESETAS TUBO. En la seguridad de que toda persona atacada de alguna de las enfermedades citadas para ca-parse tiene que aedir forzosamente a los medicamentos LAMARCA aconsejamos lo verifiquen antes de viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciones del mal, se estirpa en pocos días mientras que si el organismo está ya viciado, puede retardar sut maravillosos efectos, por más que en difinitiva sea su curación segura y radical. Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debiendo dirigir las cartas al Director del Cansultorio Médico: Poniente 63. lo.—Barcelona, España. 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel 
Johnson. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona, España. 
9756 alt . Bl-t* 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l 
A N I Q U I L A R y 
i n d i s p o s i c i ó n 
SE C O N S I G U E 
e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
U N I C A M E N T E T O M A N D O EL F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 11T y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g n ^ e r í a 
d e s d e I n v i e r n o 
GRAN SURTIDO EN CALZADO DE ESTACION 
PARA SEÑORAS CABALLEROS Y NIÑOS, 
SE GARANTIZAN NUESTRAS MARCAS 
NO SE OLVIDE DE VISITARNOS.—PELETERIA Y SOMBRERERIA 
" L A R E I N A " 
« D E C A U S . G A L I A K O Y R E I N A . 
^ A G l N f l C U A T R O D i a r i o d e l a M a r i o a 
D I C I E M B R E 2 0 D E 1913 
EL MEJOR TONICO 
^ C A B A L L O S 
C O J O S 
Curación rápida y segura de las JE.Tzostosia, 6 Tumores huesosos, CorvsLX&a, Forma», E apara, vanea, Sobrehueaoa, BsfaerzoSfMoldiaajVejiffonê ttê yn 
leí 
I de PJWÉñEdo CHANTILLT.en Orl*an8( Francia) 
40 Años de Exito. — De venta en casa» de 
MANUEL JOHNSON. Obispo 63, HABANA. JOSÉ Sarra, Teniente Bey 41, HABANA. 
[T, TAQUKCHEL, Obispo 27. HABANA. 
Y.EN TCOAS FARMACIAS. mmm& 
iXTElll RAPIDO Y PERFECTO 
-DE-
C u c a r a c h a s , R a t o n e s , 
G u a y a b i t o s , C h i n c h e s 
y demás insectos, con la pasta eléctri-
ca de Stearns. 
Se devuelve el dinero si falla el re-
sultado. Paquetes desde 25 cts. has-
ta $1-00. 
De venta en todas las droguerías. 
Se Curan los Hombres Déb i l e s 
Se curan los lioníbres débiles y nervio-
bos radical y permanentemente, con el use 
de NOVO. Es una medicina maravillosa, 
que ya ha curado a miles y miles. Si ís-
tá usted doliente, si- sufre usted de De-
Mlidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido V i -
tal, Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad de 
ilas Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti-
midez e Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces 
puede curar con NOVO. Esta medicina le 
¡hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres de 
la vida. 
Para probarle a usted que NOVO puede 
¡hacer esto, le enviaremos un tratamiento 
para 15 días por valor de $2-00 oro, GRA-
TIS, al recibo de su nombre y dirección, 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de correo para ayudar los gastos del por-
te y embalaje. Sírvase entender que no le 
enviaremos solamente una "muestra," sl-
jno un tratamiento completo de 15 días, 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta se extiende solamente 
tpor un tiempo limitado. Por lo tanto 
debe escribirnos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas que 
puedan indicar el contenido. 
NOVO OOMPAY, Dept. 1-N., 
Bo > 4000, Philadelphia, Pa., E. U. A. 
B * A 
FAHNESTOCK 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
1 B . A . FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A« 
iDe venta en todas las drogneríaij 
y farmacias. ) 
ESTREÑIMIENTO 
y las Enlermeilailés p le él ú in iap 
A L I V I O y fuego CURACION 
ta, 
CuMatm 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
desabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Fredos moderadisunoi 
Depósito en CUBA : 
Ittfuñtit] D'M.JOHNSQN 
LA. HABANA. 
V TODAS FARMACIAS 
rODLON & C'.Pharm. 
188, f* S'-Martln, PARIS 
H O M B R E S 
Faltos da energí&sr nervloso-museu-
f ares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohóKcos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGSR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en Eas boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1,1.0, M A D R I D (Espa-
fia) el GRAFICO SEXUAL y lo recibi-
rán aratis^Qr correo, reservadamente 
L A P R E N S A 
Si hemos de creer a " E l M u n d o " 
no andaba muy deeacertado aquel co-
rresponsal que, telegrafió a " E l Im-
iparcial," de Méjico la consumación 
del Emprés t i to . 
Tal vez los representantes del go-
bierno cubano no hayan echado toda-
vía sus firmas en la operación, pero 
la echarán. 
Así lo asegura " E l Mundo," o su 
amigo el señor X . 
Leamos; 
" E l emprés t i to se h a r á a desipecho 
de la "oposic ión po l í t i c a " de los l i -
berales llamados miguelistas. Y se 
ha r í a aunque a esa "oposic ión mera-
mente p o l í t i c a " se sumasen los libe-
rales llamados zayistas, Y la razón es 
obvia. Lo difícil " n o " es hacer el em-
prés t i to , contratarlo. Lo difícil era 
lograr la autorización del Departa-
mento de Estado para realizar esta 
operación de crédi to . Y ta l autoriza-
ción ya la tiene el Presidente Meno-
caL Lo difícil era convencer, persua-
dir al gobierno iprotector de la necesi-
dad del emprés t i to . Pero conseguido 
esto, ya no hay ninguna dif icul tad in-
superable. E n la repúbl ica de Cuba 
tiene que haber, debe haber necesaria-
mente un "gobierno adecuado"—ar-
tículo tercero del tratado permanente 
y del apéndice constitucional— y 
" n o " hay "gobierno adecuado" sin 
los recursos indispensables para aten-
der a todos los servicios interiores e 
internacionales. Por consiguiente, si 
las Cámaras persisten en " n o " acor-
dar el emprést i to , podr ía perfectamen-
te el gobierno de los Estados Unidos 
aaitorizar al Presidente Menocal -para 
contratarlo pípescindiendo del Congre-
so cubano. La const i tución cubana 
" n o " obliga al gobierno de los Esta-
dos Unidos, es decir, no coarta, no l i -
mita, no restringe su alto control, su 
alta jurisdicción, sus altos derechos 
de in tervención sobre Cuba. 
Tampoco nosotros hemos visto por 
ninguna parte esos límites de la Cons-
t i tuc ión cubana a la Enmienda Platt. 
¡Los h a b r á t a l vez, según le acomode 
al tutor, en cuanto a sus deberes, a sus 
responsabilidades respecto a Cuba. 
Pero en cuanto a los derechos, la tris-
te experiencia nos ha ido convencien-
do de que el coloso ha podido repetir 
cuantas veces lo ha tenido a bien el 
verso de Segismundo: 
¡ "Vive Dios que pudo ser!" 
• 
Ahora bien, en cuanto al emiprésti-
to lo lamentable sería que los rehacios 
del Comité Parlamentario Liberal no 
se llegasen a persuadir por sí mismos 
como MIr, Wilson de que el emprésti-
to es necesario y de que "no hay go-
bierno adecuado sin los recursos in? 
dispensables para atender a todos los 
servicios interiores e internacionales." 
(La convicción propia ser ía siempre 
más satisfactoria, más decorosa que 
las excitaciones de afuera. 
• # 
Ya que del emprést i to hablamos con 
forzosa tenacidad, el lector pe rdona rá 
que traigamos de nuevo a colación la 
hermosa y pa t r ió t ica frase aplaudida 
por el Comité Parlamentario Libera l : 
" N o somos sectarios políticos, sino cu-
banos." 
Veamos si podemos compaginarlo 
con lo que en su editorial dice " E l 
Heraldo de Cuba :" 
Contra la actividad del Poder Eje-
icutivo, la persistencia délos liberales 
rojos se hace, cada hora, más enérgica; 
y no es tán los millones, que el gobierno 
necesita, a la orden inmediata de los 
legisladores que siguen fieles al ac-
tual Presidente de la República, sino 
a merced de los elementos que no 
abandonan la jefatura del Presidente 
anterior y se afanan por sostener su 
influencia en los destinos de la na-
ción. De ahí, la pelea sin término, el 
tejer y destejer de la oposición, los 
discursos amenazadores, la batalla, a 
pecho descubierto y sin cuartel, en 
torno de ese problema que, en circuns-
tancias normales, habr ía sido estudia-
do, analizado y resuelto con ánimo se-
reno. 
Debiera haber sido estudiado y re-
suelto con la ecuanimidad, con la al-
teza de miras de "cubanos" y no de 
"sectarios" de parlamentarios nacio-
nales, no de políticos de José Miguel 
o de Zayas o de Asbert. 
¿Acaso se arregla todo con frases o 
con nom'bres tan pomposos y sonoros 
como el de "Comi té Interparlamenta-
r i o " o " Intercameral ? " 
Volvamos a " E l 'Mundo," que a 
propósi to del veto de la Ley de Am-
nist ía trae de nuevo a plaza al tutor. 
Dice, después de recordar la " i n -
gerencia" decisiva del gobierno de 
Washington en el proyecto anterior 
aprobado (por el Congreso cubano: 
Esto de amnistiar, "easi en cada 
legislatura" a. los funcionarios públi-
cos, es una enormidad, una inmorali-
dad que no puede aceptar el gobierno 
protector. Y lo es, porque es una pa-
tente de corso la que con tales amnis-
tías se da a esos funcionarios, quie-
nes no t endrán escrúpulos de delin-
quir—casi siempre por el deseo de 
enriquecerse ilegal e inmoralmente— 
sabiendo que una amnistía los l ibrará 
de la cárcel , permit iéndoles gozar 
aipaciblemente del producto de sus im-
puras, de sus ilícitas riquezas. E l ve-
to del Presidente Mienocal—como el 
veto del Presidente Oómez—es una 
sugestión del Departamento de Esta-
do. Esto es rigurosamente exacto. Es-
ta es la verdad, y lo patr iót ico es de-
cirla, y " n o " ocultarla." 
Ahora nos explicamos aquellas visi-
tas frecuentes y misteriosas del Minis-
t ro americano Mr. González a la Se-
c re ta r í a de Estado. 
Entre los nombres 'González y Beau-
prés hay notable diferencia. 
La voz es de Jacob, pero las manos 
son de Esau, 
Y Jacob y Esau y Oonzález y Beau-
prés son hermanos. 
B A T U R R I L L O 
E n la parroquia del Cerro, todos los 
años por estos días las almas piadosas 
se asocian en una noble empresa. Reú-
nen recursos, los piden a otras almas; 
acuden a la piedad de vecinos de otro? 
barrios, y adquieren ropas, calzado, 
frazadas, "juguetes, dulces, y en Pas-
cuas los distribuyen entre los niños 
desheredados; pobrecitos que visten de 
limpio, soportan el frío, y se recrean 
por unos días con golosinas y jugue-
tes porque la bondad cristiana se 
acuerda de ellos. 
La parroquia, del Cerro se llama del 
Salvador; el Salvador fué aqueJ naza-
reno divino que a t ra ía a Jos niños, que 
amaba a los inocentes, y excitaba a sus 
discípulos a par t i r su pan con los mí-
seros. En esa parroquia más que en 
otra alguna se debe honrar con limos-
nas a los niños, a l buen nazareno. 
Este año la directora del Catecismo, 
Amelia Pórtela, y el sacerdote, mi 
amigo admirado José Viera, invitan a 
los cristianos y para los niños del Ce-
rro piden, 
A su dulce súplica se une mi ruego. 
Acordaos de los infelices este año tam-
bién, corazones cristianos. 
Es tábamos seguros de que no eran 
colonos los empeñados en que no se 
cortase caña en los campos de la Ha-
bana, 
(Eran bandidos redentores, foragi-
dos regeneradores de la sociedad y 
de la política, facinerosos evangelis-
tas del porvenir dichoso y paradisia-
co de los desheredados de la suerte. 
Cortamos de " 'E l Comercio:" 
Seis individuos han sido detenidos 
acusados de incendiarios y de haber 
ejercido coacción entre los colonos 
del central "Santa L u c í a . " 
E n el acta levantada por la Rural 
se hace constar que aquellos sujeto5 
se dispusieron a vengarse de los co-
lonos del "Santa L u c í a " que no sim-
patizan con la huelga, incendiando 
en la madrugada de ayer tres caña-
verales, quemándose más de 1,200 
arrobas de caña. 
E l caso es grave, pero por fortuna 
han sido detenidos los autores. 
Ahora a los tribunales correspon-
de hacer lo demás, bien entendido que 
la política no se mezclará en un asun-
to de tanta trascendencia como el de 
que hablamos. 
Menos mal que esta vez el humo de 
los cañaverales incendiados no ha en-
cubierto a los criminales. 
Pero " E l Comercio" recela, según 
parece, que la polí t ica pueda atar las 
manos de la justicia. ¿Con qué pre-
texto? ¿Bratró también en los planos 
políticos de . a lgún partido o de al-
gún grupo el incendiar la caña y pa-
ralizar la zafra? ¿Será esa hazaña 
un acto meritorio para algún 
prohombre político? 
Entonces que cargue con él la Jus-
ticia lo mismo que con los incendia-
rios. 
Informa " L a Discus ión" sobre ul 
úl t imo Consejo de Secretarios: 
Según impresiones que tenemos re-
cogidas en los círculos oficiales, el 
general Menocal le da rá cuenta a los 
miembros que integran el Consejo de 
Secretarios, de las medidas que él 
cree deben tomarse en el caso de que 
el Congreso no aprobase hoy la au-
torización para contratar el Em-
prést i to . 
E l Presidente de la República al ex-
poner las medidas que cree deben 
acordarse, desea marchar de comple 
to acuerdo con los mierrubros que in 
tegran su Consejo de Secretarios. 
¿iQué medidas serán esas? Meno-
cal ha dicho que antes de verse obli-
gado a actos dictatoriales volverá a 
Chaparra. 
Sin embargo no ha de quedar con 
los brazos cruzados n i ha de dar dul 
ees y confites a los irreductibles ene-
migos del emprésti to. 
Y como la frase "sonar el cuero" 
está ya gastada, quizás haya que acu 
dir a otra estilo "331 M u n d o ; " "acor 
tar la ración de soconusco." 
Pancho Vi l l a y los españoles.—La 
actitud del feroz cabecilla revolucio 
nario mejicano, resueltamente enemi 
ge y perseguiidor de los españoles en 
Méjico, ha causado desagradable im 
pres ión ; -tanto coamo la ha producido 
en la Habana saber que, con motivo 
de las pascuas se está agotando la 
existencia de eáidira champán el gai 
tero, t a l ha sido la demanda. 
A NUESTROS 
CORRESPONSALES 
E l día 31 de Diciembre actual ca 
dmcarin todos los nombramientos de 
corre8ponsale& extendidos hasta l a íe -
oha, por lo que rogamos a nuestros co-
rresponsales del interior, que deseen 
continuar siéndolo—locales, especiales 
y viajerois—que envíen sus respeoti-
vos carnets, sin p é r d i d a de tiempo, a 
esta Dirección, y se les canjea ján por 
las tarjetas-nombinamienitos para 1^14. 
H«>apn nfX áe Diciembre de 1913. 
L A DIREOOION. 
En mi pueblo se han formado tam-
bién comités para laborar por la can-
didatura de Alcorta, que es un hombre 
digno de todos los homenajes de nues-
tra gratitud. Me han pedido coopera-
ción y, humilde y todo, la he ofrecido. 
Pero he rectificado una frase de la 
'convocatoria. "Para que Guanajay ten» 
ga al fin un representante suyo"—de-
cían los invitadores. No, rect i f iqué: 
Alcorta será un buen representante de 
esta provincia de sus amores; de Gua-
najay, no; un vocero provintial, no un 
mandatario local. No ha tenido él pre-
ferencias por mi pueblo, n i en m i pue-
blo ha vivido, n i por los intereses pe-
culiares de mi pueblo ha luchado, sino 
por todo Occidente. Por eso es proba-
ble que le elijamos. Los hijos de ¡mi pue-
blo no tienen derecho a sentarse en los 
escaños del Congreso cubano. 
Alcorta, español nativo, castellano o 
aragonés—no recuerdo bien—tiene de-
recho perfecto a representar a la patria 
de su esposa y de sus hijos, a las co-
marcas con cuya suerte se ha identifi-
cado y cuyas modestas glorias ha revi-
vido y agrandado. Un guanajayense 
no ha adquirido todavía ese derecho. 
Son rarezas de nuestra vida social; 
contrastes de nuestra existencia políti-
ca. 
Yo uso, pendiente de la leontina de 
m i reloj, una medalla de plata con kw 
escudos de España y Galicia, en una 
de cuyas caras se lee: "Real Academia 
Gallega." Tengo por colegas al Rey 
de España, al Patriarca Murguía, a 
veinte insignes de allende el Océano, 
Y n i soy gallego, n i estuve en Calicia. 
En cambio, gallego nativo es Alvaro 
de la Iglesia, y dominicano es Henr í -
quez Ureña, y son miembros dignísi-
mos de las academias de Letras y de 
Historia de mi país. ¿Porque ellos lo 
merecen? Indudablemente. Pero por 
lo mismo que no merezco el honor al-
tísimo que la Academia Gallega me 
tributó, hago el alarde de mi agrade-
cimiento ostentando sin cesar su me-
dalla. 
Es el caso: Alcorta merece la justi-
cia que mis comprovincianos le prepa-
ran. San Miguel, ca ta lán; Alberto 
Oonzález, asturiano, cubanos de otras 
regiones, con perfecto derecho han fi-
gurado en las candidaturas políticas de 
mi provincia. Los políticos de mi pue-
blo, cuando ha sonado el nombre de 
un convecino, liberal o conservador, le 
han combatido, le han despedazado a 
burlas y hasta a calumnias, y han go-
zado, benditos de Dios, cuando le han 
visto maltrecho y menospreciado, 
Y bien sabe Dios que no por mí lo 
digo. Cuando la felonía me lastimó, en 
•letras de molde, grandes y negras, lo 
dije, y no me he arrepentido: "Vuel ta 
Abajo no volverá a engañarme m á s . " 
Y muchas veces he asegurado que no 
iré a la acera de enfrente en busca d-i 
mi voto, si él había de asegurarme un 
puesto en el Congreso de mi país. Fe-
rrara no me presidirá jamás. 
Y m i l veces lo he repetido: si yo he 
de pedir un puesto alto o bajo, si yo 
he de disputar el pan de alguien y de 
apelar a la amistad o el paisanaje para 
salir de la condición humilde en que 
vivo, despídanse los míos de toda espe-
ranza de mejoramiento. Dejaría de lle-
var sangre vasca en las venas si pen-
sara de otro modo, 
• * 
A Anselmo Rodr íguez Cadavid, mi l 
gracias porque, como todos los años, 
me remite la "Memor i a , " elegante 
mente impresa, de las Escuelas de Cée 
fundadas por el benefactor gallego 
don Fernando Blanco de Lema. Ya no 
aé con qué palabras elogiar la labor 
de los fideicomisarios del noble testa-
dor. 
E l discurso inaugural del curso es-
colar, las notas de Secre tar ía , los 
adelantos de 279 alumnos, algunos de 
ellos ya siguiendo estudios superio-
res, de la bondad del noble instituto 
dan testimonio. 
(El vecindario de Oée no olvidará 
nunca a Blanco de Lema y a sus al-
baceas honrados. 
joaÍjuin" N . A R A M B U R U . 
P a r a e l 
RECOMIÉNDASE 
como insuperable e l 
T Ó N I C O 
O R I E N T A L 
P r e p a r a c i ó n predilecta de l Bel lo 
Sexo de ambos Mundos. 
Perfuma 7 snavisa el pelo, dándole lustre 
y vigor* Quita la caspa. Contrarresta 
l a calvicie y las canas prematuras. 
Preparado pon 
L A N M A N < & K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
Farmacias 7 
Ferfumerias. 
DISTURBIOS DEL HIGHOO 
se curan fáci lmente con la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
el -gran remedio para el h ígado, rüño-
nes y vejiga. Sá necesita usted urna 
medicina, obtenga la m,ejoiD 
A lo s d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s 
NO MAS PONCHES 
T e l e m m 
THE 8 I N A I R E Co. 
"SINAiRE" 
Infanta N, 100 d 
H A B A N A . - C O B A . 
Economiza dinero, tiempo, cámaras y cubiertas. Suprime bombas, váN 
vulas y vulcanizaciones. Evita disgustos y desgracias. 
DE INTERES GENERAL—No use automóvil cuyas ruedas no estén llenas 
con la Patente Sinalre por que puede perder su tiempo y quizás su vfda. 
INFORMESE CON QUIEN LA USE 
ENVIAMOS PSOSPECTOS. • GARANTIZAMOS EXITO. 
G 4426 14-16 D. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
I C O N S U N C I O N , CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
Hemoglobine 
vino y jarabe O e s c H í s i i s 
Iodos los Médicos proclaman qu» este Hierro tital de Ja Sangre CURA SIEMPRE. — Es nmy superigl 
I U carne cruda, i los ferrnginosos, etc. Da salad, juerza j hermosura i iodos. — .PAíí IS. 
E M t T L - S I O N 
_ E C A S T . E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en ia última Exposición de Parta, 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
4177 D-l 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a h 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. L 6ARDAN0 
Para enfermedades de la PIEL, HIGADO y RIÑONES: Los HERPES, EX* 
CEMAS, HORINES TURBIOS, SARNA, ROSEOLAS INFARTOS BILIARES 
pesaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza ia sangre, dandr' 
nueva vida a todo el sistema. PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
N o s e p o n g a 
c a l v o ! U s e j a -
b ó n R e s i n o l . 
Lavándose la cabeza periódicamente con el Jabón Resinol, puede 
usted erltarlo. pues sus condiciones curativas, suavizantes y antisépti-
cas detienen la caspa, la picazón, vigoriza la raiz del cabello y previene 
le caída del pelo, manteniendo sano el cuero cabelludo. En casos agu-
dos de caspa y calda del pelo el Jabón Resinol debe acompañarse del 
Ungüento Resinol, bien frotado en la piel de la cabeza durante la noche, 
lavándose por la mañana con el Jabón Resinol. 
M Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E B 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á 1 y d e 4 á j ? 
Especial para los pobres de 5^ a ^ . 
4 239 
S i V d . tiene B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . = = = = = = 
C 401? 
OICIEMBRE 20 DE 1913 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La venta de lechones en Navidad. El rece-
so pascual. El aumento de sueldo a los 
Médicos Municipales. Foco de luz eléc-
trica. Donativo. Más aumento de 
sueldos. Otros acuerdos. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
tarde, con asistencia de diez I geis señores eoncejales, celebró se-¿6n la Cámara Municipal. presidió el doctor González Quirós, gctaando de Secretario el señor Or-
¡a. 
pué aprobada el aeta. 
Renuncia. 
peyóse un escrito del concejal se-r Antonio de Cárdenas, comunican-do qie empiezia a hacer uso de la k-eencia que l'e ñié concedida y rogan-do al Ayunitamiento que desi'gne a l̂tro compañero para que lo sustituya m ]a Comisión de Imtpuestos Indus-triales, a fin de que ésta pueda fun-(íonar legalmente y no sufran perjui-cios los intereses municipaies. Se acordó cubrir esa vacante en la próxima sesión. Una reclamación. Se (lió cuenta de un MenSaje del Alcalde, trasladando escrito del Pa-gador del Ouarpo de Polid'a, recla-mando cierta cantidad para abonar varias cuentas de mat-prial que aún ge adeudan del ejercicio pasado. Gomo la Contaduría ha infarrmado favorablemente la reclamación, se icordó ordenar la inclusión de la cantidad adeudada en ol presupuesto extraordinario, para proceder a su pagro. 
Los gastos electorales. 
í La Cámara se dió por enterada de ona circular de la Secretaría de Go-íbernación. recomendando quo en los próx:i>nios presupuestos munieipalcs ie consignen con preferencia los gas-ios do las Juntas Munlicipales EÍec-Imles, de acuerdo con las relacio-nes de gastos que deberán enviar oportunamente esas Juntas. La venta de lechdn. Se aprobó una moción del señor ¡León y otros, cuya parte dispositiva dice así: 'Se acuerda exceptuar del pag-o de todo arbitrio a 'las personas que se [dediquen en puestos fijos o antbulan-les a la venta de 1 echón durante los días que median desde hoy al 8 de Enera próximo'. Este acuerdo, por su índoíe, se «omiplirá sin aguardar los diez días :qae dispone la Ley. Aparatos de antropología. Por lo votos contra uno se acordó <i(mar al joven Israel Castelanos, eu-piar de la Clínica del doctor Mal-irti, la cantidad de 500 pesos para fine adquiera varios aparatos de an-feologúa. Este donativo, si no lo veta el Al-pete, fc incluirá en el presfipuesto extraordinario o en el ordinario pró-jimo. Peticiones. ' Solicitó el señor Díaz que se pida >! Alcalde que envíe a la Cámara un estado de la recaudación del espigón de Paula durante el último trimestre, i Pro¡niRo tamibién el señor López flne se repartan copias a los señores P̂ ejales del contrato celebrado en-p el Municipáo y el Matadero In-pstrial qne el Alcalde acaba de en-Rr a la Cámara. i Ambas solicitudes fueron aproba-
K. 
Juramento. 
Juró y tomó posesión de sn cargo h Adjunto de la Comisión de Im-p'estos Industriales el señor José p̂ elario Pons y Naranjo. 
El receso pascual. El señor Suárez propuso que la Cá-mara acordara recesar sus labores du-rante las Pascuas, hasta el día 2 de Enero. Por haberse opuesto varios conce-jales al receso pascual, el señor Suá-rez retiró su proposición. 
Designación de Ponentes. 
Se designaron Ponentes en varios recursos 'establecidos por propieta-rios contra acuerdos de la Comisión del Impuesto Territorial, sobre fija-ción de renta, a los efectos de la tri-butación a sus respectivas fincas. 
Aumentos de sueldo. 
Se acordó elevar a la categoría de oñcial segundo la plaza de oficial ter-cero que desempeña en la Secretaría el señor Mario Ciralt. También se acordó aumentar a 50 posos a los Ordenanzas del Ayunta-miento y a 40 a los mozos de limpie-za de .las Casas de Socorro. Estos aumentos de sueldos no sur-tirán efecto hasta el próximo ejerci-cio. 
Foco de luz. 
A petición del señor Clarens se acordó recordar al Alcalde el cumpli-miento del acuerdo dei Ayuntamlien-to, relativo a la instalaición de un fo-co de luz eléctrica en Encarnación y San Benigno, en Jesús del Monte. 
El sueldo de los médicos. 
Después propuso el señor Suárez que se acordara aumcntair a 150 pesos mensuales el sueldo que tienen asig-nado los médicos municipales. El señor López mianifestó que él era partidario del aumento propu-es-to, pero que estimaba que antes de acordarse debía oirse la opinión del Jefe de los Servicios Sanitarios Mû  nicipailes, doctor Clark. Por mayoría d-e votos fué aproba-da la proposición del señor Suá nz. Yarfos concejales explicaron sus votos. Una moción. Pué anrobada una moción relativa a contribuir con 600 pesos anuales a que el joven Antonio María León pue da estudiar en el extranjero la ca-rrera de Ingeniero Civil. 
La cale de Marina. 
Se aprobó la alineación que habrá de llevar la ca'Ue de Marina en el tra-mo comprondido entre las calles de Vento y San Lázaro. T después, como de costumbre, se rompió el "quorum" levantándose la sesión. 
PANINA CINCO 
El D i i p Seco y A s i e r a s de Cuba 
P%.RA CURAR TA' RESFRIADO EN VS 
DIA-, tftmese LAXATIVO BROMO QUTN7-
na. El boticario devolverá, el dinero si no 
le cura. La firma de E. W. BROVE se halla 
en cada cajiga. 
PERSONAS FUERTES NO 
TEMEN RESFRIADOS 
es IJd. de constitución fuerte po-^ resistir más enérgicamente la ac-p de los refriados. Si Ud. ©s per-Jaa débil y agotada, está IJd. on el toyer peligro de sucumbir a este cbs-Ĵglô  que a veces degenera en pnl-f011̂  o tuberculosis. De allí que sea importante mantener el organis-en condiciones de robustez y vi-ta-. 
.Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-J*0̂  son la medicina ideal para Atener el cuerpo en buen estado; robustecen de una manera efecti-*> Purificando y enriqueciendo la P11.̂re; y ponen el organismo en con-r̂ones de combatir otros males efi-r̂ ente. Tomando las Pildoras Ro-jeas <3el Dr. Wiliams se eaperimen-P 'Prontamente una sensación de sa-
D e Pinar del R í o 
(Por telégrafo.) 
Pinar del Río, Diciembre 19, 7.15 p. m. De nuevo funciona la planta hidro-eléctrica pinareña. La población está sumamente satisfecha. iSe oyen calu-rosas y justas alabanzas a los accio-nistas de la Compañía eléctrica y a los directores de la planta. 
„ ESPECIAL. 
i y bienestar, sensación que es per-Jente y no un estímulo pasajero, "orne Úd. las Pildoras Rosadas del WíUiama, el mejor tónico re-ions-fe^nte, y no tema a los resfriados, Pes podrán entonces curarse con re-inos simples. Las Pildoras Rosadas pr. Wiliams son la receta de un rteligente medico y no una medici-'* de patente. Pídalas a su botica-exigiendo las legítimas del 1>R. l̂ LLlAMlS, y mañana no tendrá Ud. ^ recurrir a la ayuda de medica-entos de sabor repugnante. En ca-eomo éste, liaiás vale un grano de dencia que una tonelada de reme 
E L T I E M P O 
El aerograma de ayer del Weather Burean de Washington, decía así: "Washington, Diciembre 19. Tdemlpo para la Florida: Nublado esta noche y mañana. (Este del Oolfo y 'Sur del Atlántico: vientos moderados del 'E. y del NE. Borne. " 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Green.wich: 
Barómetro en mMímetros: Pinar, 763.05; BOaibana, 761.60; Isabela, 761. 51; Camâüey, 761.90; Songo, 761.50; Santiago, 762.14. Temperaturas: Pinar, del momen-to, 19o0; máxima, 28o2; mínima, 17o6; Habana, del momento, 20o2; máxima, 24o5; mínima, 19o6; Mataai-zas, del moimiento, 17o6, máxima, 27ol; mínima, 15o6; Isabela del mo-mento, 18o5; máxima, 27o0; mínima, ]7o5; Camagüey, del momento, 21ol; máxima, 26o7, mínima, 18o5; Songo, del momento, 22o5; máxima. 31o0; Santiago, del momento, 22o5; máxi-ana, 31o0; mínima, 19o0; Santiago, del momento, 24oO; máxima, 30o0; mínima, 23o0. Viento, dirección y fuerza en me-tros por segundo: Pinar, N. 4.0; Ha-bana, E. 2.5; Matanzas, SW. flojo; Isabela, calma, Camagüey, XW. flo-jo; Songo, calma; Santiago, SW. flo-
Estado del cielo: Pinar, Habana, jTamiaigüey y Santiago, despejado; Matanzas, y Sooigo, neblina; Isabela, 'parte cubierto. 
Ayer tarde celebró esta compañía junta de Directiva, en la que se to-maron inuportantes acuerdos sobre los últimos detales de su definitiva or-ganización. 
Entre otros asuntos no menos im-portantes, se estudió una proposición hecha por el ingeniero señor Augusto Simonetti, según la cual es probaible que se encargue de la construcción del Dique una, poderosa empresa de los Estados Unidos. 
Nada en ooncireto se determinó so-bre ésto, porque hay otras proposi-ciones ventajosas propuestas por ca-ble desde Londres; pero se anitonzó al señor Simonetti para que traiga de Norteamérica las proposiciones por escrito, a fin de cotejarlas con las de-más y ver cuáles sean las que reportan a la "Compañía mayores ventajas. *» ue v̂uoa. 
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E L C I E L O D E C U B A . 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 1913 A LAS NUEVE DE LA NOCHE, 
También se acordó poner en cir-culación determinado número de ac-ciones, dejando el resto en cartera por si se creyese conveniente atender a solicitaciones hechas del exterior. Asistieron todos los señores que in-tegran la junta de Directiva a excep-ción del señor Carricarte, que no acu-dió por atenciones ineludibles del ser-vicio. La Junta fué presidida por el señor Gabriel G. Menocal. Después de recaer acuerdo sobre otras asuntos de mtenor importancia, se dió por terminada la sesión ya bien entrada la noche. Felicitamos a los miembros de esta Compañía que con tanto celo y entu-siasta interés, han sabido dar impul-sos a lo que será muy en breve una de las más importantes industrias de la isla de Cuba 
El mapa celeste que acompaña estas lineas es un croquis en el que se fija aproximadaimente la situación de los? astros en el cielo de los países situa-dos en la latitud de 23 grados norte en el diía de hoy 20 de diciembre de 1913. 
Salvo la posición de los planetas Marte y Saturno, será en igual fecha y hora este mismo el aspecto del ciel • todos los años durante algunos siglos, en los mismos lugares de la tierra. El referido mapa edeste puede ser-vir para confrontar con el cielo en otros días del año variando la hora. En virtud de que las estrelas cada no-che se adelantan unos cuatro minu-tos, o sea próximamente a razón de media hora cada semana, o una hora cada quince días o dos horas al mes; tendremos que el presente mapa acu-sa el aspecto del cielo estrelado en el día 20 de Diciembre, a las nueve de la noche y en los días 27 y 28 del mismo a las ocho y media; y en las del 
gada estará en dirección al Este; a las nueve de la mañana estará al Sur de la Polar, (aunque invisible por ser de día) a las tres de la tarde estará al Ooeste y a las nueve vuelve a estar como ayer junto al horizonte, del la-do Norte. Pero en ese avance de 24 horas se habrá adelantado cuatro mi-nutos, de manera que todas las estre-llas visibles si las observamos hoy a la  diez po rejemplo; mañana las ve-remos en el mismo 'lugar del cielo a las nueve y 56 (minutos. Esos cuatro mimu tos diarios (o más exacto 3'9435) mul-tiplicado por los días ddl año, repre-sentan veinticuatro horas, o sea un .día completo, por lo cual las estrellas al cabo de un año vuelven a estar a un  hora dada en el mismo lugar del cielo. 
Para confrontar el mapa celeste, hay que colocarlo sobre la cabeza de modo que coincida el lado Norte con la orientación correspondientes, y ĵ-tonces podrían buscarse con facilidad 
V tCrCAM M W > * C**** -
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4 y 5 de Enero a las ocho en punto; el 12 y 13 de enero a las siete y media; el 20 del mismo a las siete; y así suce-sivamente adelantando una hora cada quince días; y contando el tiempo ha-cia atrás o mejor a las siete; y así su oia atrás o mejor en los meses ante-20 de Noviemibre a las once; el 20 de octubre a la una de la madruigada; el 20 de septiembre a las tres; ya las cinco el 20 de Agosto. Este conocimiento de los astros que se levantan o los que pasan por el cé-nit en momentos determinados, sirve a muchos campesinos para saber con algunos minutos de diferencia la hora que es de noche. Generalmente se em-plea como reloj de las estrellas el gru-po o constelación de la Osa Menor. Hoy a las nueve esta constelación que muchos lannan el carro del cielo, se encuentra en dirección al horizonte, al extremo de nuestro meridiano. En 24"horas la Osa Menor, como todas las estrellas gira en círculo en torno de la Polar en la dirección marcada por unas fechas. Si a las nueve está donde dice "Norte" a las tres de la madró-
las constelaciones las cuales aparece-rían en el mapa figurando estrelas1 unidas con líneas de puntos. 
A la hora de las nueve están a la vista once estrellas de primera mag-nit d señaladas con (líneas radiales. Al centro y un poco al Sudeste se ven la Cabra (o la Capilla") en la constela-ción de El Cochero; Cástor y Pólux en Los Gemelos; ALdebarán en Tauro, Ri-ge! y Betelgense en Orión;, Sirio en el Can Mayor, Proción en el Can Menor, Canopus en El Navio; Achernar en el Eridano y Folmalhaut en el Pez Aus-tral. Además los dos planetas, Marte (lu-cero de color rojo que está junto a Los Gemelos) y Saturno, el planeta de los anilos cerca de Tauro. 
Las constelaciones más hermosas de sta parte de cielo visible, son la Ca-siopea al Norte, El Pegaso al Noroes-te; Orión, un poco al Sur; Tauro y las Pléyades cerca del cénit, y la be-lla Canopus de El Navio presidiendo solitaria la región del Sur. 
P. Giralt. 
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LAS DESPALILLADORAS DE GUANTANAMO 
EL MOVIMIENTO HUELGUISTA 
Anoche recorrió nuestras principa-les calles una nutridísima manifesta ción, integrada por el elemento traba-jador, asociándose a la huelga de las despaliladoras de los dos grandes trenes de despalilo de Mr. Wiliani B. Corza. Una vez recorridas las calles más céntricas de la población, se dirigie-ron los manifestantes, a los gritos de ¡Viva la huelga!, al amplio Parque Central. Allí se celebró un mitin. Los quince obreros que hicieron uso de la palabra estuvieron elocuentes y vi-brantes. He hablado con Mr. Corza, y éste, con nobleza, me asegura que está dis-
puesto & satisiacer los -deseos vehs-
mentes de las peticionarias en eso de suprimir las hojas sueltas; pero en lo que no está de conformidad es en pa-gar el manojo a 7 centavos, pues, se-gún él, ya lo paga bien. La manifestación y el mitin fueron organizados con la mira de alentar a las huelguistas en su contienda y pa-ra pedir a las obreras que están traba-jando el tabaco de Mr. Corza—en el tren de la calle de Barrete, en el de la Loma y en sus respectivas mora-das—que cesen en su trabajo, pues con esto perjudican grandemente a las obreras en huelga. 
Los manifestantes guardaron den. or-
U n R E G A L O 
f 
i REMITIR 
que vale $ 5 - 3 0 
S O L O POR UN M E S 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDIA 46.—HABANA 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
B . F A R I Ñ A S Y C * 
15398 l&t-20 15m-6 
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Precios económicos. Trabajos garantizados. 
Nueva planta con aparatos modernos para la vulcanización y 
reparaciones de cámaras y cubiertas de automóviles a cargo 
de P. SANCHEZ CHAPLE.-
Ilspecialidad en empates de cámaras. Se compran cámaras y cu-
biertas usadas. •— — 
AGUILA Num. 119. TELEFONO A-6280. 
GARAGE DE JOSE CASTIELLO Y Ca. 
C. 4390 13—D. 
J A R A B E V I D 0 | P A S T A V I D O 
• »! h e r o í n a , y al t u r o m o f o r m o J • »l h e r o í n a y a, 1» S t o v a i n a 
Calman instantaDeamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, Bronquitis crónica. Goqneluctie, Asma, 
Laringitis, Catarro pulmonar, etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, ©n Courberoie, cerca de Paris, y er. todas íarmacias. 
iLAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S 
LA TROPICAL. TIVOLi. 
C E R V E Z A S O S C U R A S 
EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras es tán indicadas prinoi 
pá lmente para las crlanderEs, los niños, los convaieclentos y los ancianos 
toa Perica fe Hielo. Propietaria líe las cervecerías. "La Tropical" y "Tivor 
OFICINA CALZADA DE.PALATINO. 
DEPARTAMENTO: "La Tropical" Teléfono 1.1041 •Tívoll" Teléfono M 0 3 3 
Cénselo de Secretarios 
ANTICIPO A LOS EMPLEADOS.— 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. 
Al terminarse ayer el Consejo de Secretarios extraordinario celebrado en la Presidencia, los reportera inte-rrogaron al señor Montero acerca de los asunitos tratados en el mismo. Dicho señor dijo que, entre otras cosas, se había autorizado a los. Secre-tarios para pagar medio sueldo de es-te mes a los empleadas de sus depar-tamentos que lo solicitaren. Dijo asimismo que se había tratado del traslado de la cárcel a la fortale-za del Morro, de varios asuntos ad-ministrativos y del empréstitô  Nuestras noticias son de que en lo que más tiempo invirtieron aquelos señores, fué en tratar de asuntos que guardan relación con la operación de crédito que se propone contratar el Grobierno, y los cuales serán puestos en práctica de no aprobar el Congreso el empréstito referido. 
Expresión de yratitud 
Hahana, 17 de Diciembre de 1913. Sr. Director del Diario de la Marina. Señor: En nuestro particular y a nombre de nuestros familiares, deseamos ex-presar públicamente el profundo re-conocimiento que debemos a esta so-ciedad por la espontánea y sentida manifestación de afecto que tributó a nuestro lorado padre el doctor Juan B. Hernández Barreiro (Q. E. P. D.) Rogamos a usted ordene la inserción de la presente en las columnas de su leído periódico para obtener el fin que perseguimos, favor que agradeceremos. Quedamos de usted muy atenta-mente, Dr. Mario Hernández Cartaya.—Ju lio Hernández Cartea, Enrique Her-nández Cartaya. 
REAPERTURA DE LA CATALANA 
Mañana abrirá de nuevo sus puer-tas al distinguido público habanero el simpático establecimiento de víveres finos, dulcería y panadería de los her-manos Mola, cuyo establecimiento está situado en O'Reily 48. Después de haber fabricado la casa ampliándola, como demandan sus cre-ciontes negocios, vuelven a ella dis-puestos a complacer a su antigua mar-chantería. iLos hermanos Mola son dos luchadores incansables que a fuerza de una labor tenaz de cerca de. veinte años han podido elevarse al nivel que ocupa hoy el establecimien-to que fundaron. Hoy dia ''iLa Catalana" hace honor a la joven República de Cuba, pues es en su giro una de las mejores casas de esta progresiva ciudad. A su salón de ventas amplio y ele-gante siguen los'talleres de panade-ría y dulcería, espaciosos, higiénicos y muy ventilados donde los operarios pueden trabajar cómodamente en la elaboración del pan y en la confección de los exquisitos dulces que tanta nombradla han dado a dicho estable-cimiento. 
"La Catalana," 0'Eeilly 58. teléfo-no A 2394. 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
• de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
Armand y Hno. 
T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . - M a r i a n a o 
4 0 8 0 alt. 13-28 N. 
INYECCION 
G" GRANDE 
Gura de 1 A 5 días In 
Henonaola. Gonorrea. -ísperma-
Orraa. Flores Blancas y toda 
}laser de flujos, por antiguos-
que sean. Se garantiza no 
causa Estrecheces. 
PBKBíRvATlvO NP ALIBLE 
Cabalgando en un corcor 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
'en marcan de chocolate, 
el alemán y el austríaco: 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
¡Vivan Mestre y Martlnlcal 
M é t o d o (fi-atis 
y f r anco . 
D i r i g i r s e : f c " RAVENET ¿5, r. Vantáj 
P A R I S 
Bníeraeilatee 
ASt fA .CAURRO.SOFOCACIONES, 
PLEURESIA, R E S F R I A D O S K l i ^ í , 




SUDORESNOCTURN08 CURACION SEGUH 
por el t ra tamiento á l a 
B A C I L I N A 
R A V E N E T 
la c u a l h a c a r a d o MJtMima " " ' H a r M «le e n f e r -
i p j r i t f l m p i m o r l l v mos d í s e s p e r a d o s . 
De V ü n t a en La Haímna : D r o f c e r i a S A B E i 
D ' M a n u e l J 0 H K S 0 N y buenas f a rmac i a s 
de los Hocbswa. 
utiontlaado. Preciô l.̂OplaW 
¡siempre i ir. T«DtaD la Farmacia daíOr. WanMl Jchnson. Ha rotado á 
otros, ]o enr«rú & natai Haga laarueba. erUaxpemdo» por eorrvmf 
DOCTOR GALVEZ GUILLEÜI 
IMPOTSKOLV — PERDIDAS 8EU MUÍALES. — ESTERILIDAD.—VB-ÍÍEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O (¿ÜEERADURAS. 
Consultas deilalydeiai, 48 HABANA 49. Especial para los pobres de » • 
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T R I B U N A L E S 
11 recurso sobre las "Marcas industriales.,, 
La causa del Jefe de Policía de Guana. El 
Fiscal desiste. Sentencias. Otras noticias 
solltoitó la pena de r i tua l en estos ca^ 
aos, o sea la de un año, ocho meses y 
21 días die prisión. 
í>e celebró, después el señalado con-
t ra José de la Lilera Hernández, por 
desacato. Quedó concluso para sen-
tencda. 
Y por últ imo compareció el proce-
sado por homicidio por imprudencia, 
Ricardo Villoría Sánclhez. Fué sua-
^pendildo este juicio. 
En la Sala Tercera 
(Acusado de un delito de perjurio 
elecítoral compareció José Collazo. Se 
le pidió por el Ministerio Púíblico la 
pena de un año de pris ión. 
A continuación se celebró, a puer-
tas cerradas, la vista de la causa por 
rapto contra 'Migncl Oastón, para el 
Cual se pidió 1—S—QQL 
Y terminó esta S á U sus trabajos 
con el juicio oral de la cansa contra 
¿LeopoUdo ÍRodrígmez, por el delito de 
estafa. 
Se interesa para este procesado cua-
tro meses de arresto mayor. 
'Este juicio cont inuará próximamen-
te; depende del nuevo señalamiento. 
Sentencias 
So han dictado las siguientes: 
Riamon Lago Valdés es condenado 
por un delito de luir to a cuatro años, 
dos meses y un día . 
Son absueltos Ramiro Gómez M i -
randa y Felipe Castillo Hernández , 
acusados de un delito de malversa-
ción. 
Condenando a Emilio Oscar Eeté-
vez y Bouza, por rapto, a un año, 8 
meses y 20. días . 
SEÑAIiA-MTEOTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra Feli-
pe González Mart ínez, por atentado. 





Sala ld« lo Civi l 
No hay. 
Noítifkíiciones 
Tienen notificaciones para hoy, en 
la iSala de lo Civ i l , las personas si-
guientes: 
Letrados.—(Enriqiue Líavodán, Arís-
tides J iménez. Anged Camas, Indale-
cio (Bravo, Juan J. Maza y Aactela, Ra-
fael Meneses, F e r m í n A^uir re , Fede-
rico Castañeda, Gastón Alonso Betan-
conrt, Hilar io C. Br i to , Miguel Vivan-
co, G. Vélez, Miguel Yiondi , Gabriel 
M. Rivero, Víc tor Candía . 
Pmnnradiariea.-^LuÍB Castro. Ldanu-
sa, C. Vicente, Toscano, Granados, 
Llama, Reguera, I . DaTtm(y, Sterling, 
Zayas, Pereira, G. Vélez, Sierra. Ma-
tamoros, Aparicio, F, 'Díaz, N . Cárde-
nas, Leanés, V . Montiel, OTlei l ly . 
Partes y mandatarios, — Francisco 
'López Rincón, Paula Malta, Pablo 
Piedra. Ramón I l la , J o s é Suárez, Pe-
dro Franco, Miguel C. Palmer, Isaac 
Regalado, Tomás Radillo, Estanislao 
Hermoso, José Garc ía Pola, J o a q u í n 
G. Saenz, Marcelino Megias, Ricardo 
Diávila, Antonio Salas del Castillo, 
Mar í a Flores Calvenftó. 
******* 
Secretaría de Justicia Protesta de la Asociación 
de Propietarios del Este 
La Asociación de Propietarios -y In -
dustriales y Vecinos del Este lia d i r i -
gido ayer al señor Secretario de Gober-
nación un escrito donde ha!oe constar 
que ha recibido una comunicación del 
Municipio en l a cual se consigna que 
se le notificó la resokución final que 
¡ha dado motivo a la queja presentada 
por el Presidente de l a Asociacáón a la 
Secretaría y que, como ello no es cier-
to, lo ha consignado así en el recibo 
del documento y, además, lo participa 
al Secretario de Gobernación, para que 
proceda como corresponde y resuelva 
la cuestión que s ha sometido a su con-
sideración en justicia. 
Según afirma el doctor Ramiro Car-
bpuell. Presidente de la Asodacáón, la 
respuesta que se da no tiene n i relación 
remota icón la pregunta que se hizo. 
E N E L S U P R E M O 
Recurso con lugar 
Ha sido declarado con lugar ol re-
. jrso de casación por ánfraoción de 
ley que estableció Francisco Melgare-
jo, ex-Jefe de Pol ic ía de Quane, con-
t ra una sentencia de la Audiencia de 
Pinar del Río, que lo condenó en cau-
sa por infracción de l a Ley Electoral, 
a cien pesos de multa. 
Por una segunda sentencia se ab-
suelve a Melgarejo, declarando de 
oficio las costas. 
Sin lugar 
Por sentencia de ayer se Iha deda. 
,^ddo no ihaber lugar al recurso de ca-
sación que interpuso Ramón Maciá y 
Vals contra sentencia de la Sala Se-
gunda de lo Criminal de la 'Audiencia 
de la 'Habana, que lo condenó a seis 
meses y un día de prisión correccio-
nal, por lesiones. 
Insustanciaible 
Se ha declarado insustanciable el 
.¿curso de queja estalblecido por So-
fero Lazo Carne jo contra la Audiencia 
de Santa Clara, que le negó la admi-
sión de un recurso por casación. 
E l Fiscal desisto 
Se tuvo al Fiscal por desistido en 
el recurso que interpuso contra sen-
tencia de la Sala Primera de lo Cri-
minal de la Audiencia de esta ciudad, 
que absolvió a Caridad iOamejo de un 
"Vlito de atentado. 
Mas insustajiciables 
fambién han sido declarados insus-
,<¿ncia/bles los recursos interpuestos 
por (Salomón Abralham contra senten-
cia de la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia do la Haíbana, y el es-
tablecido por Víc tor Zamocano P i l -
da ín contra otra sentencia de la pro-
pia Audiencia, Sala Primera. 
Sobre marcas indnistriales 
Se ha señalado para el d ía 12 de 
¡Enero próximo la vista del recurso de 
inconstitucionaliídad interpuesto por 
el doctor Mario Díaz I r izar contra el 
Decreto del señor Presidente de la 
Repúbl ica de 28 (Je Octubre de 1913, 
referente a marcas industriales. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
¿so hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer 
Tres juicios orales tenía señalados 
ayer la Sala Primera: el primero con-
t ra Alberto de Castro Bermñdez y 
Benjamín Peña Hernández , por esta-
fa, para los cuales pide el Ministerio 
Públ ico la pena de cuatro meses y un 
día de arresto. 
Después debió cele/brarse el juicio 
de la causa contra Nicanor (Sopeña y 
Vieites, por el delito de desacato, pe-
ro fué suspendido. 
Y úlibimamente compareció él pro-
cesado José ISaavarez Mart ínez, acu-
sado de un delito de-estafa. 
Lo d ofendió el doctor Armas, soli-
citando el FisCal la pena de cuatro 
meses y un d í a de arresto mayor. 
E n la Sala Segunda se celebró el 
juicio de la causa contra Manuel M . 
Peña , por rapto, para quien el Fiscal 
NOTARIOS 
Han sido nombrados Notarios de 
Santa Cruz del Sur y Placetas, los se-
ñores Eduardo Betancourt y . Carlos J. 
González, respectivamente. 
PROCURADORES 
Los señores Joaquín Maury Olivares 
f Ramón Bandera del Río, han sido 
nombrados Procuradores para Guantá-
namo y Santiago de Cuba, respectiva^-
mente. 
Emulsión de Scott 
No contiene drogas nocivas 
No contiene aceite adalterado 
No contiene petróleo 
P e r o s í c o n t i e n e t odos 
l o s e l emen tos necesar ios 
p a r a d a r s a l u d y robus t ez . 
Epidemia en el ganado 
E l " m a l de caderas" en el ganado 
caballar de Oriente.—La Secretar ía 
de Agr icul tura en acción. 
L a Junta Provincial de Agr icul tu-
r a de Oriente 'ha comunicado a la Se-
cretaría, de Agr icul tura que según 
informo del Alcalde Municipal de 
Guan t ánamo se ha presentado allí 
« n a epizootia en el ganado caballar, 
l a cual estiman pueda ser el " m a l de 
caderas", por las manifestaciones 
que ofrece. 
Como en La Junta de la Comisión 
de Epizootias celebrada ú l t imamente 
se acordó designar una Comisión pa-
r a icstudiar otra enfermedad que ata-
ca el ganado vacuno en aquella re-
•gión, se o rdena rá a los comisionados 
doctores San Mar t ín y Crespo, que 
se trasladen a Guan tánamo a investi-
gar v estudiar la epizootia denuncia-
da. 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
N a t u r a l e s d e l Conse jo d e B o a l 
E n la junta reglamentaria celebra-
da por la Directiva de esta Asociación 
en la noche del miércoles en los anio-
nes del Centro Asturiano, se acordó 
el nombramiento de la DíEíjlíEG\-
CION en Boal que previenen los es-
tatutos de la misma, recayendo la 
designación por unanimidad a favor 
de los señores compoblanos siguien-
tes: 
Por Boal, Presidente señor Eduar-
do Blanco y Sánchez. 
Vocales, señores Juan M , V i l l a m i l ; 
José Fe rnández y López; José Siñe-
r iz ; José Mar ía Infanzión. Por Hoza-
das, señor José González ViUamiL 
Por Vega de Ouria, señor José Ma-
ría Vi l l ami l . Por 'Ronda, señor Jo-
sé Antonio López. Por V i l l a r de San 
Pedro, señor Bonifacio López, Por 
Deiras, señor Juan Siñeriz. Por Sar-
ceda, señor Nicasio López y Rodrí-
guez. Por Castri l lón, señor José Fer-
nández J a rdón . Por Lendiglesia, se-
ñor Boniífacio Pelacz. Por Prelo, se-
ñor Ricardo Ron Vi l l ami l . Por V i -
llanueva, señor (Eduardo García A.1-
varez. Por iSerandinas, señor Ramón 
Arias, y por Mazos, señor Antonio 
Mart ínez Blanco. 
Es este el primer paso que ha da-
do la Sociedad para llevar a la prác-
tica la construcción de las doce casas 
para escuela en el Concejo que se 
propone construir, y de las cuales so 
dará principio a cuatro en los prime-
ros meses del año entrante. 
i Adelante! 
C í r c u l o A v i l e s i n o 
E n las eleCeiones verificadas pa-
ra renovar la Junta ¡Directiva que ha-
brá de regir durante el próximo año 
de 190.4, los destinos del simpático 
Círculo de nuestros queridos amigos 
los avilesinos, ha sido elegida por 
aclamación la siguiente candidatura. 
Presidente: Don Gregorio Alvarez. 
Vice-Presidente: Don Víctor Eche-
varr ía . 
Vocales: Don José Mar í a V i d a l ; 
David Hevia; Jesús Morís ^Díaz; Jo-
sé Rodríguez Garc ía ; Angel Fe rnán -
dez González; Cirilo Alvarez; Ra-
fael F e r n á n d e z ; José Cueto; José Ra-
món Muñíz ; Gerardo García Robes ; 
José Menéndez González; J o s é Anto-
nio Rodr íguez ; Francisco López; Jo-
sé A r r o j o ; Valeriano Nuñez. 
A todos nuestro abrazo y nuestra 
enhorabuena 
C l u b C o m p o s t e l a n o 
y su C o m a r c a 
E n la Junta de Directiva corres-
pondiente al 18 del actual, se toma-
ron los siguientes acuerdos: 
lo.—Nombrar a l señor Lorenzo 
Blanco, socio de honor del Club, en 
atención a los grandes servicios pres-
tados al mismo. 
2o.—Dar un voto de gracias al so-
cio señor Santiago Sonto, por el gran 
interés con que propaga el Club, atra-
yendo al mismo gran número de so-
cios. 
3o.—'Nonflbrar una comisión de pro-
paganda, constituida por los voca-
les de la Directiva, los cuales turna-
rán por mes. Para el presente fueron 
elegidod, los señores Manuel Rey, Jo-
sé Ma l y José Várela . 
(Esta comisión entenderá con el al-
ta y baja do socios, informando a la 
Directiva de sus gestiones. 
4o.—íNombrar vocal al señor An-
drés idemente García, dueño de la 
Fonda <<Fine8te^^e.,' 
5o.—Y mis importante: dar una 
gran j i r a para el p róx imo,mes de 
Febrero. 
Oportunamente daremos cuenta de 
los detalles de ella al lector. 
V i v e r o y s u C o m a r c a 
Esta progresiva Sociedaxi, velando 
por la cultura y progreso del terru-
ño amado, no descansa un momento 
en su propaganda para atraer el ma-
yor número de Asociados a engrosar 
su ya crecida lista, pues en la actua-
lidad cuenta con más de novecientos 
socios, entre los de esta Capital, e 
interior de la Isla, Tamrpa y México, 
y si a esto agregamos que solamente 
lleva tres año® de constituida con un 
capital Social de $16.000, entre lo in 
vertido en escuelas, y efectivo en la 
Caja de ^Ahorros de los socios del 
Centro Gallego;" actualmente se es-
t án terminando cuatro escuelas, y 
otras cuatro, próximas a funcionar, 
'con estos halagadores datos de que na-
die puede dudar puesto que son ve-
rídicos ; es tá por demás dejar de creer 
que dado el poco tiempo de existen-
cia con que cuenta, los hijos del pin-
toresco Valle de Vivero, están de 
enhorabuena, toda vez que en breve 
han de ver cristalizados sus esfuerzos 
y priva'ciones, en bien del te r ruño 
querido y de las nuevas generaciones 
que los han de suceder; la altruista 
labor que esta Sociedad realiza en 
CÉcba, PRO-CUiLTfüRlA Galaica, igual 
que otras muchas más de su índole, 
ha de repercutir en beneficio de nucs 
tros-hijos y allegados en día no muy 
lejano. 
A este f in , se han reunido en la 
noche del d ía 17 del corriente en el 
local social, altos del "Politeama Ha-
banero," un crecido número de entu-
siastas asociados, para dejar consti-
tuida la tSección de Propaganda de 
esta Sociedad, cuyos señores electos 
son ios siguientes: 
Presidente: señor Anitonio Pedrei-
ra. 
Vice Presidente: señor José López. 
Secretario: señor Generoso Puen-
tes. 
Vice Secretario: señor Vicente Ote-
ro Cao. 
Vocales: señores Vicente Gato; Pe-
dro F e r n á n d e z ; Ramón Vázquez; Ro-
sendo Les tegás ; José Franco; José A. 
Garc ía ; José Ronco: Manuel Armes-
to ; Segundo M . Timiraos; Clemente 
Santos; Vicente López: Agust ín Fer-
n án d ez ; Domingo Rodr íguez ; José 
Carballal; Amador Quintana; Fran-
cisco Vi l l a r López; José P á r a n o s ; Jo-
sé Ramudo: José Penabad; Generoso 
Guerreiro; José Guzmán; Miguel Ro-
mero: Juan Pernas; Francisco Rive-
r a ; Manuel Regueira; Jesús Ronco; 
Germán M a r i ñ o ; Francisco Fernán-
de?. 
A vuienes les deseamos toda clase 
ele aciertos en el desempeño de sus 
cometidos en compañía de nuestro 
buen amigo y compatriota señor An-
tonio Pedreira, como entusiasta Pre-
sidente de este organismo. 
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P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
OBRAS RECONOCIDAS 
E l señor Presidente de la República 
firmó ayer un Decreto por el cual se re-
conocen las obras realizadas en Cien-
fuegos, por el señor S. Regalado. 
CONCESION CADUCADA 
Ha sido declarada caduca la conce-
sión de los baños sulfurosos de San 
Diego. 
R E C L A M A C I O N A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la reclamación pre-
sentada por el señor Bernabé, por las 
obras realizadas en Camagüey. 
E L SR. L O Y N A Z D E L C A S T I L L O . 
E l general Loynaz del Castillo v i -
sitó ayer tarde a l señor Presidente de 
la República, con quien habló de la 
conveniencia de que el Jefe del Esta 
do representase a Cuba en la próxima 
Exposición que se ha de celebrar en 
San Francisco de California. 
Indicó también el citado general lo 
bien que resul tar ía el establecimiento 
en aquel acto de un ingenio en mi-
niatura. 
Según nuestras noticias el general 
Menocal no acogió con desagrado la 
¿dea, prometiendo acudir al Congreso 
en solicitud del permiso consiguiente, 
caso de decidirse a i r a la Exposición 
citada. 
DECRETO DE RETIRO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un Decreto retirando 
del servicio activo al teniente coronel 
de la Guardia Rural señor Polo Cal-
vo. 
Secretaría de Gobernación 
H E R I D O GRAVE 
La Secretaría tuvo ayer conocimien-
to de haber sida heridí) ^i^,Y£in£íite •en 
Viñas, (Santa Clara) el vecino del po-
blado de Remate, Antonio Portal. 
E l hecho ocurrió en momentos de es-
tar celebrando una parranda en la 
cual había muchas personas. 




SOLICITUDES D E N E G A D A S 
Ha sido denegada la solicitud del re-
presentante de la " T r e West India 
Sugar Company," para la instalación 
de una cañería en la zona de comuni-
cación de Regla, desde el edificio 7o. 
de los almacenes de dicha villa, hasta 
el muelle de la compañía de los ferro-
carriles Unidos. 
PRROROGA D E N E G A D A 
Ha sido denegada la prórroga que 
los señores Arias y Ortoll, han solici-
tado para la construcción de las obras 
del hospital Civ i l de Guantánamo. 
D E SERVICIOS PUBLICOS 
Ha sido declarada de servicio público 
el agua que se viene suministrando al 
mercado de Cienfuegos. 
INFORMANDO 
Se ha informado al Alcalde Muni-
cipal de Cárdenas sobre reparación 
solicitada para tres carreteras. 
E L MERCADO DE C A I B A R I E N 
Siendo de urgente necesidad llevar 
a efecto reparaciones sanitarias en el 
mercado de Caibarién, so ha ordenado 
a la Jefatura de Santa Clara que veri-
fique los estudios necesarios y redacto 
proyecto correspondiente, oyendo el 
P£ayj£jiiííiile a U e í e Local .de Sanidad. 
a r a E V I T A R 
c o m o p a r a C U R A R 
Dolores de Garganta, Const ipados, 
Bronqui t i s , Influenza, Catarros, 
Grlppes, Asma* Pulmonias , etc. 
TOMENSE 
P A S T I L L A S VALDA 
Este prodigioso remedio antiséptico 
BS muy superior 
k todo lo que ha sido descubierto hasta el dia. 
PERO, ARTE TODO, pedid y exioio 
en todas las Farmacias, 
"ülll C1J1 <• 1« TEBDiBIRAg PlSTll 
con el nombra VA7JDA en la tapa 
Ar i r a de llí Kl 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
M1CHAELSEW & P R A S S E 
TeL A-1694. Chapia 18. Habana 
C 593 SÍ-Í í. 
Secreteria de 
Instrucción Pública 
L I C E N C I A 
Se le ha concedido 15 díaa de licen-
cia con sueldo, por enfermedad, a la 
señorita Mar ía Luisa Márquez, cscri-
bienta del Archivo Nacional. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nambrado conserje del aula 
'número 4 de Güanacaro, la señora Mar-
garita Alfonso. 
M A T R I C U L A D E ALUMNOS 
E l señor Jesse Hani H . Valdés, ha 
sido matriculado en la Escuela Profe-
sional de Escultura y Pintura de la 
Habana. 
AUTORIZACIONES 
Han sido autorizados para el examen 
de documentos y la obtención de cer-
tificados en el Archivo Nacional, los se-
ñores Horacio Faybo y Méndez y Ma-
nuel Hernández Cómez. 
Secretarla de Agricultura 
NO ES POSIBLE 
La Secretaría de Sanidad ha infor-
mado a la de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, que no puede accederse a la 
solicitud del señor Armando Blanco, 
para establecer una botica de carác-
ter homeopático, sirviéndole el título 
de doctor en medicina de la República 
de Méjico que obstenta, porque la ley 
de Farmacia de 29 de Febrero de 1912 
y su reglamento confiere tal privilegio 
exclusivamente a los farmacéuticos que 
estén en posesión del t í tulo universi-
tario correspondiente. 
Del Municipio 
E L H O S P I T A L M U N I C I P A L 
E l arquitecto Municipal, señor Ma-
r u n celebró ayer tarde una entrevista 
con el Jefe Local de Sanidad. 
Se t ra tó sobre las licencias de cons-
trucciones y planos de edificios. 
También se habló sobre los planos 
del Hospital Municipal que piensa 
construir el Ayuntamiento los cuales 
están ya terminados y en breve serán 
sometidos a la sanción de la Sanidad. 
Aún no se ha determinado fijamente 
los terrenos donde se construirá dicho 
hospital, pues parece que existe el pro-
pósito de elegir otros que no sean los 
del Cuartel de Madera, en vista de que 
la Compañía de tranvías piensa edifi-
car por aquellos lugares un gran esta-
hlfl. , 
NOTICIAS 
E l vap^r americano "MiMni" en* 
tró en puerto anoche, procedente di 
Key West y conduciendo . orrespon-
doncia púWica y pasajeros. 
Figuraban en)tre éstos el comantlaiK 
te de ia Cnardia Rural, señor Eduar-
do F. Lores; el Dr. Mario Lebredo, si 
esposa e hijas Cristina y Aurora, / 
los señeros Gonzalo Arrondo. I • 1 
da y familia y P. J. Bonell. .J 
También llegaron en A •'^liaini. 1 
devueltos por 3 as autoridades ® 
migración de Key West, cinco m*, 
LALiAíNCeA, ; iDüi íA? ' 
Ayer tarde el romamhmte del 
ñoinero "Maceo" remitió a la W r5 ' 
ra de la Marina Nacional otro 
grama sobre el siniestro oiMirrido a, 
lancha de gasolina "ÍDora." 
se dir igía a Punta Aie^TC llevando^ 
pasajeros. ^ 1 









I I Q 
Sr. 
Ill< 
, 1 a 
de los pasajeros perecieron 
salvo en Chambas, que es 
fechado el telegrama. 
REEMBARiOADO 
Por el DepantaHicnto 'de In"11* ^ 
ción se ha dispuesto el reeinbarq^ J«W. 
que llegó el ¿v. ^ 
í- del comente en i " ' ^ 
por hallarse .-n estado de 
el de Faustino Clemente 1 
Catalina Canicedo, ? 
del corriente en líLa ^ ^ ' r l " ^ 
que vino rn el vapor ^ l i ^ S 
d í a 10 de Diciembre del ^ 0 . ^ f f c 
por habérsele reproducido la tr ^ 
que paJde-eía. ^ i ^ 
Postaiés'dVNavíiiaiJ^ 
E l acont-ciraiento de esta ^ ^ 
el embullo colosal que reina ^ V ( fc 81 
marchante? de la ' • ^ k r , , ; l . ' s i - ^ k>¿' 
por concurrir a la magnífi^a e ^ ^ 
d". Postales de Navidad y de A r el ^ 
vo v el pape' <(e cartas (k , ' ¿¿ifli 
soberbio surtido de ^ m ^ m a ^ ^ 
efeitos de escritori-); todo de 
vedad traido do las me.jores -
•del extranjero. , nns!^ 
La excedencia de las poátait ^ 
das dejan admiiM ^' a ^do J ^ b J * 
S.j vmden a nú". i r ,s y las i- • 
uecn-do que no hav otro 
Í.-IC -La Modemx Poesía 
ircr verdaderas r f ' ^ ' " ' S f l i i ^ 
gorías de año nuevo, las ^ 
tiles, escenas dol hocrar. vaifll*| 
mas, retratos de ^ U e z f = ' 
verá eonio el arte ha Jg t&\ 
do fantasía m el asunto do J 
de Pascua. iía'**¿ 
L-, Modoma 1 ^ ^ « l » 
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(* ^ r S S / r L S ! , « » » t ^ o l He b Isla de Cüla, la más i t i p i prestljta tollUn de erédite en la Replilea. 
C f » S S ^ ! ! r « n L ! ' ,rtip-í".e"118 Ém"s M m R W » la epelée a viales pteltes, pues \¡ falta de «yenda de los eonnumntes 
,B2 ? ' S S i J ? J f f . ^ te,lniso ••l!a 1,3116 " * * ^ 1 1 " ""«i* Pieii * P r a » se cnmplra Integramenle. 
í los sooios oo »kmu i i m i i H H C J i se les mita pata qne penalmente puedan IntoiMoe de la aWuta legalidad y esurupulnsu esmuro cnn que en las ufluinau 
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V.5 J '/h 
TURISMO HISPANO-AMERICANO tiene en su apoyo los antes 
üe millones de españoles que suenan con volver a la Patria, 
para visitarla, conocerla y, si les fuera dable', transformarla. 
H A B L A E L G L O R I O S O P A T R I C I O 
C O N D E D E A R T A L 
B E N E M E R I T O P R E S I D E N T E D E L 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
''El Océano no separa, que une, y ha depuesto 
los peligros de su inmensidad para acortar dis-
tancias, estrechar brazos, fundir ideales" 
Don Alfredo de Aariategul, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Espafta en Cuba 
>••••••• «tur• • «tHU• «MM• • • • « » » « — * 4 1 « • 
H A B L A E L I N S I G N E M I N I S T R O E S P A Ñ O L 
"La empresa de que usted es tan digno propagador en América la 
considero digna de todo apoyo y de toda simpatía." 
E l ilustre Conde de Ar ta l , Presiden-
te de *''Piud&mo Hispano-A¡mJeTieano,' 
y t ambién Presiden/te ¿ e la ' ' O á m a r a 
Oficial Española de Oomercio, Indns-
•asfea y Navegación , , en la Repúblie? 
Angentina, dir igió desde Buenos A i -
res a las oficinas centrales -de Madr id 
el elocuente cablegrama que sigue: 
Sr. Gabriel R. España . 
^iis parabienes por el éxito de su 
iniciativa. Movilizar masas españolas 
para condueirlas en viaje rápido, eco-
nómico, educador, a la Patria, consti-
tuye verdadero, timifioendental aoon-
tecáimiento que disipa nostalgias, en-
tona energías, acrecienta ideales y 
aTTaálgará el convencianiento de qne el 
Océano no separa, qne une, y ha de-
puesto los peligros de su inmensidad 
para acotrbar distancias, estreobar bra-
zos fundir ideales y armonizar inte-
reses. España ves t i rá sus galas para 
recibirla y agasajarla, y al conl.-m-
plarla, el éxodo de sus hijos le pare-
cca-á menos doloroso, la América ttíaé-
nos lejana, la ausencia, memos prolon-
gada. A i retorno, sentiránse los pe-
chos más viriles, fuertes los bra/os, 
altos los pensamientos, hondo el pa-
t r io amor. Vivo el recuerdo de la 
grandeza admirada, re emprender; use 
el trabajo con mayor afán, sintiernlo 
el contagio del grande y sublime ob-
jetivo de volver pronto a repetir el 
viaje. Itóos y la patria bendicen su 
iniciativa. ¡ Que el éxito la coro(nlel, 
Es gr i to de aliento que le envía coi 
un fuerte abrazo su amigo 
E l Conde de Ar ta l 
5 ñtistre representante diploonáti-
, >de la Madre Patria en Cuba nos ha 
^ C; F^aoo con la siguiente gratasima 
respon- f*^ <iue nos complacemos en repro-
^jr, agradeciéndola, una vez más, 
'"cnajrto vale. 
es és ta por la qne bien 
KkfcOB Eentámos envanecidos. 
^ la voz de España que habla a 
1 carazones de los muchos miles de 
patriotas por quienes vela. 
8r. don Gabriel R. España. 
^ distinguido amigo: 
^ticineo años de carrera, de 








te!«- ^jero. tres viajes a Europa y cua-
doal« C é r i c a , rae han enseñado 
eoaií 
,ndo l * 
ogf̂  
dee3 
do "fotic-amenté lo que es y representa 
" îda e l turismo, medio el más 
rápido y «1 más completo de conocer 
a fondo las civilizaciones y las cos-
tumbres de los pueblos disperses por 
el mundo. 
E l turismo particular ofrece, sobre 
éste que podríamos llamar oficial, la 
ventaja de pertmitir visitas y estu-
diar cada país en el momento más pro-
picio, de ta l suerte, que el turista, 
combinando su «fición con latitudes y 
aititudes, puede pasar una parte de 
su vida en constante bienestar y 
aprender en un corto lapso de tiem-
po lo que, encerrado en su concha, 
no podr ía enseñarle toda una existen-
cia, por dilatada que fuese. 
Es, por consiguiente, a mi enten-
der, e l más rápido el más agradable 
y ed más práctico medio de enseñan-
za y de ilustración, y por eso debe 
merecer el apoyo de todo Gobierno 
Jdeseeso de educar a su pueblo y de 
dar conocer al extranjero todo aque-
llo que tenga dentro de casa digno 
de seir admirado. 
España rteune condiciones para 
atraer ai turista, t a l vez como ningu-
na otra nación del Globo; la inmen-
sa variedad de sus climas, las rique-
zas ar t ís t icas que encierra, legado de 
las diversas razas y civilizaciones que 
en ella han dominado, son otros tantos 
motivos que deben enorgullecemos 
para que el extranjero la viBite, en 
todas sus regiones y detenida/mente. 
Por todas estas razones, la empresa 
do que es usted tan digno propagador 
en América, da considero digna de todo 
apoyo y de toda sinupatía, 
A M va para "Turismo Hispano-
Amerioano" toda mi s impat ía y con 
ella un apretón de manos para usted 
de su afectísimo amigo, 
A. de Mariátegui . 
VIAJANDO POR ESPAÑA 
L O Q I O D E L * T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O " 
E L CONDE DE ARTAL 
t — J encanto mayor que el de loa 1 
^ y todo él reside en aquella vaga 
[e ¡JjjjJ Que Biante el Iionrtwe por lo des-
' ^ t̂î 1' 6(1 vla!te *• la totea''fuente 
^ j j * I>oe6la, ya qu© BOIO es bello y 
IÍ^01" lo que pasa, IQ fugitivo, lo que 
en las fbrumaa amálales del 
^do amtteta, (para los enamorados 
. ^ el viaje es lo único que loa arre-
i las duras realidades de la vida; 
* fray belleza compara/ble a la de 
TWades dormidas en la paz do la 
y cuya luz titilante so columbra 
^ ventana de un vagón de ferro-
il>6nde encontrar la emoción que 
almas, cuando entre la nioma 
. "Saflana se dibuja en la lejana oos-
8"Ueta de la ciudad distante? ¡Olí 
• BtopafLa!, generador de poesía, an 




y de la vida entera, flujo y reflujo do 
hombres y de cosas. 
Viajando el hombre se adiestra en muy 
varias disciplinas, compara civilizaciones, 
deduce ventajas, se hace por fin tolerante, 
porque viendo que la humanidad se pro. 
duce en cada lugar de modo muy distinto 
y teniendo que acomodarse a cada modo 
por lo de "al país que fueres haz lo que 
vieres," el hombre cede de su natural dog-
matismo y de sus ideas exclusivistas para 
hacerse soportable la vida. 
Hay, pues, que navegar para vivir, ya 
que en el movimiento, según las leyes di-
námicas, está la propia vida. 
De todos los viajes que pueden hacerse 
ya ninguno más interesante, aunque pue-
de haberlos tanto, como el de España-
Pocos son los países del mundo que pue-
dan resistir el parangón con España. 
Allí, ciudades adormecidas con el en-
canto'de los siglos pretéritos como si an-
tes de deshacerse y desaparecer para 
siempre, quisieran comunicar a las almas 
reposo inefalhle de eternidad: Toledo. Avl-
B O L E T I N D E INSCRIPCION 
fres. L l e r a n d i y C/a, San R a f a e l V4 M * ™ * 
Don 
fecinode 
*e suscribe con la cuota de U N P E S O a l mes para 
0hener un V I A J E D E R E C R E O a E S P A Ñ A G R A * 
H I T A M E N T E O A P R E C I O S R E B A J A D O S 
miembro de Turismo Hispano-Americano. 
la. Salamanca, Burgos, Segovla. 
Allí, regiones enteras pobladas por hom-
bres senclllas, que conocieron una Mito-
logía que no es ni la renana de los pueblos 
del norte, ni la oriental transformada por 
el pueblo griego en fábulas que aun im. 
presionan a las almas: Vasconia, Navarra. 
Allí, las únicas huellas que en Europa 
deijó uno de loe pueblos más grandes de 
la historia: el árabe, y del cual a cada 
momento tropezamos con inequívocos ras-
tros, ya en rostros (humanos por la Alpuja-
rra, y las huertas de Murcia y Valencia, 
ya en monumentos por la baja Andalucía, 
ora en danzas y canciones, en todo el 
mediodía de España. 
Allí, dentro de una unidad política y 
religiosa una gran variedad de tipos, cos-
tumbres y hasta modos de hablar, pues en 
nada se parecen el andaJuz ceceante y me-
tafórico con ©1 conciso y áspero castellano 
de ambas mesetas centrales, o con el mo-
do dulce y cantarín de Galicia y de Astu-
rias, o con ©1 modo torpe de Euskeria, o 
con la simpática rudeza de Aragón. 
No comprendo que algunos americanos 
desdeñen el conocimiento de España; eso 
no es más que mucho snobismo o mucha 
ignorancia, porque si de conocer América 
nos vienen a los españoles grandes enm, 
ñanzas, siendo como son sus puebloc ter-
mas de un tronco, ¡cuáles no vendrán d« 
conocer el propio árbol secular! 
El "Turismo Hispano Americano" hÉ-íD 
muy bien en anunciar España, como qu'en 
anuncia un ospecífleo, tan olvidada la tie-
nen y tan desconocida los que más obli-
gados estaban a conocerla y a teuíea* 
siempre presente. 
"Colaborar con los propósitos del "Tup 
rismo Hispano Americano," es hacer pe-
tria y estrechar los lazos del cariño entre 
las razas, y no en la esfera de la especu-
lación y de la teoría sino en las más rea. 
les de la acción y de la práctica. 
Mario MONTOYA, 
Catado en qae quedó el pjonoplano deapaéi del incendio' 
£i Conde de Artal. primer <1(» 
naau da aaroplanua al Ejército 
— ^ Español 
Ei-espafloi ilustre que pro-
sido nuestra Cámara de Co-
moicío en Buenos Aires, el 
Conde do Artal. interesándose 
por el engrandecimiento de 
naaslra aviarían rallitar. tomó 
la patriótica Iniciativa de ro 
gaiar aeroplanos á España, 
encargando al Inteligente y 
hábil piloto español Pepo Or 
Üz Echagüe. la entrega del ma 
terial regalado 
Cuando este piloto traía por 
f i i f ' iW. • mi 
vía aerea el primer aeroplano á 
España, un accidente estupendo 
del motor produjo un incendio, 
del quo por afortunada casuali-
dad salió ileso el piloto 
Esta bella iniciativa doí Con 
de de Artal, apoyada por la Aero-
náutica Española con nna eficaz 
avuda, ha permitido el envío á 
Tetujn de dos aparatos, que en 
estos momentos ominan hacia 
aquel parque militar 
Un tercer aparato el Inccn 
diado, reparado en la Escuela di. 
Cuatro Vientos, completará ul« 
loriormente esta escuadrilla 
El piloto eipañol «pitan de Ingenieros don Jo** Orti* F.chagile Uno de los monoplnno» «Artal. recalados al Ejercito 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I C I E M B R E 2 0 D E 1 9 ^ 
"Ecos b < t la tJtto6a 
tadrid, Noviembre 26. 
j Q n é es esto? Yamos a entrar ra 
/ n el úit imo unes del año ? ¡ Cóomo rae-
la. el tiempo, Dios mío! 
i A qroién digo todo esto? j A qiuién 
!ha <ie ser! A las lectoras. Mas no para 
entristefeerlas, sino ipara proeu-nar ade-
lantainne a sus propósitos, pues como 
todas, a fuer de buenas cubanas, son 
obsequiosas, al acercarse Pascua y Año 
Nuevo, no de ja rán de pensar en les 
regalitos que han de hacer a doudos 
y amigos. 
Esta preocupación de los regalos PS 
temible, por el temor de no acertar; 
pero al mismo tiempo es agradable, 
agradabilísima cuando se da en el 
quid. 
Obsequiar, Aponerse a tono;'r llevar 
3 a alegría a muchas casas donde hay 
chiquillos, joven citas o personas ya 
"crecidas;" recoger efusiones, grati-
tud , es, ¿quién lo duda? exquisitamen-
te seduJetor. 
Pero es asunto serio el de regalar; 
Mo por el gasto, ya qnie hay objetos pa-
ira todas las fortunas, sino por el gus-
t o . . . Es preciso procurar que el rega-
lo no sea "uno de tantos," para "sal i r 
del paso" y como hay mochos, sino que 
es necesario buscar y hallar algo ver-
daderamente nuevo, original y en con-
sonancia con las predilecciones de la 
persona obsequiada. 
Lo cierto es qne hay donde elegir; 
y hay tanta cosa, que h a y . . . para 
perder la caibeza. 
Mores y joyas; sacos preciosos de te-
la antigua donde guardar el abanico, 
y ios gemelos de teatro; "saohets" de 
todas clases, hechuras y colores; " r i -
d ícu los" de malla do oro; cubiertas 
antiguas para libros y estampas, " t é -
te-a- té te" de porcelana de China o del 
I C n parque maravilloso 
Jopón, mejor aún si es de Sévres, esti-
lo Imperio y, sobre todo, Luiis XV. 
Despnés, lo Porapadour, estilo cada 
vez más apreciado. 
La moda ha dispuesto también (|Lio. 
una marmita montada en plata, para 
el simpático "pot-au-feu," sea, aun-
que parezca cosa vulgar, cosa exquisi-
ta. 
Como regalo alegre, una láinparü 
eléctrica; como obsecpiio útilísimo 
destinado a los q-ue tienen excesiva co-
rrespondencia, el aparatito para escri-
bir en carruaje. 
En objetos de piel, empezando por 
las cajas para el dinero, y acabando 
por los mareos para varios diminutos 
retratos en «un solo estuché, hay verda-
deramente, "rembarras du choix." 
Y ya qne de escribir hemos hablado 
antes, no vale olvidar los "petits 
•Heus;" papelitos que siguen privan-
do, y qiue deben llevar monograma y 
señas. Estas, antes, no podíau ni de-
bían i r grabadas en las cartas de las 
damas. Ahora sí. 
Hoy se ven más codiciadas qne nun-
ca las miniaturas del siglo X V I I I ; épo-
Ica que hace ahora, como antes, las deb-
elas de la mayoría de ios refinados. 
¡ Siempre la Pompadour! 
De fiijo que una de las ideas más 
originaies consiste en regalar un pe-
r r i to japones. Este detalle es uno de 
los primeros "chics." ¡Oh! 
Buenos obsequios también, las bom-
boneras de cristal, porcelana, plata, 
oro, filigrana y esmaltes; los "bibe-
lots ' ' de bronce, de porcelana o de cris-
t a l ; jarrones, abanicos y frascos de 
safles. 
La lista es interminable. Pero. . . 
"se con t inua rá . " 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
^\ifa h < ¿ una mujer 
Entre las cosas estupendas que hay 1 
en la América del Norte una de las 
más interesantes y pintorescas es el 
lamoso Parque de Yelowstoue, situa-
do en la extremidad noroeste del Es-
tado de Wyoming, que parece haber 
reunido toda clase de fenómenos ter-
males, como en una especie de museo 
natural de originalidad mineralógi-
cas. 
E l centro es una meseta1 volcánica 
que debe haber sido teatro de una ma-
ravillosa actividad a juzgar por la 
profusión de lavas, géiseres, árboles 
petrificados, c rá te res extinguidos, es-
colleras de obsirianas, etc., etc. 
Tiene el parque en cuestión más de 
seis mil manantiales y pozos termales 
insondables que parece que nada tie-
nen que ver los unos con los otros. 
La temperatura de la región es 
verdaderamente terrible: dase el ca-
so en ocasiones de que descienda des-
de los treinta grados sobre cero has-
ta los diez grados bajo cero del cen-
t ígrado. 
E l espectáculo que allí contemplan 
los ojos es de veras emocionante: por 
todas partes lagos en ebullición, trom-
bas que se elevan hirvientes y t rági -
cas, cascadas fantást icas, toda una 
decoración dantesca imaginada por 
la fantasía de 'Gustavo Doré. 
En 1872, el Gebierno de los Esta-
dos Unidos declaró Parque Nacional 
la región de Yellwstone y el genio 
emprendedor de los norteamericanos 
lo ha rodeado en poco tiempo de hote 
les, restaurants y toda clase de co 
modidades para los innumerables ex-
cursionistas que allá acuden de todar, 
las partes del mundo a admirar las 
maravillas naturales que allí se en-
cierran. 
Los norteamericanos, que son esen 
cialmente prácticos, han comprendí 
}Es hástoiia real? ¿Es cierto? No 
podemos responder a esas preguntas. 
M caso se ha desarrollado en el Ca-
nadá y viene con todas las ga ran t í a s 
de haber sido publicado en un dia-
rio. Trá tase de una venta de caridad 
en la que, como remate, se rifó una 
mujer. Y no es eso sólo; se rifó con 
un doble aditamiento: el de sus dos 
hijos. 
Los canadenses son bastante expe-
ditivos, además, poseen un número m-
sufíciemte de mujeres comparado con 
el de varones. Esto explica lo solici-
tadas que son las damas jóvenes y 
viejas, lindas y feas. Por ello, apenas 
queda viuda una señora, todos los ga-
lanes de la población la asedian con 
sus demandas. Son candidatos a su 
mano. 
Misitress Jane Plydoor era una bue-
na señora de nacionalidad inglesa 
que había ido a Quebec con su espo-
so en busca de trabajo. Lo enicontró 
y fué dichosa. Allí tuvo la suerte de 
tener dos hijos que alegraban su ho-
gar con una charla encantadora y 
reidera, Pero la fatalidad se presen-
tó una d í a en forma de dolencia, mor-
t í fera y dejó viuda a Jane, 
Desde el momento en que la her-
mosa mujer quedó en estado de con-
traer matrimonio, comenzaron a Mo-
ver las peticiones; mas siempre se 
negó. E l recuerdo de su esposo, John 
Knpes, llenaba- su espír i tu e impedía 
escuchar palabras amorosas. 
Jane traibajó con ardimento para 
alimentar a sus hijos. Largas noches 
de elaro en claro, amargos días sin 
lumbre en el bogar n i pan en la. des-
pensa, enfermiedJades vencidas, etc., 
incuparon la ateneion de la cuitada. 
Mas su espír i tu no desmayó. La son-
risa de sus hijos, la parla entreteni-
do perfectamente el gran tesoro na-
tural que esa Naturaleza e x t r a ñ a les 
ofrecía, y han conseguido transfor-
marla en una especie de grandioso 
MjUseoi cuya originalidad no depende 
de los encargados de él, sino de su 
valor intrínseco. 
Ya pueden calcular los lectores; 
dada la extravagancia del genio nor-
teamericano, las apuestas que se 
c ruza rán entre los concurrentes, so-
bre los peligros que allí se corren, y 
no fa l tará , seguramente, quien se 
atreva a lanzarse desde lo alto de una 
cascada, o a nadar en un lago caUen-
te, o a sostenerse en la alto de un géi-
ser, dando vueltas y más vueltas, lo 
mismo que un trompo. 
Lo que no cabe discutir es que 
aquellos lugares son verdaderamente 
hermosos, con una belleza t rág ica y 
ex t r aña , y que, debido a la decidida 
protección del Gobierno, el estupen-
do Parque de Yellowstone, de que tan 
justamente orgullosos se muestran los 
norteamericanos, reve lará todavía 
otras bellezas aun no descubiertas, y 
no inferiores a las que hemos men-
cionado. 
atiesa revuelta 
' p ensamien tos 
A pesar de que los hombres saben 
que primero se burlan de lo que des-
pués han de admirar, viven siempre 
indiferentes al lado de lo adimirable. 
• M I S C E L A N E A 
E l derecho de propiedad. 
Una vez, hallándose en Budapest, el 
Emperador Frarucisoo José, dió au-
diencia pública en ed Palacio Real, 
Un obrero se presentó todo aver-
gonzado y balbuciente: 
—Quisiera un retrato de V , M , de-
dicado a mí, 
—Con mucho gusto lo haría—con-
tes tó sonriendo el benévolo Empera-
dior—; perft no tengo aquí pluma n i 
lápiz, 
—Eso no raporta replicó el obre-
pelados y limpios de pepitas 
l ina su interior con un pical-,? ^ 
carne, jamón, perejil y aio « 4 
eoai huevo batido. Se untan de 
se fríen en aceite, y con UQ 
harina tostada alargada con V \ l ^ 
E l gran valor de los hombres con-
siste en no entregarse al medio y des-
preciarlo después de alcanzarlo. 
La ún ica ocasión honrosa de des-
preciar a los hombres es cuando nos 
consideranuos nosotros mási despre-
ciable. 
da en las contadas horas de descanso 
y la sonrisa que iluminaban los en-
cantadores rostros ; de 0.as criaturas, 
eran el descanso lesperitual que le res-
t i tu ía las fuerzas y que la man ten í a 
en la lucha 
Unas amigas apiadadas de su ma-
laventura, le dieron consejos. Ella, 
no obstante, los desatendió. Aun con-
servaba fresco el recuerdo de John, 
hombro todo bondad, todo cariño, 
Mas lo que no pudo el interés , lo con-
siguió el ailtmismo. Una bella maña-
na llamaron a la puerta, de su casa 
unos señores respetables. Eran el al-
calde, el juez, el pastor y varios con-
cia, Y Jane, absorta, escuchó lo que r 
tribuyentes del pueblecito en que ví-'l 
se demandaba,.. 
¡ E r a su mano! Pero no para un 
hombre determinado, sino para aquel 
que tuviera la suerte de sacar el nú-
mero premiado en la tómbola. Es de-
cir, los respetables caballeros le pro-
ponían que fuera premio. Para con-
vencerla la hablaron de los pobres en 
cuyo servicio se celebraba la fiesta, 
de los benefílcios que producir ía el i n -
te rés por premio tan codiciado, de la 
alegr ía de su alma por servir a los 
menesterosos, y, por últ imo, de la sa-
tisfacción de sus hijos, que encontra-
r í an padre. Accedió, y la tómbola tu -
vo un éxito atombroso, 16,343 pesos 
fué lo que se recaudó el primer d í a ! 
Un rico agricultor resultó el ga-
nancioso. Por cierto que su alegría 
fué inmensa, indescriptible. Hhac ía 
tiempo que buscaba esposa sin encon-
trarla. E l momento de i r a buscar el 
premio humano—como también el 
de llevarlo para su domicilio—fué 
pintoresco en sumo grado. E l pueblo 
en masa, hombres en su mayoría, 
aíeompañó a la venturosa pareja. 
M A D A M E D E L A V E R T E V I L L E 
J o v e n y b e l l a « l a m a d e l a a r i s t o c r a c i a f rancesa . 
; lápiz lo traigo yo. 
Sacó, en efecto, im lápiz del bolsi-
llo y lo ent regó al Emperador. 
Francisco José firmó el retrato, y 
después, d is t ra ídamente , se guardó el 
lápiz en el bolsillo. 
Viendo que el solicitante no se mar-
chaiba, el Emperador le p regun tó afec-
tuoso: 
—/, Puedo bacer algo más por usted? 
—Sí, Majestad—contestó el obrero 
ingenuamente; devolverme m i lápiz. 
Compadezcamos a los monos 
Después de peligrosos ensayos de 
que les hizo víct imas el doctor Met-
chiboff, aíiora ha querido una ingle-
sa, miss ArabeliLa Kencaly, probar que 
los monos si reailmente los efectos del 
corsé son tan malos como se dice. 
Muchas monas han sido sometidas 
a ese tormento de levar corsé, y el 
triste resultado no se ha hecho espe-
ra r ; algunas de ellas murieron de as-
fixia, y otras, acostumbrándose peno-
samente a la tortura, no han tardado 
en enfermar de dispepsia, de anemia o 
de neurastenia 
Este ejemplo de las monas deber ía 
bastar para que las mujeres abando-
naran el corsé definitivamente. 
Pero como es el mono el que imita 
al hombre, y no el hombre ail mano, 
puede que aún .ste sea ineficaz, 
CHISTES 
La ley del Talión 
Me quieres decir en qué consistía la 
pena del Talión? 
—Pues muy sencillo: que si tú me 
arrancabas un diente, yo te tenía que 
arranicar otro; que si t ú me cortabas 
la caibeza, yo ten ía que eortarte la ea 
beza a t í . 
En el restaurant 
—Oiga, camarero, a m me gusta 
comeir bien. Tome usted la propina 
por adelantado y a ver qué me reco-
mienda usted. 
— i Que se vaya el señor a otro res-
t a i r a n t ! 
Una mamá precavida 
—Señora, /.por qué toca usted el 
piano con guantes? 
J —Porque no quiero nue se desnier-
1 te el niño, que acaba de dormime. 
De Perogrullo 
Censuraron a Gedeón por el ñoco 
caso que hacía de alsrunoi^ individuos, 
y nuffítro hombre contes tó : 
—No puedo remediarlo, pero nio 
siento s impat ía por las personas que 
míe son indiferentes. 
E l iuez al marido 
—Bajo qué impresión estaba urated 
cuando su mujer le acometió con un 
palo en la mano? 
Señor, yo estaba,., bapo la 
mesa. 
Fuerza de voluntad 
A cierto sujeto, desocupado empe-
diemido, le pregnntó im amigo suyo: 
—Hoimbre, /,tú no sientes nunca 
fTanas de trabajar? 
— Yo, ganas sí siento, pero las 
aguanto—contes tó el otro con frescu-
ra. 
D E r o n x A 
Calabacines rellenos. ^C'ortiados 
al medio, o enteros si son pequeuos, 
hace una salsa, en la qUe 
calabacines liasta que están t 1 
Con los calabacines se ponen taS" 
patatas, tomates, cebollas, etcélT 
Ohiiletsus de cerdo asadas al ¿ * 
gón.—Ligeramente extendidas v r 
pias de gordo, colocarla^ en una 
rola plana do porcelana un tad^ 
tes con manteca; ponerlas a fue ^ 
vo, y mientras se van asando, ^ 
vueltas y espolvorearlas con mig, JB 
pan rallado mezclado con un polv0 x 
sal, raspadura ido limón, pilmie^ 
tomillo ( de esto, poquísiimo.) %\ 
que sudltan, echarlo en un eazo ? 
una cucharada de harina, dejarlo ^ 
tome color y alargarlo con cuatro^ 
charadas de vino blanco, moverlo bi 
y verterlo sobre las chuletas, a4in¡ 
das con pepinillos cortados a lo la 
Resultan esttas chuletas tan «jm, 
¡sitas, que, a m i juicio, es el único HK 
'do de poder comer el lomo de cerj 
tan grasicnto y poco apetitoso. 
Solomillos de puerco asados.—Se MA 
cban con pereji l y ajo picado, sewie 
d'os a lo largo y desnués de bien ataíc 
y untados de manteca, se ponen a asi 
en el horno, roeiándolos con rntedUi 
cara de vino blanco y pinchándoos 
menudo para que suelten el jrnro. 
Se sirven con puré de patatas o 1( 
gumbres. 
Asadura de cordero.—De^rméí 
limpia, se rocía con el jugo de un 
món, se rehoga en manteca y. con ut 
j icara o dos de calido, se deja m 
un rato, sirviéndolo en seguida con p 
tatas fritas o asadas 
Cordero con guisantes,—Ha des* 
muy joven, para que no tenga tuñl 
a sebo 
En un trozo, o on pedaw, se ú 
ga con aceite, se fríe después un ai 
una tostada y unas ramas de pere 
que, machacado todo, y desleído a 
un poco de agua., se agrega unos a 
ni entes antes de servirse. 
E l cordero, con la grasa <lc N 
y unos cacillos de agua, se deja( 
cer en una cazuela, y cuando c-asl 
t á se le añade un kilo de giiisaá 
rehogados antes y espolvoreados 
azúcar. 
Partido en filetes, se sirve con y 
sa de tomate o cebolla cruda muyj 
c ada, v i r a gre, aceite y un polvillo 
pimienta. 
* » « 
Vam vigorizar las pes taña dem 
y débiles hay un tratamiento muy "j 
cilio que consiste en humedecer un 
do en lanolina, cerrar los ojos y 
tarso el borde de los párpados tcmeN 
cuidado de que no entre grasa- 1 
fricciones de lanolina sirven tamoi 
para fortalecer las cejas, / 
Los trozos de limón despms 
prinvídos no deben tirarse, Pon¡uefl, 
ven para limpiar. Espolvoreado^ 
sal limpian perfectamente el coore 
quitan el olor y las manchas a l» 
corolas. 
# * » 
E l Ihnoleum se han'e mwj 
vistiendo las palmas de 1̂ ,esCOjstj 
un paño suave, húmedo. Este s * 
evita el fregado frecuente. 
(Ufas 
* * • 
seq '̂ 
Las Imcllas que d-ejan los 
las puertas y en los ármanos 
frotándolas con una franela moja 
parafina. Para quitar el olor ^ 
producto se frota la puerta co 
franela limpia húmeda 
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M A U R I C Ü U E B L A N C 
(I tapón de Crislal 
Uc venteen "La Moderna Poesía" 
[Continúa] 
Con paso tímido, se aven tu ró Nico-
Jie en la pieza, se sentó en la or i l la 
del sillón que le designaban, y d i j o : 
—Vengo a reanudar..,. nuestra 
conversación de ayer. Ruego a usted 
perdone m i tardanza 
— U n segundo, si usted penmite, d i -
go Plrasville. 
Se dir igió vivamente hacia la ante-
sala, y, al ver en ella a su secretario, 
He d i j o : 
— >̂e míe olvidaba, señor Lar t ígue , 
Mande usted inspeccionar pasillos y 
escaleras, por si acaso hubiera en ellos 
eómplices del pereonaje en cnesitión. 
Eejgresó a su despacho, se instaló 
cómodamente coeno para una langa 
conversación muy interesante, y co-
p i e m ó : 
—¿Decía usted, señor Nicolle? 
—Decía, señor secretario, que pedía 
a usted excusa por haberle hecho espe-
rar ayer tarde. Varios impedimentos 
se interpusieron. E n primer lugar, la 
señora de Mergy. 
— A quien tuvo usted que acompa-
ñar . 
— E n efecto, y que cuidar. De so-
bra comprenderá usted la desespera-
ción de esa desgraciada. Su hijo Gil-
bert, tan cerca del cadalso,,. A tales 
horas, no podíamos contar sino con un 
mi lag ro , . . imposible. Yo mismo me 
•resignaba ya a lo inevitable, i Verdad ? 
Cuando la suerte se obstina contra 
uno, acaba uno por descorazonarse, 
—Pero, observó Prasville, creo re-
cordar que sus intenciones de usted, al 
despedirse de mí, eran arrancarle a 
Daubrecq su secreto, cualesquiera que 
fueran los medios que tuviese usted 
que emplear. 
—Cierto. Pero Daubreq no estaba 
en Par ís . 
— ¡ A h í 
—No. Le hacía yo viajar en automó-
v i l . 
—¿Tiene usted, pues, un automó-
v i l , señor Nicolle? 
—Para ciertos casos, sí, una máqui-
na ya anticuada Viajaba, pues, en au-
tomóvil, o mejor dicho, sobre el techo 
de un automóvil, dentro de un baúl 
en donde le había yo encerrado, Pero, 
por desgracia, el automóvil no podía 
llegar a P a r í s hasta después de la eje-
cucición. Entonces,.. 
Prasville observó a Nicolle con aire 
de verdadera estupefacción; y, si hubie-
se podido conservar la menor duda 
acerca de la identidad verdadera del 
personaje, aquella manera de obrar pa-
ra con Daubrecq la habría borrado de 
su espíritu, ¡Encer ra r a uno en un 
baúl y encaramarlo en lo alto de un au-
tomóvil 1 , . , Unicamente Lupin era ca-
paz de permitirse tales caprichos, y só-
lo él los confesaba con aquella ingenua 
cachaza. 
—Entonces, dijo Prasville, i qué de-
cidió usted? 
—Busqué otro medio, 
—¿Cuál? 
—Me parece, señor secretario, que lo 
conoce usted tan bien como yo, 
—¿Qué quiere usted decir? 
—¿No asistía usted a la ejecución? 
—Sí, 
—En ese caso, ha visto usted a Vau-
cheray y al verdugo, heridos: uno, 
mortalmente, y ligeramente el otro. Y, 
debe usted de pensar que, el au tor . . . 
— ¡ A h í dijo Prasville desconcerta-
do, ¿usted confiesa que . . . los dos dis-
paros, , . de esta m a ñ a n a ? , . . 
—Vamos, reflexione usted un mo-
mento, señor secretario general, ^ ¿ Qué 
otro medio me quedaba? La lista de 
los veintisiete, examinada por usted, 
era falsa. Daubrecq, que poseía la 
verdadera, no llegaba sino algunas ho-
ras después de la ejecución. Sólo un 
medio me quedaba para salvar a Gil-
bert y para conseguir su indulto: el de* 
retrasar aquella ejecución por espacio 
de algunas horas. 
—Desde luego, 
—4 Verdad? . , , A l matar a la bestia 
infame, al empedernido criminal lla-
mado Vaucheray, y al herir luego al 
verdugo, sembraba yo el desorden y 
el pánico. Hacía material y moral-
mente imposible la ejecución de Gil-
bert, con lo cual ganaba aquellas cuan-
tas horas que me eran indispesables. 
—Desde luego. . , repitió Prasville. 
Y Lup in prosiguió: 
—¿ Verdad ?,.. Lo cual nos da a 
todos: al gobierno al jefe del Estado, 
y a mí, tiempo suficiente para refle-
xionar y ver claro en este asunto. Va-
mos, piense usted en esto: ¡la ejecu-
ción de un inocente 1 ¡ dejar que cai-
ga la cabeza de un inocente! ¿Podía 
yo autorizar semejante cosa? No, de 
ninguna manera. Era preciso obrar, 
Y obré, ¿ No piensa usted que anduve 
acertado, señor secretario general? 
Prasville pensaba muchas cosas, y, 
sobre todo, que el tal Nicolle daba 
prueba de tal desfachatez, que, era cosa 
de preguntarse si, an realidad, había 
que confundir Nicolle con Lupin, y 
Lup in con Nicolle. 
—Pienso, señor Nicolle, que, para 
acertar a ciento cincuenta pasos a un 
individuo a quien quiere uno matar, y 
para herir a otro individuo a quien se 
quiese solo herir, es preciso tener extra-
ordinaria habilidad, 
—Tengo cierta costumbre de las ar-
mas, dijo Nicolle con aire modesto. 
— Y pienso también que su plan do 
usted no puede ser sino el fruto de una 
larga preparación, 
—No, señor ; en eso se equivoca us-
ted. Fué absolutamente espontáneo. 
Si mi criado, o mejor dicho, si el cria-
do del amigo que me prestó su cuarto 
de -la plaza de Clichy, no me hubiese 
despertado a viva fuerza para decirme 
que, en otro tiempo había él servido co-
mo mozo de tienda en la casita del 
bulevar Arago; que había pocos in-
quilinos, y que quizá se pudiese inten^ 
tar algo, en este momento ya no tendría 
la cabeza sobre sus hombres el pobre 
Gilbert , , . y, muy probablemente, ya 
no existiría tampoco la señora de 
Mergy. 
—¿De veras?... 
—Lo tengo por seguro. Y por eso 
acepté en seguida la idea de aquel buen 
hombre de criado. Sólo que, bien me 
ha estorbado usted, señor secretario 
general , . . 
- ¿ Y o ? 
—¡Pues claro! con la malhadada 
precaución que tuvo usted de poner 
doce hombres a la puerta de m i casa... 
Tuve que subir los cinco piso 
escalera de servicio, y marclia 
el pasillo do la servidumbre y i ' 
casa vecina, i Cansancio mutu • ^ 
—Lo siento, señor Nicolle 
vez, , . p 
—Lo mismo que esta m 8 1 1 ^ ^ 
ocho cuando esperaba yo el a 
que me t ra ía a Daubrecq en ei ^ ^ 
tuve que estar de plantón en ^ 
Clichv para que dicho auton ¿ -Clichv para que aicuu au.~ ^ 
parara delante de la puerta a ^ 
micilio y para que sus ^ f ^ ^ 
ted no intervinieran en mis 85 v0 
timos. De lo contrario, de 
taban perdidos Gilbert y ^ 
Mergy, ncon̂  
Pero, dijo Prasville, esos 
mientes,. . dolorosos, no son. 
más"que 'aplazados, retrasados. J 
día, dos, tres a lo sumo. v aia, a s, xr s  iu o u ^ . ^ _ n^tef' 
los definitivamente, seria m« ^ 1 
—¿La lista verdadera, 
—Así es, y quizá no la ten» 
—La tengo. . 
—¿La lista auténtica? f t ^ 
—La lista auténtica, irreru 
te auténtica. r 
— i Con la cruz de Lorena 
—Con la cruz de Loren^na 
—Prasville se calló, j r ^ o r f t j 
violenta hacía presa en el ^ 
comenzaba el duelo con. W 
sario cuya temible superior ^OT 
harto conocida, y le daba» 
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E l i n d u l t o d e 
l o s p r ó f u g o s 
WA SEDO FIRMADO ESTA MAÑA-
N A POR E L REY 
\Iadrid, 19. 
ü l Rey firmó esta m a ñ a n a el am-
«lio indulto a los prófugos y deserto-
res del Ejército, acordado, como opor-
tnnamente cablegrafiamos», hace po-
cas semanas por el Consejo de Minis-
tros, a insistentes requerimMntos de 
innumerables españoles residentes» en 
Chiba, en la Argentina y en Méjico, 
j , E n el decreto se comprende inclu-
so a los desertores en c a m p a ñ a 
£ 1 a g u i n a l d o 
d e l s o l d a d o 
4 A SIDO E N V I A D O HOY A CEUTA 
Cádiz, 19. 
Después de ser trasbordado del 
''Monteviideo,, a l ^Canalejas," ha si-
do enviado esta tarde a Ceuta el agui-
naldo que los españoles residentes en 
Cuba envían para las troipas que pe-
lean en Africa. 
L a B o l s a 
d e J V I a d r i d 
LAS COTIZAOIOINIES D E LAS L I -
*RAS Y DE LOS FRANCOS E N 
E L D I A D E HOY 
Madrid, 19. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 26.65. 
. Los francoai, a 6.40, 
E l v e n g a d o r 
d e s u h o n o r 
MATO A SU ESPOSA POR ADUL-
TERA 
Vigo, 19. 
Se ha de&arrollaido hoy en esta po-
blación un sangriento ¿ r a m a conyu-
gal. 
Un individuo llamado Angel Pedre-
sa, que acababa de legar de la Amé-
rica del Sur, se enteró, apenas puso 
pie en tierra, de que su esposa^—que 
vivía en Vigo—le era infiel. 
Comprobada esta infidelidad, ace-
chó a la adú l t e ra y, sorprendiéndola 
en flagrante delito, disparó los cinco 
tiros de su revólver sobre ella y sobre 
su amante, hiriendo a ésíte gravemen-
te y resultando e l a (providencialmen-
te ilesa 
E l amante herido resultó serlo el jo-
ven y muy conocido sastre Antonio 
Pondiño, establecido en la calle del 
Príncipe. 
Su agresor, Angel Pedresa, ha in-
gresado en la cárcel. 
El M a r q u é s 
d e P i d a l 
H A FALLECIDO HOY E N M A D R I D 
Madrid, 19. 
Esta tarde falleció en Madrid don 
Luis Pidal y Mon, Marqués de Pidal, 
senador vitalicio, caballero gran cruz 
de Carlos I I I , académico de número 
de la Real Academia Española y de 
la de Ciencias Morales y Políticas, y 
gentilhombre de Cámara con ejerci-
cio. 
Por su casa de la calle de Serrano 
han desfilado innumerables persona-
lidades. 
L a L o t e r í a 
d e N a v i d a d 
BAJO UNA TEMPERATURA DE 
CINCO GRADOS BAJO CERO 
Madrid, 19. 
A la puerta principal de la Casa de 
la Moneda ha comenzado hoy a for-
marse la tradicional "co la" de devo-
tos de la Loter ía Nacional, cuyo sor-
teo de Navidad se celebrará mañana 
sábado. 
Los de la "cola" , en plena vía pú-
blica, están esta noche a una tempe-
ratura de cinco grados centígrados 
bajo cero. 
> 
J o r d a n a 
a M a d r i d j 
VIENE A CONFERENCIAR CON' 
E L MINISTRO 
Madrid, 19. 
E l comandante general de Melilla, 
señor Jordana, ha sido llamado a Ma-
dr id para que dé personal y minucio-
sa cuenta de la si tuación de su zona 
al Ministro de la Guerra, general 
Echagüe. 
T o m a d e 
p o s e s i ó n 
TOMA DE POSESION DEL SEÑOR 
FERRAZ 
Madrid, 19. 
Esta m a ñ a n a tomó posesión de su 
cargo el nuevo Subsecretario del M i -
j nisterio de Estado, don Eugenio Fe-
| rraz y Alcalá Galiano. 
R e g i ó n a l i s t a s y 
n a c i o n a l i s t a s 
E L DECRETO DE LAS MANCO-
MUNIDADES 
Madrid, 19. 
Los regionalistas catalanes que se 
encuentran en Madrid han manifesta-
do que aceptan el 4ecreto que el Rey 
firmó estableciendo las Mancomuni-
dades, como un anticipo de sus aspi-
raciones. 
No faltan, sin embargo, quienes 
censuren ese avance logrado, por 
creer que a los nacionalistas les servi-
r á de pretexte para iniciar nuevas 
campañas amenazadoras. 
Considérase grave el úl t imo pár ra -
fo del decreto aludido, según el cual 
las Mancomunidad^; podrán solicitar 
la delegación de las facultades pro-
pias de la Administración Central. 
C o n s e j o d e 
G u e r r a 
El f a m o s o 
V a n d e r G o e s 
L A INTERVENCION DE LOS A L E -
MANES 
Vigo, 19. 
Dos funcionarios del Museo de Ber-
lín han t ra ído de Moníor te , custodián-
dolo, el famoso cuadro de Van der 
Gees ' ' L a adoración de los Reyes," 
cuya venta dió tanto que comentar. 
Vino facturado como un objeto or-
dinario, ocultándose que fuera una 
obra de arte, por lo que en esta Esta-
ción férrea surgió un incidente que 
motivó una multa a los- alemanes. 
Estos se resisten al pago. 
SE H A EFECTUADO HOY E N S A N 
FERNANDO 
Cádiz. 19. 
En San Femando se ha efectuado i 
hoy el Consejo de Guerra instruido 
contra el coronel de Infanter ía de Ma- ; 
riña don Juan Labrador. 
Presidió el Tribunal el almirante! 
Sostoa. 
E l fiscal, señor Quintero, acusó al1 
coronel de desobediencia y desacato [ 
por haberse negado a oír la tradicio-! 
nal Misa del Esp í r i tu Santo antes de \ 
otro Consejo que el procesado presi- j 
día. 
Reconoció el fiscal los méritos que, 
no obstante su falta, contrajo en el 
ejército el coronel Labrador, cuya 
brillante hoja de servicios leyó. 
Pidió, sin embargo, para él la pena 
de seis- años de prisión y la p é r d i d a 
del empleo durante el tiempo de la 
condena. 
E l defensor, señor García Reyes, 
declaró que no existe en el coronel La-
brador responsabilidad alguna. 
Pidió la absolución. 
Aún no se ha dictado la sentencia. 
L o s a l e m a n e s 
e n L a s P a l m a s 
AGASAJOS A LOS MARINOS D E 
SU ESCUADRA 
Las Palmas, 19. 
Hoy desembarcaron en Las Pa lma» 
dos m i l marinos de la escuadra alema* 
na surta en este puerto. 
Fueron obsequiadísimos por el pue» 
blo. 
Las autoridades estuvieron a bordo 
del acorazado ' 'Kaiser / ' cumplimen-
tando al almirante de la flota. 
Por la tarde se efectuó una excur-
sión por el campo, y después se cele-* 
bró un banquete en honor al almiran* 
te y a su oficialidad. 
Cambiáronse efusivos brindis. 
Esta noche se dará un gran baile ea 
el Club Náutico. 
F u e g o e n 
el C o n g r e s o 
UN ESCAPE DE GAS H A INCEN-
DIADO UNOS SOTANOS 
Madrid, 19. 
E n los sótanos del Congreso un es-
cape de gas inició un incendio que, 
afortiunadamente, pudo ser dominado. 
Varios obreros sufrieron quemadu-
ras. 
L o s i n g l e s e s 
e n B a r c e l o n a 
LOS HIMNOS DE INGLATERRA Y: 
DE E S P A Ñ A 
Barcelona, 19. 
Es t án siendo agasajadísimos los ma-
rinos de la escuadra inglesa fondeada 
en esta baMa. 
E l Ayuntamiento ha ofrecido u n 
suntuosa banquete al almirante. 
Asistieron, invitados, el Embajador 
de Inglaterra, el Cónsul y las autori-
dades españolas. 
Hablaron, al descorcharse el cham-
pagne, el Alcalde de Barcelona, e l 
Embajador inglés y el almirante dé l a 
escuadra, br indándose por la prospe-
ridad de ambas naciones amigas. 
Las músicas entonaron los himnos 
de Inglaterra y de Esaaña , que fueron, 
escuchados en pie. 
C A B L E G R A M A S ASOCIADA 
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Vil la y los 
e s p a ñ o l e s 
E l Paso, Tejas, 19. 
Los españoles calculan en diez mi-
tones de pesos el valor de las prepie-
feudes que les (han sido confiscadas 
^Qr V i l l a en Chihuahua. 
La promesa de indemnizar a todos 
los neutrales no les ha causado satis-
facción ninguna, pues siempre resul-
tarán todos los españoles, para Pan-
' oho ViHa, partidariois de Huerta. 
: N MENOR D E 12 AÑOS H I E R E 
GRAVEMENTE A U N J O V E N 
DE 18, 
A las cuatro de la tarde de ayer fué 
jonducido al Hospital de Emergencias 
por su amigo y vecino Antonio Bay y 
Martínez, Enrique Alvarez, natural de 
España , de 18 años de edad y vecino 
de 11 y Baños, en el Vedado. 
Este sujeto que fué reconocido y 
asistido de primera intención por el 
doctor Bemá l , presentaba una herida 
producida por arma blanca, y situada 
^n la región abdominal. 
Alvarez por su estado de gravedad 
no pudo prestar declaración. 
E l vigilante número 431, que detuvo 
y condujo para su reconocimiento al 
tercer centro de socorro, al menor de la 
J'aza negra Leonardo López Cabrera, 
natural de la Habana, de 12 años de 
^dad y vecino de 11 y Baños, refiere 
que detuvo al aludido menor en terre-
nos del Club Habana, donde ocupó un 
cuchillo de mesa de cabo de metal, con 
el cual se dice que lesionó el arrestado 
^ Alvarez. 
E l menor que no ofrecía lesión algu-
g»! según certificado del doctor Lainé, 
declaró que siendo las tres y 30 se le 
J'icsentó Alvarez en el propio lugar en 
lluo fué arrestado y le pidió parte de 
nua naranja que comía, lo que le negó, 
por lo cual lo agredió con un palo. 
Agregó Leonardo que como no po-
defenderse de otro modo, tomó el 
onchillo con que pelaba las naranjas 
el vendedor Manuel Armentelos Blan-
J o h n s o n s e 
p a r t i ó un b r a z o 
(París, 19. 
E l campeón pugilista Jack John-
son se ba t ió hoy a puñetazos con otro 
hombre de color ñamado J im John-
son, natural de Galveston, Tejas. 
La pelea d u r ó diez rounds, decla-
rándola tablas los jueces al terminar-
se la décima entrada. 
E l numeroso público que presenció 
el match protes tó indignado por la 
forma en que terminó, declarando que 
era una pelea falsa, una especie de 
engaño o combinación preparada, pe-
ro los promotores explicaron a los es-
pectadores que el desafío se suspen-
día por haberse fracturado Jack 
Johnson el brazo izquierdo en el ter-
ser round. 
M e r c a d o 
s e r e t i r a 
Ciudad de Méjico, 19. 
Se ha ordenado que el general Mer-
cado entregue el mando al general 
Orczco. 
Esto se debe a la inacción de Mer-
cado, al no qombatir a los rebeldes en 
Chihuahua. 
«—i • • • ^ 
O t r o trjunfo 
d e W i l s o n 
Washington 19. 
por 44 votos contra 34 se aprobó 
hoy en el Senado el proyecto de ley 
sobre la reforma monetaria. LOs de-
mócratas votaron sól idamente; un 
progresista y seis republicanos vota-
ron con ellos. 
L a i n f l u e n c i a 
i n g l e s a 
Par ís , 19. 
Según noticias que han llegado de 
Inglaterra a la Prensa Asociada, el 
Rey ide España ha determinado en-
viar al Pr ínc ipe de Asturias a Eton 
para que allí reciba la base de su edu-
cación. 
L a noticia será, desde iuego, des 
mentida, pero parece proceder de 
muy buena fuente. 
Es seguro, sin embargo, que esta 
determinación del monarca español 
desper tará gran oposición en la Corte, 
donde ya se empieza a ver con dis-
gusto la influencia de Inglaterra, que 
ya algunos grandes de España consi-
deran excesiva. 
Al t r a v é s de l 
d e s i e r t o 
París , 19, 
Una flota aérea francesa en breve 
acometerá la difícil empresa ide atra-
vesar el desierto de Sahara, y ya la 
Liga Aérea Nacional ha publicado el 
siguiente i t inerario; 
E l punto de partida será Orán, si-
guiendo las líneas ferroviarias hasta 
Piguig; después c ruza rán las líneas 
del Oasis hasta A^ulef. Entre Aoulef 
y Timbuctu el vuelo se efectuará al 
t ravés de un desierto, sin señal ningu. 
na que pueda servir de guía a la flo-
ta. 
E l general Bailloud cree que el vue-
lo es en extremo peligroso, y ha pro-
puesto que se envíe una caravana pa-
ra erigir p i rámides de piedra en va-
rios puntos, que sirvan de guía a los 
aviadores. 
V i l l a y 
Los efectos del alcohol 
E l vigilante de (policía número 104 
recogió ayer en la plazoleta de Luz, 
en completo estado de embriaguez, a 
Manuel Oonzález Mato, vecino de 
Santo D;oraingo número 1, en Guana-
bacoa. 
A l ser conducido el ebrio al centro 
de socorros del primer distrito, du-
rante el trayecto se arrojó varias ve-
ces al suelo, dando "coces" al vigi-
lante y mordiéndole en el brazo dere-
cho. 
Ambos fueron reconocidos por el 
doctor SculJ. 
¡Dícese que González es idiota. 
le co, vecino de Línea número 93, y 
produjo la herida que presenta. 
Un testigo: Gonzalo González y 
Aróstegui, domiciliado en la calle H . 
húmero 5, desmintió lo referido por 
Leonardo, manifestando, que entre 
éste y Alvarez ocurrió un incidente por 
,1o cual el agresor sacó el cuchillo que 
portaba y le asestó un golpe a su ad-
versario. 
E l doctor Pifíeiro, Juez de guardia, 
entregó a Leonardo a su familiares, 
después de tomarle declaración. 
Junta deProteslas 
RESOLUCIONES 
Por este Organismo se han dictado 
las siguientes resoluciones: 
Resolución número 3295, de la pro-
testa presentada por los señores Ama-
do Paz y Co., (S. en C), . contra el afo-
ro por la partida 14-B de 33 kilos neto, 
botones de vidrio, imitación de piedras 
preciosas; reclamándose la 11-B, por 
alegarse que se trataba simplemente 
de botones de vidrio. La Junta decla-
ró SIN LUGAR esta protesta por tra-
tarse de botones de vidrio adornados 
con imitaciones de piedras preciosas, 
bien clasificados por la partida 14-B 
protestada. > 
Resolución número 3296, de la pro-
testa establecida por los señores (Peón 
Muñiz y Ca., contra aforo por la par-
tida catorce-B de botones de vidrio 
adornados con imitaciones de piedras 
preciosas, reclamando'la 11¿B. La Jun-
ta declaró esta protesta al igual que la 
anteriormente prcinsertada, por tra-
tarse del mismo aiíunto, S I N LUGAR. 
tida 299-C, reclamando la 85-B alegan-
do que la capa dê  celuloide que tenían 
no determinaban el valor del artículo. 
La Junta declaró que es procedente 
la clasificación de los lapiceros en cues-
tión por la partida 70 de los aranceles 
por darle valor el látón niquelado. 
Resolución número 3298, de la pro-
testa formulada por los señores Baran-
diarán y Ca., contra aforo por la parti-
da 154 de una importación de tres ca-
jas papel para escribir, reclamando la 
152 por estimar que se trata de papel 
para imprimir. La Junta declaró S I N 
LUGAR esta protesU por tratarse de 
papel para escribir, comprendido en 
la partida 154 de los Aranceles de 
Aduanan. 
Resolución número 3299, de la pro-
testa de los señores Solana Hermano y 
Ca., contra el aforo por la partida 
162-A de una importación de cartuli-
na en hojas reclamando la 162-B por 
alegarse mala calidad del cartón. La 
Junta declaró S IN LUGAR esta pro-
testa por tratarse de cartulina bien ali-
sada por ambas caras, bien aforada por 
la partida 162-A del Arancel. 
Resolución número 330, de la pro-
testa de los señores Casteleiro y Vizo-Resolución número 3279, de la pro 
testa por el señor M . J . Freeman, con- so, contra aforo de una importación de 
tra el aforo de una importación de la- ¡ empaquetaduras por la partida 226, 
piceros de metal y celuloide por la par reclamándose la 215-B. La Junta de-
claró S IN LUGAR esta protesta ha-
bida cuanta de que por la partida 
215-B sólo se comprenden los apara-
tos, maquinarias o partes integrantes 
de los mismos, auxiliares de la manu-
factura azucarera; no siendo posible 
que gocen de tales caracteres las empa-
quetaduras objeto de la protesta debi-
damente clasificadas por la partida 
226 de los Aranceles de Aduanas. 
Resolución número 3301, dé la pro-
testa del Porto Rican Express Compa-
ny, contra aforo por la partida 279 de 
una import-ación de adoraos personales, 
reclamando la partida 310 que tarifa 
los juguetes.. Ln Junta declaró S I N 
LUGAR esta protesta por tratarse de 
dijes de los llamados "Mascotas" que 
se utilizan como adornos personales 
bien aforados por la partida 279 de 
los Aranceles. 
Resolución número 3302, estableci-
da por The Cuban Pan American Ex-
press Co., contra aforo de una impor-
tación de kimonas de seda y algodón 
con aumento de valor, reclamando la 
aceptación del valor declarado. La 
Junta declaró CON L U G A R esta pro-
testa, porque del examen de los docu-
mentos unidos al expediente, así como 
de las investigaciones practicadas se 
llegó a la conclusión de que debe acep-
tarse el valor declarado, agregándole 
los gastos adeudados correspondientes. 
C a r r a n z a 
lOludad Juá res , 19, 
Vi l l a espera «n Chihuahua la llega^ 
da de Carranza, 
En Hermosillo se ha recibido u i r 
cuarto de millón de pesos de Ojiiiagar 
para pagar a las tropas federales, que 
se preparan a salir hacia el Nerte ft-
eiperar centra los rebeldes. 
DENUNCIAS PRESENTADAS 
POR LOS ARQOITEGTOS 
SE REUNIO AYER L A D I R E C T I V A , 
D E L A ASOCIACION D E INQEl , 
NIERGS. — AOUERDOS SECBE^ 
TOS. 
Desde hacq algún tiempo se yíenci^ 
pr íentando quejas y paviaudo denrn^* 
das a la Asociación de Ingenieros ¡5^ 
Arquitectos de Cuba. 
Ayer, por la tard¿ , se. reunió eu 
domicilio social. Mercaderes 4, la Juur 
ta Directiva de la Asocialión, para Xss^ 
tar de resolver el problema ¿(Ue var io» 
profesionales le habían planteado. 
Aseguran ios»protestantes que se üef 
trata eu defenninado departamento d e í 
Municipio de una inanera impropia, y1 
que ellos estiimui ol proceder ese ití^ 
justo y vejaminoso. 
DcspuüS de nina ain-plia ^é'iberaci ' '^-
entre los eíeim'ntos que ^ompcnei^ 1^. 
Directiva se adoptaron varios acue?Ñ 
dos y se designó una comisión, a fa* 
cual -se le lian dado plenos poderes pa-
ra cumplir todo }o acordado. 
Cuando la comisión nombrada hay# 
llenado su cometido se dar¿i publicida4 
a los acuerdos. Mientras tanto, éstos 
t end rán el carácter ote "secretos'* 
da reserva s mantendrá ^©n el mayeF 
escrúpulo. 
Así lo afirman los miembros de l a 
Asociación, 
¿ Quieres reconstituyente 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
Tivol i y L d TropicaL 
T * ' * J r M * ' - * j r ^ M ^ M j r j r w w j r M W j r * W M W ^ M J T M . 
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H A B A N E R A S 
/ n saludo primero. 
para un amigo que «stá de días. 
Y amigo tan querido como el señor 
Julio Blanco Herrera, jefe de la grtm 
casa naviera de los Sobrinos de Herre-
ra y caballero que goza de justa esti-
ma en nuestros círculos sociales por los 
prestigios de su nombre, de su persona 
y de su posición. 
A su caaa, una de las más elegantes 
del Prado, llegarán para el señor Blan-
co Herrera felicitaciones sin cuento. 
Reciba las del cronista. 
Desde aquí se las envío con toda la 
expresión de mis afectos y mis sim-
patías. 
• * 
3n el Lawn Tennis Club. 
£ s día hoy señalado para recibo de 
caballeros en la elegante sociedad de-
portiva de señoritas establecida en el 
yedado. 
Por la tarde. 
E n plena luna de miel. 
Así nos dan hoy su adiós, embaroan-
do en el Reina. Mai-ia Ci'isHna, los jóve-
nes y simpáticos esposos Rafaela Zo-
í r i l la y Manuel de la Breña, cuyas bo-
das tuvieron celebración el miércoles 
con gran lucimiento. 
Desembarcarán en Santander para 
recorrer, en viaje de novios, las más 
importantes ciudades de España. 
Felicidades! 
Ha sido abierto un abono a precios 
tan equitativos que no es de dudar que 
nuestro público, alentando el esfuerzo 
que tan noblemente se intenta, deje de 
corresponder como se merece. 
A la cabeza de la Compañía está una 
actriz joven y talentosa, Enriqueta Sie-
rra, y entre los primeros actores cuén-
tansc los señores Soriano Viosca y En-
rique Torrent. 
Largo y brillante es el repertorio. 
Un arsenal de obras de la Avellane-
da, Milanés, Isaac Carrillo, Mart í , Lua-
ces, Byrne, Várela Zequeira, García 
Rivera,, Tomás Júztiz , José la Guardia. 
Sánchez Galarraga, Tomás M . Cañas, 
Regüeiferos, Mario Luque, Ramos, Do-
menech y un compañero de redacción, 
León Ichaso. 
La función de hoy, primera de la 
serie, promete estar muy animada. 
Empezará a las tres. 
* * • 
Rodolfo Pichanlo. 
E l primogénito de un matrimonio 
tan distinguido como la interesante da-
ma María Arrondo y el doctor, Juan 
Víctor Pichardo, probo funcionario de 
la administración de justicia que es, en 
la actualidad, magistrado de la Au-
diencia de la Habana. 
Rodolfo Pichardo y Arrondo, un jo-
Ven simpático, estudioso e inteligente, 
ha llegado al término feliz de sus es-
tudios universitarios. 
Después de riguroso examen, que 
mereció los plácemes del tribunal, obtu-
vo el miércoles el grado de Doctor en 
Derecho Civi l . 
Yo lo felicito cordialmente. 
Y hago votos porque en el ejercicio 
de su profesión alcance el nuevo abo-
gado lauros repetidísimos. 
* « 
Una ceremonia interesante. 
Así resultó, bajo todos sus aspectos, 
la que tuvo celebración anteayer en el 
Colegio de TAI Salle, en el Vedado, con 
asistencia del ilustre Obispo do la Ha-
bana. 
Recibieron la primera comunión un 
grupo de sus alumnos, entre otros el 
BÍmpático Luis Rosainz y Bay, sobri-
no de un querido compañero del perio-
dismo, Luis Bay, el diligente jefe de 
Información de La Noche. 
Como souvenír del acto recibo una 
estampa que se sirve dedicarme el inte-
ligente Luisito. 
Reconocido al obsequio. 
• • 
^or el Teatro Cubano. 
E n el petit Politeama se inauguran 
en la tarde de hoy las representaciones, 
en número de doce, de obras de auto-
tes nacionales. 
Bello propósito. 
tío ha iniciado, y ojalá sea coronado 
por el mejor de los éxitos, la Sociedad 
Filomética Cubana, a cuyo frente figu^ 
ra, entre otros, el joven y meritísimo 
director de La Novela Cubana, señor 
Salvador Salazar. 
De amor. 
Anuncia el querido conf rére Urbano 
del Castillo el compromiso de la gra-
ciosa señorita Rosario Guevara y el jo-
ven Adriano Aragón Suárez. 
Hecha está la petición oficia!. 
* • 
E l primer vastago. 
Un angelical niño que ha venido a 
coronar las dichas y alegrías de un 
hogar de paz, amor y felicidad. 
Hogar del distinguido y muy sim-
pático matrimonio Alicia Blay, la jo-
ven e interesante señora, y el amigo 
siempre cortés y deferente doctor Er-
nesto Cuervo. 
Todo les sonríe. 
En su felicidad actual llega este sa-
ludo que les mando como mensaje de 
hondo afecto y simpatía . 
* • 
Esta noche. ̂  
Se celebran cinco bodas. 
En Monserrate, a las ocho y media, 
la de Herminia F. López y Fernando 
Mart ín Gómez. 
A igual hora, en el Angel, la de Con-
cepción Aranguren e Isaac de Cár-
denas. 
También ante los altares del Angel, 
a las nueve, un i rán su suerte Amada 
Carolina Piraentel y Cándido Hiera 
Schmidt. & 
E n la parroquia del Vedado, a la 
misma hora, la boda de Purificación 
Cuartas y Francisco Beci y Ramos. 
Y ya, finalmente, María Luisa de la 
Torre y Antonio Crespo, la simpática 
parejita, que recibirán en ceremonia 
de carácter íntimo la solemne bendi-
ción de sus amores. 
Abr i r á sus salones el Centro As-
turiano para la velada dispuesta por el 
Colegio María Teresa Cornelias con mo 
tivo de la repartición de premios a sus 
alumnas. 
E n el Liceo de Jesús del Monte se 
celebra el primer baile de disfraz de 
una larga serie. 
La velada semanal del Politeama. 
Velada en la que se dará a conocer 
en el lienzo cinematográfico el décimo 
escrutinio de los concursos de la sim-
pát ica revista A z u l . . . 
Y sábado infant i l de Mirainar con 
muchos y variados atractivos. 
Noche completa. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
¿ P O R Q U E ? 
Por que liquidamos ias existencias. 
1 Sombrero "Courderuy" adornado $1.99 
Uns flor Pompadour 10 cta. 
"LAS NINFAS" 
QALIANO número 77 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también so oonstruyon a la orden. 
A precisa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptuno 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
C 4265 31-ld 
taíación de Dependientes del Gnmercio 
D E L A H A B A N A 
C A N D I D A T U R A P A R A 1 9 1 4 
P R E S I D E N T E 
SR. SEGUNDO GASTE LEIRO Y PEDRERA 
P R I M E R VIOE 
SR. FRANCISCO PONS Y BAOUR 
SEGUNDO V I C E 
SR. A V E L I N O GONZALEZ Y SARABIA 
VOCALES 
IBr. Angel Zuluaga Palacio, Vivare s, Razón social, Landeras, Calle y Oa. 
„ Francisco Mart ínez F e r n á n d e z , Propietario, Agente de Aduanaa. 
„ iMarcelino Sanftamaría Valle, Ropa, Ra^ón social, Sánchez, Valle 
y Oa. 
„ Busebio Fuentes Fr ías , F e r r e t e r í a , Razón social, Puentes, Presa 
y Oa. 
„ Bernabé Astorqui Olavarrieta, Víveres, Razón social H . Aatorqui 
y Oa. 
„ Aurelio Cano Sainz, Tabaco, R a z ó n social, Gano y Hno. 
„ Ramón Benítez Benítez, Bmpl eado. 
„ Gonzalo Estrada Gibe, Ropa, Razón social, M a r t í n F. Pella y Oa 
„ Rafael Lorenzo Díaz, Tndor. de libros. 
„ Elias Sandalio Fernández , Sas t rer ía , Comerciante. 
„ Wenceslao Gorbea, Licores, R a z ó n social, Tmeba Hno. y Oa, 
„ Adr ián Navarro Naranjo, C a f é Siglo X X , Razón social, Navarro 
y Oa. 
„ Aquilino Sierra Cuesta, Vívere s, Razón social, Zabaleta, Sierra y Oa. 
„ Braulio Pando Vega, R", Azúc »r, Razón social, Braulio Pando, 
„ Manuel González Rodríiguez, Ropa, Razón social, Joeé O. Rodríguez 
y Oa. 
„ Juan Gaub^ca Gorostiaga, F*. Camas Hierre, Razón social Gaubeoa 
y Oa. 
SUPLE NTBS 
; Sr. Antonio Arredondo Gutiérrez, Oomereiante. 
„ Luis García González. Carnicer ía , 
Francisco Rivacoba CarratalÁ, Garreé 
^ ,, Francisco Grive IJÍaño, Comisionista, 
b -y Daniel Pellón, Propietario. 
C 4378 ©.13 
DE POLICIA 
M J B R Í Ó A J D O S 
Por la Secre ta r ía de la Administra-
ción Municipal, con fecha 9 del actual 
se remite a esta Jefatura copia certi-
ficada del acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento en sesión ordinaria ce-
lebrada el día 3 del mes en curso, cu-
yo texto es como sigue: 
"Condiciones a que debe ajustarse 
la matanza de lechónos en el término 
municipal de la Habana, durante el 
período comprendido entre el 8 del 
corriente y el 8 de Enero próximo in-
cluaive, con motivo de las fiestas do 
Navidad, Año Nuevo y Reyes, y con-
forme a lo acordado por el Ayunta-
miento en la sesión ordinaria del 3 
del mes en curso: 
Primera.—ÜEn la recaudación del 
Mercado de Tacón se establecerá un 
Registro Especial, con el f i n de con-
ceder permisos para la matanza y ven-
ta de lechónos en los días de Pascua, 
Año Nuevo y Reyes, que comprenderá 
desde el 8 del corriente mes al 8 de 
Enero próximo. 
Segunda.—fíe cobra rá 25 centavos 
moneda americana por cada leohón 
que se beneficie fuera de los rastros, 
para la venta en público, siempre que 
el peso de aquéllos no exceda de 15 
kilos cada uno, y si practicada visita 
de inspección resultase que a lgún in-
dustrial ha beneficiado fuera de los 
rastros y con permiso uno o más le-
chónos cuyo peso excediese de los 15 
kilos fijados, se le obligará al pago 
de los derechos ordinarios sobre los 
cincuenta ya pa-gados. 
Tercera.—Los lechones que se bene-
ficien en los mataderos, cualquiera 
que sea su peso, p a g a r á n como siem-
pre los derechos ordinarios. 
Cuarta.—'Los particulares que be-
neficien lechones en sus domicilios 
para festejar las fiestas indicadas, no 
paga rán derechos. 
Quinta.—El recaudador del Merca-
do de Tacón proveerá del correspon-
diente permiso a los industriales que 
lo soliciten, fijándose en aquéllos, con 
letras, el número de lechones que de-
seen sacrificar y la cantidad importe 
de los derechos cobrados. 
Sexta.—'Los permisos expedidos por 
el recaudador del Mercado de Tacón 
sólo servirán para beneficiar lechones 
en el día de su fecha, debiendo los in-
dustriales solicitar diariamente los 
permisos que deseen, previo pago de 
sus derechos. 
Séptima.—'Los Inspectores Munici-
pales, en el ejercicio de sus funciones, 
decomisarán los lechones que puestos 
a la venta pública sus dueños no acre-
diten por medio del permiso expedido 
por el recaudador del Mercado de Ta-
cón, haber satisfec/ho los derechos co-
rrespondientes, dejándoles incurso en 
la multa de $10.00 por cada lechón. 
Todo lechen decomisado será remiti-
do a un Asilo benéfico, en la forma 
que determine esta Alcaldía. 
Octava.—El recaudador ingresará 
diariamente en la Tesorería Munici-
pal la recaudación que por concepto 
de derechos de matanza de lechones 
fuera de los rastros, verifique. 
Noveno. — Tanto los particulares 
como los industriales quedan obliga-
dos a cumplir lo preceptuado en los 
Reglamentos de Sanidad.—Fernando 
P. de Andrade. " 
Lo que de orden del señor Jefe se 
circula para su conocimiento. 
M . D. Estrada. 
Destete de los niños. 
Las diarreas producidas en este pe-
ríodo de la vida, así como en la época 
de la dentición, se curan sin molestia 
con el E l i x i r Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Guantánamo, la señora Mat i l -
de Espino Pérez y el R. P. Joaqu ín P. 
Rodr íguez ; en Matanzas, doña Luisa 
Pérez Dub lé ; en Santiago de Cuba, 
don Eladio Salazar; en Santa Clara, 
doña Caridad Artiles. 
P A R Í HOGHEBDENA 
Interesa a los detallistas residentes 
en el interior y a las familias que v i -
ven en el campo y en esta culta capi-
tal , hacer sus ranchos ipara celebrar 
la Noche Buena, Navidad y Año 
Nuevo comprando de lo mejor en ví-
veres finos y las frutas más frescas en 
^ ' E l Progreso del P a í s , " sito en Q-a-
liano número 78. 
Este popular almacén de víveres de 
primera calidad vende al por mayor 
y al detalle a los mismos precios que 
en la Lonja, siendo el servicio a do-
micilio con al mayor prontitud, pues 
los carros de esta casa hacen el re-
parto en la Habana y en sus alrededo-
res dos o tres veceg al día y estos ca-
rros hacen un extenso recorrido fuera 
de la Habana. 
" E l Progreso del P a í s " también 
manda sus mercancías al campo por 
ferrocarril , sin gastos extraordiai-Jos 
por envase, conducción y flete. Todo 
el mundo sabe que cuando llegan las 
golosinas de Pascuas vienen a " E l 
Progreso del P a í s " entre otras mu-
chas cesas los exquisitos turrones de 
Gijona y Alicante manufacturados es-
pecialmente para esta casa y las fru-
tas más frescas importadas directa-
mente para la misma. 
" E l Progreso del P a í s " de Bustillo 
y Bobrino, Galiauo 78. 
1607* Í-20 
N E C R O C O M I O 
LAS AUTOPSIAS DE A Y E R 
Dos fetos 
Por disposición del Juzgado de ins-
trucción de la Sección Tercera se les 
practicó la autopsia, por los doctores 
Cueto y Wall ing, a dos fetos, uno de 
la raza blanca, masculino, y que fué 
remitido por la quinta estación de po-
licía, y el otro masculino tamibién y 
de la raza negra, y que fué dado a 
luz por Francisca Javiera Valdés, ye-
cinn de Mariaíno 5. 
Ambos corresponden al cuarto y oc-
tavo mes, respectivamente, de vida 
intrauterina, habiendo sido las causas 
de sus muertes enfermedades placen-
tarias. 
ES T A M B I E N 
PARA LAS SEÑORAS 
Pueden Detener la Caída del Cabello 
con el Herpicice 
Las señoras á quienes se le ha puesto 
claro el cabello, pueden impedir su cafia y 
aumentar el crecimiento con el Herpiolde 
Newbro, que es además una de las más de-
liciosas lociones para el cabello. El Her-
picide mata el g-ermen de la caspa que ros 
el cabello en sus raíces. Una vez destrui-
do el germen, la raíz brota de nuevo y el 
cabello crece tan largo como antes. Aun 
con una sola muestra se convencerá cual-
quiera señora que el Herpicide Newbro es 
un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni tiñe. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?! en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
V E L L O S 
Se extirpan permanentemente y doy la 
garantía que satisfaga al interesado. T. 
OQ1 vares, Virtudes nQm. 32. 
C 4091 20-28 N. 
Vapores de Travesía 
LINEA 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
8« despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY.SMITH, Agente General, 
OFICIOS NgMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
SALIDAS D E L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad da 
2a Compañia Trasa t lánt ica Española 
*'Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Coraña, Qijon / San-
tander. 
Para más ixiformec, dirí janse a gu 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
EL VA.POR 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
Cap i t án V I Z C A I N ® 
OORUNA. GIJON Y SANTANDER 
H 20 de Diciembre a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to pava Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo seráu expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Td 
Ida. v vuelta 
Oro americano. 
I9 clase desde _ $148.00 $263.Bo 
2̂  clase 126.00 221.26 
89 preferente 88.0 146.85 





New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el dfa 30 de Diciembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Cerreos, 
Admit» carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
llnaas, 
También reclb» carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de E'iror-', 
con conocimiento directo. 
I.OS billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 6 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlafl. sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O d 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse touos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas jus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio número 72. 
3562 78-Oct.-l 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜB 
IfUPOIIES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
C O R U l A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
LA N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde t 148-00 M, A. 
En 2¿ clase 126-00 „ , 
En 89 preferente 8̂ -30 „ , 
EnD^clase„. 82-00,, , 
Bebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de f a mi ÜAJ a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r y z 
" E S P A G N E " 
Sobre el 2 de Enero. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
"VIRGINÍE" 
Sobre el 27 de Diciembre, 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clane» 
para los puertos de RIO JANEIRO 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES] 
« t e , etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la siamada Cié. de Navejfa-
tion Snd-Atlantiqiie. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
8e venden pasajes directos hasta ParU 
víaNewYork, porlo? arredilado? vaporei 
j'e la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provenoe, La Savoie. La LerraN 
ne, Torraine, Rochambsau. Chlcaatr 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sns consi» 
nntarios en esta nlazn 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm.f iO. TELEFONO A-1 «4 
HABANA 
- 4201 D-i 
Vapores costeros 
mm de vftpus 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E O I -
C I E M B R E D E 1 9 1 3 . 
Vapor CHAPARRA 
Sá-bado 20, a las 5 de la tarde 
Para Nuevita* (Damagüey;. ' MÍLT̂ M 
Puerto Padre ( C h a ^ a ) : ¿ibai* 
güín) Vita. Nlpe (MayarI.Ar.S 
Vapor JULIA 
Viernes 36. a las 5 de la tarde. 
Para NuevlLas. (Camagüoy). Pu*rt0 pa. 
T z L ^ T V ' Glbara (HolRuín). Guaa-
lánamo, SanUago de Cuba. Hanto Domln 
COi R. D.. San Pedro de Macoría. San Juan 
do Puerto Rico, Mayagüea. l'once, retor-
nando ivor Santiago de Cut» a HaUan 
VaporSANTiAGOde CUBA 
Martes 30, a las 5 de la tardo. 
Para Nuevltas (Canmgüey) Gibara m 
güín) Vita, Bañes, Nlpe (Mayarí AnV^ 
Caglmaya, Saetía, Felton), Baracoa r *! 
tSnamo y Santiago de Cuba. ^ua^ 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles a las 5 de la tard 
Para Isabela de Sagua y Caibarlán rí?" 
lores, Selbabo. Narclsa. Yagualav Q V 1 ^ 
y Mayajlgua.) J y' SlboQeí 
NOTA8 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de OR^, 
de Cuba y eecalaa. !a recibirán b^t« ,W 
1J a. m. de! dta de salldp ^ ^ 
í! de Sagua y Calbarlén, hast» 
p. m. del dfa de salida. ^ ia* 4 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá baŝ a la« R A 
tarde del día hftbll anterior al d« u ^ 
Uto del buque. 1 09 
Atraque en Guantánamo 
Jxw vapores <Je los días 5, 15 y 
«irftT, si mne'.Ie del Deseo-Calman^, 
loe d los 10. !>0 y 30 al de Boquer6n *' 1 
Al retorno de Cuba, atracarán slein*-
W muelb del Dweo-CalManera, ^ 
AVISOS: 
Los vapores . ue nacen escala en Nnft_ 
tfT 7 Gibara reciben carga a flete corJíí. 
para Camagüey 7 Kolgur'i. ^ r r i ^ 
Loe conocimientos nar*' los e a W „ „ ^ 
serán drdos en la Casa \ r ^ A o S ^ 
signataria a loo embarcado!es o u e u . 
.liciten no ad-nitléndose ningún embaC; 
con otros conocimientos que no sean n 
chámente los facilitados por la Emnre»?* 
¥m los conocimientos deberá el emh,; 
c-dor expresar con toda claridad y l lV' 
tltud las marcas, números. nOmero de h?̂ " 
tos. cíase de los mismos, contenido na* 
de producción, residencia del receptor n. 
BO bruto en kilos v valor de las merca!' 
cías, no admitiéndose ningún conoclmlS' 
tb qne le falte cualquiera de estos reou'" 
eltos. lo mismo eme aquellos que en la ea 
cilla corresrodlente a! contenido sfllo «I 
acribar las palabras "efectos," "mercan 
f l 8 0 "bebid^." t ^ a vez que ^ L 
Aduanas se exi.̂ e se hapa constar ¡a tíT 
so del contenido de cada bulto. 
T os señores embarcadores de bebldai 
eujetas al Impuesto, deberán detallar en 
loe conocfmientos la clase y contenido d. 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d. 
produocifin se escribirá cualquiera de la¡ 
palabras "País" o "Extranjero." o las do¡ 
BÍ el contenido del bulto o bultos reunle-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí, 
miento, que no se.-á admitido ningún bul-
*> que, a Juicio de los señores Sobrecar-
í ^ ' in0,puexda ir en Ias bregas del buam con la demás carga. 
NOTA. Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente, la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comei* 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dlspue*. 
Habana, lo. de Diciembre de 1W3. 
to. a fin de evitar la aglomeraciún en los 
últimos días, con perjuilco de los conduc-
tores de carros, y también de los vapor» 
que tienen que efectuar sn salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos conslgulen» 
tes. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 TX-OcL-l * 
GIROS DE LETRAS 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36* H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depflsii 
tos de valores, haciéndose cargo del Co* 
bro y Remisión de dividendos e Intereses, 
Préstamos y Pigpnoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre laf 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 




Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial a/tención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósitoj 
con Interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
3559 78-Oct.-V 
J . B A L C E L L S V C ' 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y Langa vista, sobre New York. I/Ofl" 
dres, París y sobre todas las capitales f 
pueblos de España e Islas Baleares y C*" 
liarlas. Asrentea de la Compafifa de Segur0* 
contra focendloM «ROYAL.." 
2273 1&6-1 J l 
J . A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21« 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
DepAsiton con y sin Interé*. 
Descnentos. Plgnoraclonea* 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable s0*r* 
todas las plazas comerciales de los Estado 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Francia, 1^-
Ha y República del Centro y Sud"A??os 
rica y sobre todas las ciudades y P116 * « 
de España. Islas Bajeares y Canarias, «« 
como las principales de esta Isla. 
CORRBSPONSAL.BS DEL BANCO DO 
KSPAÍ5A EX LA ISLA DE CUBA 
3560 78-Oct.-l 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NDfiS. 76 ¥ 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans. Ver ^ 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto K^0'^v[l. 
Maslno. etcétera: así como sobre todas 
Capitales y provincias de 
BSPAftA E ISLAS CANARIAS. 
3558 78-Oct.-
1M 
N. GELATS Y 
108, AGUAR IOS, esawínn » 11 ̂ IJúa»' 
Hacen psiros por el cable, fn*"»' , 
cartas de crédito y glrnn Iclra» 
a corta y larga vista. 0 
llnoen paRos por oablo: siran * capit»-
rorla y lama vista sol.re t o d a s ^ t a d ^ 
los y i'liidndoa impórtame de los ^ 
así como » ^ «_ non c»' 
t (MIOS 
Dnldoa. Méjico y E-uropa, 
todos I-.H puebloi do tósnañn. J'at. 
de crédito «obre New York, Fl laf le i"»^^ 
prlcand, San Francisco, Londroa» ^ 
NOVIEMBRE 20 D E 1 9 n 
D l a r i o j j e l o M a r i n a P A G I N A T R E C E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
«. «msa del teatro Real, á h 3£¿. 
Da ^ m i n U adheriré al mo-
^ X ^ n e T ^ e en « o del 
iirte i ap^vechando .a 
Ai/BISU.—Repítese ^Satanás" es-
tá noche. 
m r \ , TI rodilludo ia í ^ u t ; ^ » ^ " *»y» 
I V o de Verdi. aprovechando ;a 
C ^ t ^ o , d n r ^ t e k 
i ^ J Un ta r án cu funciones espem-
aU «ri las «aal.'S se ha abierto un abo-
^P ILia l rópidamente «abierto, las 
^ S f e ^ óperas del inmortal maos-
^^La Traviata. , , -B¿ t a ópera se can-
í J Z dos épocas distintas; la pnma-
'^rDiciem-bre por Rosina Storchio, 
^ n t z v iMantoni; la s^unda en Fe-
^ Dor ta de Rmgama, Carasa y 
^ S e t t o / ' - I g ^ m ^ Bevi ve-
^ a d a en Diciembre y en Febre-
r ] os intérpretes de esta ópera, en 
¡Primera época, serán la CtóUi Curci, 
T^elmi y Vigliom Borghese, y en 
r e m i d a la misma eminente diva 
Í los señores Macnez y Samnarco. 
y "Aída."—Por la OagOiardi, Palet 
ffiriione ÍBorgliese, Aineto y Mansueto. 
<'XJn baile de máscaras."—Sus m-
lírpretes serán la Qogliardi, la Vor-
^ Palet, Sanmaroo, Mansueto y To-
ffdi de Urna. . . T . ^ 
"Otelo.''—Por Ana Fitzau, Lans O 
m y I t ó n o Aineto. _ 
Con motivo del homenaje, recraérda-
- itus obras qoie se han representado, 
Jfl Verdi, y número de representacio-
poB que han obtenido. Véase la cnrio-
U^adásticaí 
Operas de Verdi representadas en el 
^ t » Real de Madrid: 
El ' ' Trorador,'' 808 representado-
m. "Aida,M 304 idem; ^Rigoletto," 
303'ídem; "La Traviatá," 180 idem; 
"Ernani," 123 idem; " U n bailo in 
llt8Sollera,,, 118 idem; "Otelo," 73 
'jiern; "liuisa Miller," 54 idem; "Mac-
jjth 42 idem; "La fuerza del Desti-
no 42 idem; "Vísperas sicilianas,'' 
Jfi'idem; "Dne Fosoari," 31 idem; 
"Nabucodonosor," 24 idem; "Simón 
Bocanegra," 13 idem; "Los Lombais 
Ijog," 10 idem; "Los Mesnaderos," 
nueve idem; "Aroldo," mueve idem; 
"Atila," ocho idem; "Don Carlos," 
liéis idem; "Falstaff, seis idem. 
El total de las representaciones que 
ka tenido las obras de Verdi en el 
ItMíTo Read ha sido de 1.717, 
En la prensa de Carneas vames qua 
» hallan en aquella capital las herma-
m Baillo: GonMuelo, tan aptlaudida 
jqoí, y Angeles, que es ¿muy buena t i -
cómica. 
También Oristela Qofli, la netabla 
lialimsta que nos visitó tieraipe atráa^ 
\ U tocado en Caracas obteniendo gran 
tito. 
Dice " E l Imparcial," de MAjiee, a 
; propósito de Esperanza Iris, "oon fe 
da 7 del eorrionte mes: 
"Hoy celebra su 'beneficio la liermasa 
Bntante mejicana Esperanza Iris, cen 
la inspirada opereta de Franz L^ar , 
"Eva." 
La breve, paro ^brillante (temporada 
que lian hedió Esperanza y su notable 
añía en el teatro Ideal ha sem-
para demostrar una vez más las 
pandes simpatías con que cuenta esta 
irtista, que constituye el enoanto del 
Público mejicano, qne siente por ella 
r̂dadera adoración 
La función se celebrará, en el teatro 
M)Peii, pues de otro modo gran parte 
•kl público se quedaría sin poder asís 
^ a la representación de "Eva." 
Es seguro qnie el teatro se verá Heno 
ífo selecta concurrencia, que asistirá 
P̂ ra hacer presente a su artista pre-
dilecta las grandes simpatías que tie-
ne." 
Después del beneficio, volvió Espe-
j a al Ideal, que es di teatro en que 
f̂ ua y que sólo dejó por una noche, 
jj del beneficio, porqoe el teatro 
Abren/" es de mayor cabida. 
En el Politeama hay esta noche ve-
lada de moda, estrenándose la pelícu-
la de la marca Nordisk titulada "Una 
hija de Era," en la que trabaja Psi-
Uander, el actor qne más éxito ha al-
canzado en todos los mercados cinema-
tográficos. ; 
Las demás películas de esta noche 
son completamente nuevas. 
Para mañana, en matinée, se exhi-
ben las películas 4'La hija del Guar-
dafaros" y "La Sufragista" y el lu-
n ^ por la noche, en función 'popular, 
"Oleopatra" y "La hija del Guarda-
faros." 
Ambas funciones serán interesantí-
simas. 
Santos y Artigas se proponn estre-
nar antes del día último "Todo se re-
vela" y "Amor de madre," también 
de la marca Nordisk y después figura-
rá en sus ^ carteles la grandiosa obra 
"Atlantis," la película que se dice re-
presenta el mayor triunfo de la cine-
matografía moderna. 
"Acantis" tiene una escena que 
representa el naufragio de un grandio-
so trasatlántico, en el que van más de 
500 pasajeros. El buque se hunde en 
el mar. 
CASINO.—En primera tanda "No 
te rameras sin ir a España," el saine-
te oámico lírico estrenado anoche. En 
segunda "La muñeca de resortes," en 
tercera " E l conde de Mipuchungo," y 
en todas las "Mascotas." 
MARTI.—Tres tandas.- "Las bau-
dolerás," " E l húsar de la guardia" y 
"La Casta Susana," 
HEREDIA.—Tandas: ' ' Felipe 2o.'' 
" E l solo de trompa" y "María de íos 
Angeles." 
: ALHAMBRA.—"El niño perdido," 
"Diana en la Corte," "La supresión 
de la zona"—^Variedades. 
MOLINO ROJO.—"El desconsuelo 
de Consuelo," "Mary Venus" y "Con 
sultorio de señoras." 
CINE NORMA.—Cuatro tandas hoy 
sábado en el cine Norma, estrenando 
las hermosas creaciones cinematográ 
ficas, tituladas "Que país más divertí 
do," en tres partes, comedia de l i 
Troupe Rodolfy; "Hero y Leandro,1 
en 2 partes, una notable produieción de 
•Nordisk y las bellísimas creaciones, de 
gran éxito, "Las dos rosas," y la sen 
sacional "La batalla de paarders 
Ihurg." 
CINE SEVILLA.—La "Cinema 
Films" ha empezado en el lujoso Se-
villa ^ una temporada de alto cine, en 
función corrida, a veinte centavos. Así 
lo comunica el representante de aque-
lla, nuestro amigo Lorente. 
ÜN A L M A i p T " 
La casa de Bayer, fabricantes de 
productos afamado scomo Aspirina, 
Somatóse, etc., nos ha remitido un ele-
gante y precaoso almanaque. A la vez 
que le damos las gracias más expresi-
vas por su atención, avisamos de que 
cuantos deseen almanaques Baver 
pueden ditíjirse al señor Bohmer, en 
501 78. 
C A S T O R I A 
par» Párvulos f Niños 
En Uso por m i s ta Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
SECRDTAMA 
A las 9 de la mañana del día 31 del 
mes corriente, tendrá efecto en el Sa-
lón de Sesiones del edificio de la 
Lonja del Comercio, situado en la pla-
za de San Francisco de esta Capital, 
el 4o. sorteo para la amortización de 
cuarenta Bonos Hipotecarios de di-
cha Sociedad, según dispone el Artí-
culo octavo de la escritura de su emi-
sión. 
El pago de los Bonos que resulten 
amortizables con el correspondiente 
Cupón número 11 y el Cupón número 
11 de todos los demás Bonos emiti-
dos, serán satisfechos desde el día 2 
de Enero de 1914. Los poseedores de 
estos Bonos deberán proveerse con 
antelación a la mencionada fecha, de 
las facturas necesarias para la pre-
sentación al cobro de los Cupones 
respectivos, acudiendo a esta Secre-
taría, todos los días háJbiles^ de 1 a 
3 de la tarde. 
Habana, 20 de Diciembre de 1913. 
Laureano Rodrigues. 
Secretario. 
C 4465 3-20 
Casino Españo l 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Conforme a lo dispuesto en los ai> 
tículoe 18 al 28, incluMves, del Regla-
mento General de la Sociedad, el do-
mingo 28 de loe corrientes, a la una 
de la tarde y en el Salón de Sesiones, 
se celebrará Junta General de Elec-
ciones para renovación parcial de la 
Junta Direcitiva, a fin de cubrir los 
cargos de Segunde Vicepresidente y 
24 vocales, por cese de los señores 
cuya relación está fijada en la puerta 
de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán los 
procedimientos que determinan los 
mencionados artículos 18 al 28 inclu-
sives del Reglamento. 
Lo que por disposición del señor 
Presidente se hace público para cono-
cimáento de los señores socios. 
Habana, 18 de diciembre 1913. 
El Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
D R M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 17 a a ChacOc ndm. 31̂  ea-
qulna a Aguacate—Telefone A-2554 
A . J . D E A R A Z Q Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m * 5 7 
D R . G . É . F I N L A Y 
PROFESOR DE OFTALMOLrOGIA 
EspecinliMa en Knfcrmertade» de lor OJoa 
7 de lo* Otdo«c Gallano 50. 
De 11 a la 7 «k» 2 a 4.—TeICf«no A-4611 
Domicilio> F núm. 16, Vedado. 
TELEFONO F-1178 
4164 D-l 
Compañía de EledrUidad 
de Marianai 
AVüSO 
L/a Junta Directiva ha acordado 
repartir por cuenta de las utilidades 
del segundo Semestre de 1913, el cin-
co por ciento soibre el capital emiti-
do, que se abonará a los señores ac-
cionistas a cuyo nombre aparezcan 
inscriptas las acciones el día seis de 
Enero de 1914. 
El pago se verificará por medio de 
Oiecks que se remitirán por correo 
al domicilio de los accionistas el día 
diez de Enero próximo. 
Habana, 13 de Diciembre de 1913. 
darlos Fonta y Sterling. 
Secretario. 
C 4467 3-20 
Hoy, a las tres de la tarde, en el tea 
Vaudevillfi, del Politeama, tendrá 
l£eĉ 0 la primera función, organizada 
pr un grupo de entusiastas, de la se-
de doce que constituirán la ten^-
p^da. Esta como ya dijimos, no tie-
•« miras interesadas, y sí sólo tiende a 
* formación del "teatro cubano," es-
^ando obras de autores cubanos. 
•No hemos recibido hoy ningún pro-
P*0 :̂ pero ateniéndonos a la circ::-
P que recibimos días atrás, y que pu-
^arnos y comentamos, creemos que 
Primera función tendrá efecto hoy. 
Uno de la platea. • • • 
i o s c a r t e l e s d e h o y 
J^AYRET.—Cada noche obtienen 
P11 éxito en Payret los notables mo-
riffeaog ^s.iavman Aüi" con sus 
^e^gados y difíciles trabajos acro-
nUcos. 
^ara hoy nos ofrec PubíMones una 
Pj1 matinée extraordinaria a las 2 
L tarde, y para el domingo tercera 
^ é e do abono. 
p^1 lunes 22 será puesta en escena en 
I ¡í '61 ía gran pantomima musical en 
I ^ í*dros: ' ^ a toma de Tetuán", que 
^tenido gran éxito en Europa. 
| l /^a Pantomima tiene escenas sor-
g^dente^ tales como el baño del ha-
i ^ desfile militar, los zuavos, el 
L ^ a , constituyen afócáenteC que 
pĵ an poderosamente la atenrión. 
•^Pa 6l>día 24 (N<Kíh« Buena) nos 
función 
^ o r d m a r i * a ias 12 en punto do la 
P u b l i c a c i o n e s 
C o o p e r a c i ó n 
Se ha recibido el número de primero 
del actual de la valiosa revista ilustra-
da *' Cooperación," que se publica en 
Camagwey, dirigida por nuestro que-
rido amigo el señor Mariano Oibrán. 
Esta revista de carácter esencialmente 
agrícola e industrial contiene muchos 
trabajos sobre agriioiultura, y sobre to-
do de Ferrocarriles, siendo útilísima a 
los hombres de negocios y a los hacen-
dados en general. 
Etete número contiene un artículo 
sobre los braceros de Panamá, una cró-
nica científica de P. Giralt, otro artí-
culo sobre la canicie y variedades en. 
general, con los itinerarios de los tre-
nes de .la isla y trabajos sobre la cien-
cia ferro-carrilera. "Cooperación" se 
publica dos veces al mes y sólo cuesta 
dos pesos al año. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A los socios del 
Centro (¡allego 
Canvocada para mañana, doimingo, 
Junta general de socios con objeto de 
discutir la reforma de ciertos artícu-
los del Reglamento que se refieren 
al modo de verificarse las elecciones, 
se ruega a todos los paisanos, socios 
del Centro, que acudan personalmen-
te a dicha Junta y se opongan a la 
reforma proyectada, cuyo único ob-
jeto es arrebatar a los socios su de-
recho electoral, bajo el pretexto de 
amparar la legalidad de las eleccio-
nes que se avecinan. 
Habana 20 de Diciembre de 1913. 
Por el Comité ded Polyteama, 
La Dirección. 
16.123 2-20 
C O M P A Ñ I A 
AZUCARERA DE STA.TERESA 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo 60. de 
los Estatutos vigentes de esta Com 
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en la Casa Vivien 
da de este Ingenio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. En dicho acto se 
dará cuenta con el Balance General 
y Memoria del Año Social que se C3 
rrará en 31 Diciembre en curso: se 
procederá a la elección de la Direc 
tiva entrante para el Año de 1914: se 
regulará la marcha de la Compañía; 
y se tomarán los acuerdos que esti 
men convenientes los señores Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el DIARIO DE LA MARINA de 
la Habana, se expide la presente en el 




C 4370 30-11 
Centro Gallego 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
adoptado a petición de varios señores 
socios en virtud de los derechos que 
les concede el inciso 14 del artículo 14 
del Reglamento General, y de orden 
del señor Presidente, cito a los seño-
res asociados para la junta general 
extraordinaria que tendrá efecto en 
el local de este Centro el próximo do-
mingo 21 del actual, a las doce del 
día, con el fin de discutir y resolver 
lo que se estime pertinente respecto 
a una moción, que se encuentra de 
maniñesto en esta Secretaría a dispo-
sición de los señores que deseen estu-
diarla, interesando la modificación 
de los artículos 78, 80, 81 y 89 del Re-
glamento General. 
Se advierte a los señores asociados 
que para tener acceso al local y to-
mar parte en las discusiones y vota-
ciones, es requisito indispensable la 
presentación del recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Habana, 15 de Diciembre de 1913. 
El Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias. 
C 4422 alt. 4-16 
D R J O S E A P P E S N O 
•Cetetdrillco por oposlclftn de. la Facultad de. 
M-edlclna. ClTuJano del Hóaípltal Nú-
mero t. Consultas de 1 a 3. 
Aftilstad aüm. 84. Telefono A-4M4. 
G. Ñov.-l 
D i - r F i l i b e r t o R i v c r o 
Sepeclallstn en lan enfermedades del Pecho 
Ex-Interno del Sanatorio de tuberculosos 
de New Yorkj y ex-DLrector del Sanatorio 
La Esperanza. 
Consultas: Martes, Jueves y Sá-bados, de 
1 a 3 p. m. 
CtaacOn TVo. 17.—Tel6fono«t A-25C3 e 1-1:342. 
15«94 30-12 D. 
•fe Se Alvarez y G ü a n a p 
OCULISTA DE LAS FACI LTADKS DE PA. 
I O S Y BERLIN COXSLLTAS DB 1 A 3 




D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía en g-eneral. SfflÜs, enférmedadeJi 
del aiparato g-énlto urinario. SOL 66, ni tos. ' " 
Consultas de 2 a 4.—Teléfono A-3370. Ü & 
4184 D-T _ 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Acaba do trasladar su damicillo y consul-
torio a Campanario 28. altos. Consultas de 
1 a 3 P. M. C 4377 30-12 D. 
CENTRO BALEAR 
GONYOGAIORIA ELECTORAL 
De orden del señor Presidente y 
para los efectos de lo prevenido en 
el capítulo X V I I I del Reglamento 
General, tengo el honor de poner en 
conocimiento de los señores asocia-
dos, que el próximo domingo, día 21, 
tendrán efecto las elecciones, en el 
local social. Paseo de Martí número 
113, altos, para renovar la mitad d« 
la Junta Directiva; correspondiendo 
nombrar este año: el primer Vicepre-
sidente, «1 Tesotrero, seis Vocales y 
cuatro Suplentes. 
De acuerdo con los artículos 90 y 
97 de dicho Reglamento, las eleccio-
nes empezarán a las 10 a. m. y se ce-
rrarán a las 4 p. m. 
Para los efectos de depositar el 
sufragio, será indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de la 
fecha y demás requisitos previos se 
ñalados en el Reglamento G-eneral. 
Habana, 16 de Diciembre de 1913. 
El Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 4418 H-16 
Especialista en desahuciados de estómage 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido- las corrientes de 
diferente tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4. Rftina 28, antiguo 
bajos. C 4350 26-1 D. 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III 8, B. 
Pie¡. Ciruifa. Venéreo y Sífilss. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasán 914 
Sanatorio d t t Dr. P é r e z Vento ; 
,*ara «nfermedade» nerviosas y mentales. 
SE ENVIA LX AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL, E V P E R W O 
Barreto fí2, Gû iiabacoa. Teléfono 51U. * b 
BEIUVAZA 32, HABA XA. de 12 n 2. 
T E L Í E F O X O A-3046 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U » ~ 
MEDICO DE I.A « ASA DE BEXEFICEX- :;. 
. CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EX L A S ENFERMEDADES 
DE LOS X I S D S . JtEDlCAS Y 
QX'IRVRGICAS. . CDXSLLTAS DE 13 
A 2. A GUIAR XUM. 10tfl'/b.—TEL. A-3000 
d r E n r i q u e S a l a d r i g a s 
. Catedrático de ClI-nica Médica de la Unt-
Versldad <Le la Habana. Constiltas de 12 a 3. 
Manrique número 107. Teléfonp Ar20¿& JDo-
mlcilio, A-1S6. Teléfono F-2579. 
14706 • ' '26-21 N. 
4 m 
15490 26-8 D. 
D R . J O S E E. F E R R A N 
. Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
C 4163 • l-D. 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París 
¡Especialista en enfermedades del esta-
mago e intestinos, segrún ©1 procedimiento 
de los profesores 'doctores Haycm y Wln-
ter, de París, por el análisis del Jugo gas-
trico. Examen directo del intestino inte-
liorraente. Consultas de 12 a 8, Prado 76. 
4174 D-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al trataimiento 
y curación da las enfermedades mentales y 
¡ nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono 1-1914 
CASA PARTICULAR F-3574 
4167 D-l 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, y en armonía con lo establecido 
en los artícuJloe 62 y 65 del Reglamen-
to General vigente, se hace público por 
este medio, para conocimiento de los 
señores socios, que las eleociones ge-
nerales darán comienzo a las 12 M. de1. 
Domingo próximo, 21 de los corrien-
tes, en el local social, Paseo de Martí 
núms. 67 y 69, altos, siendo requisito 
indispensable para tener derecho a la 
votación, presentar el recibo del mes 
corriente contraseñado por la Comi-
sión Identificadora, a tenor de lo dis-
pnesto en ed artwuilo 83 del citado Re-
glamento. 
Hay que elegir: 
Presidente General, por dos años. 
Vicepresidente Primero, por un 
año. 
Vicepresidente Segundo, por dos 
años. 
Tesorero, por un año. 
Vicetesorero, por dos años. 
Dieciseis Vocales, por dos años 
Dos Vocales, por un año. 
Diez Vocales Suplentes. 
Advertencia: Artículo 67: Los Vo-
cales que cesen no podrán volver a 
serlo hasta pasado un año. Pudiendo 
si elegirse para los cargos de Presi-
dente y Vicepresidente. El Presiden-
te y los Vices, cuando terminen su 
período podrán ser elegidos por otro 
bienio, no pudiendo serlo por un ter-
cero sin que haya transcurrido un año 
del caso. 
La relación de los señoree que ce-
san en el presente ejercácio, se halla 
en la Secretaría General a disposicióu 
de los señores socios. 
Habana, Dicienubre 14 de 1913. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretan* ^xntador. 
0 4.407 M.4 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Btpneáé kaetr leu cperaeio.u-B por corro». 
B a n c o d e l a H a b a n a * 
4198 D-l 
IGNACIO 6. PUSEÜCIA 
Cirnjaiio dol Hospital Número 1 
Esp-eclaliMa de enfermedades de inujere» 
partos y clrujía en g-eneral. Consultas ds 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado' 
núm. 50. Teléfono A-2S58. 
4172 D-^ 
DR. HERNANDOSESUf 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAL-
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Prado nAmero 38, de 12 a. 3, todos loí 
días, excepto los domingos. Consultas j 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
.4150 . D-l 
-30 
san 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especial idad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con loa. 
uretroscopios y cistocoplog más modernos. > 
Conitultas en Ncptuuo nfim. OI, bajo«f 
de 4M, a Telefono F-1354. 
4182 D-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-Q.lJl>IICO D E L DOCTOR RICA1U 
DO ALBALiADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO i 
Y LEALTAD . 
Se practican análisis de orina, esputoti, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abono» 
minerales, materias grasas,' azúcares, etc 
AnftUsiH de orine» (fompleto), espatos, 
•augure O let-he, dos peso» ($-.) 
. TELEFONO A-8344 
4154 D-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
Señoras. Clruetfa. De 11 a 3. Em-
pedrado número 19 
4171 D-l 
2CM 




D R . G A L V E Z G Ü I L L E / W 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. Habana núm. 4U. 
Consultas de 11 a 1 y de 4- a 5 
Especial para los pobres de 5% a 6 
4236 r* D-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz nfim. 15, de 12 a 3 
4159 D-l 
Doctor I . Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensarlo TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
T e l é f o n o A-3813 
417D D-l 
D R . E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista del 
Cenrtro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno.—Teléfono A-44(í5. 
4169 D-l 
Cr. Car los M . D e s v e r n i n e . ^ 
Afecciones de la Barganla, Nariz y Pulmones. 
—^- C U B A e z j 
12464 7S-5 
D r . 6 . C a s a r i e p 
MEDICO DE VISITA. ESPECIALISTA It 
LA CASA DE SALUD "COVADON-
GA," DEL CEXTRO ASTIJRIA- j 
NO DE LA HABANA 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138, 
-TELEFONO A-317«.—HABANA. 
-41,60 • - E»-l 
•m 
Dr. Juan Santos Fernández 
—OCUl-ISTA— 
OONSLLT4S. V OPERACIONES DE 9 A 11 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM. 105. , 
4162• D-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
4158 D-l 
DR. K 0 B E L Í N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERNISIMO.—CONSI LTAS DE lli A 4. . 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
¡ TELEFONO A-ISSS 
4157 D-l 
D f c A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusiva'mehfr 
ConMiltan de 7V: a 9% A. M. y de 1 « 
3 P. M. LAMPARILLA NUME-





Dr. francisco I . de V e l a s e » 
Enferm.-dJidcí. del Coraz.An, Pulmones, N̂ »« 
vioMnn. Piel y Aenfireo-íilfllltloa». 
Consnlta* de 12 a 2, lo» dla« lahc.rable». 
Leatad núm. 111. Teléfono A-54J8. 
DOCTOR « . Í L U R E Z ART1Z 
Enfermedades de la Garganta, Narlü y Of-
doa. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114r 
-; ' ' 4173 D-l 
LABCRATOmO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 55.—Teléfono A-3150 
C 413U 30-1 D. 
P R O F E S I O N E S 
Y 
m m m m m m m 
ABOGADOS 




H A B A N A numero IlO 
Polvo», dentridcoK, rlizir, cepllloc 
CONSÚLTAa- DB TAS 
ieoai ü - i i D. 
D R E M I L I O A L F O N S O 
Enfermeóadei; de niños, señoras y Clrnffla 
en seneraL CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro nllin. OI» Tel€r * -3715. 
««3 D- l 
D R . P E R D O m O 
Vías arlnariisc Ê tr.p'chez 'do la orina. 
Venéreo, Midnxjele. Sífllls --tratada " por la 
ilnyecclón :del 606. . Tveléfono A-5443. 
D« 12 a 3, Jeafls María número 33. 
4152 D-l 
OH RlGAÜOü! ALBALAOEJJ 
1SHBDICINA Y CIRUGIA 
Consultan de 12 a 4. Pobre* Krrntls 
Electricidad médica,- corrlenteá dg alta. 
frecUiencla, corrientes galvánicas. Faríldl-
cas, Ala-.aje blbratorio, duchas de aira ca-
llente, etc. Teléfontt .4.-3344.' 
REINA NUMERO Ti, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
4165 D-l 
* * * * * * * * * * * * * r M * * * * * - * * * * ^ * * * * * , ! 
D r . G u s t a v o O. D u p l e s i s ^ 
DIRECTOR DE LA CASA DE S\LLD DH 
LA ASOCIACION CAÑARÍA; 
' Cirugía en General 
CON*a LT\S DIARIAS DE 1 A S 
Lealtad núm. 34. Teléfono A-418A. 
4165- — DH 
I 
D R . L A G E 
ENFEI{>1!..)M>ES DE LA PIEL, DE SB» 
SOR' - » M:< Hr/í'iS. -^TKUILIDAD, 
ÍMi'o'r;:xci r. iiioMoRuoi'bES Y 
SIFIM**. IIAHANA 158, ALTOS. 
' CONSULTAS: DíT l A 4 
C 4078 . 26-22 N 
C 407S . ; • . 26-N. 22 _ 
Felayo Garda y Santiago 
NOTARIO -'UcI-lCO ; 
Pclayfr 6arci3 y- O f e s t ó ferrar? 
K —ABOGADO— 
Obispo núm. 53, 'altos;—Telefono A-515, 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M.- _ 
. . . 4156 _ . . . ?-
Dr. R. Ghomát 
Tratamiento eupedal de StfilU y enferme, 
dndfs •¿•enéreai». (-nmcWn rfljüda-
CONSl LTAS DE 12 A S 
Luz núm. 40. Teléfono A-IVO. 
• 4161 D-: 
^ j , * * * * * * * * * * " " " * " " " " " " 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L i - Y 5 6 
Cuentan cor numero suf-.lente de profesorús parn que er público NO TENGA 
E S P E R A R , y cor. IOÍ aparatos neceaario» para realizar lab operaciones por tt 
oche -̂EXTRACCIONE3 Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
P R E C I O S 
.̂xu-ftcciüncfe. ae8<ld I1-O0 
jmpleza?. d'Osdú . . , , , 2-00 
ffinoastee, desde. . . . . . . 2-00 
Orflcaci^ití* desde 3̂ )0 
Dloatee de espiga, desde. 
Coronas de oro, desdo. . 
IncrustAClonee, desde. . 




P U E N T E S D B ORO, désde 9 4 - 2 ^ pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADO? 
Consultar dt 7 a. m a 9 p •««ni-qos y días festivos út 6 , 
C 4129 
11 p. m. 
«0-1 
D i a r i o d e í a M a r i o a 
D I C I E M B R E 2u DE 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 20 DE DICIE]\rBE/E 
'̂ ste mes está consagrado al Naci-
(iniento de ¡NíiiestiH) Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. —Su Divina Mar 
¡jestad está de manifiesto en la Capi-
lla del Carmelo. 
(Témpora) (Ayuno sin abstinen-
cia.) El Patrocinio de San Vicente de 
ÍPaúl. Santos Domingo de Silos, abad, 
y 'Filogonio, confesores; Julio y Ze-
¡uón, mártires, santa Oria, virgen. 
Santo Domingo de Silos, fué de Ca-
pas, lugar pequeño en la Rioja. Ejer-
citóse de niño como otro David, en 
apacentar ganado de su padre, y des-
pués se ajpartó a hacer vida solita-
ria y darse del todo a la contempla-
ción y pareciéndole más seguro se 
hizo monje de la orden de San Beni-
to en el monasterio de San Millán, en 
donde estudió las divinas letras y en 
poco tiempo aprovechó mucho. Orde-
nóse de sacerdote, y diéronle el cargo 
de cura de Santa María, del mismo 
lugar de 'Cañas, donde había nacido. 
Dio tan buena cuenta de este oficio, 
que le volvieron a llamar del monas-
terio de San Millán, y allí lo hicieron 
prior, 
Santo Domingo de Silos es célehre 
ten milagros, especialmente por liber-
tar a los cautivos. 
Sucedió su preciosa muerte el día 
20 de Diciembre del año 1073. 
San ¡Pilogenio, confesor. Fué obis-
po, en Ántioquía; el cual era aboga-
do cuando le llamó Dioa al gobierno 
de aquella iglesia. Defendió admira-
Iblemente la fe católica y esclarecido 
¡por sus méritos, murió en el Señor. 
¡FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
pios. 
Corte de María, —Dia 20 —Corres-
' ponde visitar a Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
AVISOS RELIGIOSOS 
A V I S O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los ade lan to» moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes d!rí-
Jaose á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4250 90-1D. 
M u y I l u s t r e A r c b i c o M a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a P a r r o q u i a 
de N u e s t r a S e ñ o r a de Guada lope h o y 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d 
E l día 21 del actual celebra esta Cor-
poración la festividad periódica reglamen-
taria, de Domingo Tercero a la hora y 
forma, de costumbre. 
[Lo que de orden del señor Rector, se 
Recuerda a los hermanos, hermanas y de-
tués fieles. 
Habana, Diciembre 18 de 1913. 
A, L . PERETRA, 
Secretario. 
O 4449 8-19 
Madres C a t ó l i c a s 
' Mañajia, s&bado 20, a las 8 y en la Igle-
sia, del Santo Cristo, se celebrara la misa 
y co immión de reglamento, do que de orden 
de nuestro Director se avisa a todas las se-
ñ o r a s que pertenezcan a esta Asoc iac ión , 
para que asistan con l a mayor puntualidad. 
LiA. SECRETiAíRIA. 
16071 2-19 
1 / IUY I L U S T R E 
* 4 r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i ' 
m o S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l . 
ttfe recuerda a loa fieles, especialmente a 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
porac ión, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próx imo día 21 
del presente mes, se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, l a festividad del 
domingo tercero, con misa de comunión a 
üas 7 de l a mañana , misa cantaba a las 
oobo y sermón a cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante l a misa e s tará de 
manifiesto S. D. M. y después se hará la 
proces ión por el Interior del Templo, con-
«sluyendo con l a reserva. 
E l Rector, 
Carloa Buaauet y de la Crnas. 
B l Mayordomo, 
Jnan F e r n á n d e z Arnedo. 
¿6990 4-18 
R . 1 . P . 
EL SEÑOR DON 
Saturnino Ur t i aga 
Baracaldo 
Falleció el 23 de DMemtire de 1912 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y lasaiquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
2906 1 8 2 - 1 A* 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A, Angmstna Roberts, arator del "Método 
Nov í s imo ." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días , menos los 
sábados , un centén al mes. San Mlgrucl 34. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el ele tema m á s eficaz de edu-
car el oído. L a s nueva» clases empiezan el 
6 de Enero. 16048 13-19 
TOTA B U E X A P R O F E S O R A . A M E R I C A ^ 
na de Ing lés , da clases a domicilio y en 
su casa; tiene las mejores referencias. D i -
rección, s e ñ o r a M. C. Black, Zulueta 28, 
"Herald House." I C M ? 8-17 
" E L S A L V A D O R " 
Colegio de primera y segunda enseflan-
za, Coonerclo y Preparac ión para el Ingre-
so en las Academias Militares. Clases es-
peciales para adultos; se admiten Internos 
y medio Internos. Neptuno 34, altos, t e l é -
fono A-6957. 15579 26-10 D. 
J U I i l A B . V I U D A D E H E R R E R A 
Profesora de Ingflés y castellano. D a cla-
ses a domicilio y en su residencia. Calle 
11 n ú m e r o 37, Vedado. Precios módicos . 
16119 30-30 N. 
P R O F E S O R 
O ases de primera y segunda ©nseflanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan to> 
l é f o n o F . M 3 2 8 . 
L E O N I G K A S O 
L I C E J T C I A D O E N F I I / O S O F I A Y L E T R A S 
• D a lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en l a Adminis trac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. G. 
D n e Hipotecas 
S I N E C E S I T A D I N E R O O D E S E A C o -
locarlo en hipotecas; si quiere comprar o 
vender solares, fincas rús t i cas o estable-
clmdentos, diríjase a D íaz de Vil legas-Blan-
co, Chacón 14, t e l é f o n o A-6185. Pasamos a 
domicilio. 16310 26-4 D. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades a l 8 por 10ü, con toda 
prontitud y resreva. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Culba 32, de 3 a 6. 
16197 2G-2 D. 
«850,000 P A R A H I P O T E C A S , 9yz, 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero sobre a u t o m ó v i l e s .alquileres y paga-
rés. Compra venta de casas y fincas. L A K H . 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, te-
l é fono A-5B0O. 16095 26-30 N. 
ARTES Y OFICIOS 
En la iglesia de Nuestra 
Señora de Belén se celebrarán 
el día 23 del actual, a las ocho 
de la mañana, honras fúnebres 
por el eterno descanso del fina-
do. 
Sus deudos ruegan a sus 
amistades y demás fieles la asis-
tencia a tan piadosos sufragios. 
Habana, Dicbre. 20 de 1913. 
1G100 1-20 
C O M U N I C A D O S . 
S 0 G C E D A 0 A N O N I M A 
"CENTRAL GOVADONGA" 
Cupón número 15 
Desde el día dos de Enero p r ó x i m o pue-
den Jos s e ñ o r e s tenedores de Bonos hipo-
tecarios de esta Sociedad, hacer efectivo el 
cuipón número 15, que vence el primero de 
dloho mea, a la C a s a de Banca de los s e í i o -
xes Hijos de R. ATgüel les , calle de Mer-
caderes núm. 3t5, todos los d ías héibiles de 
i2 a 3 p. m. 
Dicho pago se eefetuará, mediante l a pre-
/entaciión del cupón correspondiente. 
Habana, Diciembre 15 de 1913. 
3«m 
E l Presidente, 
:OJO, OJOI P R O P I E T A R I O S , Comején 
E l único que gnantiza l a completa ex-
t irpación de tan dañ ino insecto, contan-
do con el eme jo r procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos en Ncptuuo 28, R a m ó n 
PlfioL. 16884 16-18 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
softés, pelucas, tras-
formaciones,moñas 
peinados de sefiora 
y corte de cabello 
de niños. 
T O R R E O E L O R O Manzana de Gome* 
por Monserrate, sacursal E L M O D E L O . 
Asmila 115, caíi esq. a San RafaeL—Tel. A-300o 
4221 D - l 
SKL,hOS D E GOMA B I E N H E C H O S T 
muy baratos, se hacen a l a orden en Obis-
po 86, l ibrería, M . Rlcoy. 
16093 4-20 
E 
TAITONES D E R E C I B O S P A R A AJUtVI -
lexes de casas y habitaciones, con tablas 
de alquUeres liquidados y talones de reci-
bos en blanco aplicables a cualquier oosa, a 
20 centavos y aels por un ¡peso. Obiapo 83, 
l ibrería . 16097 4-20 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
una «asa de buCnpcdcN niw oulfi Rcredl-
tada y situada en buen ponto. Calle nO-
mero 3, Tcdado» telefono jP-lTOS. 
S E C O M P R A 
un pequeño perrito de casta flna, blanco 
y lanudo. Dirigirse por t e l é fono a l n ú m e -
ro A-5740, o a domicilio, calle de Alejandro 
Ramírez núm. t, frente a l a Quinta de De-
pendientes. C 4373 8-11 
flB D E S E A C O M P R A R U N T A C H O D E 
8 a 10 bocoyes de caipaicidad; se prefiere de 
cobre y oon serpent ín . Informes en Desa-
g ü e y San Carlos. 16043 16-19 D. 
Se 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
ALQUILERES 
{Lo* que dcuen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o Jiabitación 
que necesiten, deten anun-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
S E AMWJII/AN IxAS H E R M O S O S A L T O S 
de la¡fcasa calle del tío! núm. 6, acabada de 
íabricar , proípia para una numerosa faml-
flla. I n í o m i a r á Jul io Fernandez, Mercade-
res C S ^ . 16O80 IS-fiO D . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E JJA C A S A 
calle de la Salud n ú m . 97, alrtoa, s a U , sa-
Jota, comedor, cuatro cuartos, « n o para 
criadas, cielos rasos, g a l e r í a y servicios 
ean-itarlos modernos. Informan en Obrapía 
n ú m . 15. Buede verse de dos a cinco de la 
tarde. Da llave en l a misma. 
C A R D E N A S NUM. 64, .SALA, COMEDOR, 
3 cuartos, cocina, excelente baño, etc., pa-
r a pereonaa de exquisito gusto. E n l a casi-
l la esquina a Misión e s t á l a Llave. Vi l le -
gas 5, antiguo, informan. 
16092 g.oQ 
P O R 11 C E N T E N E S A l , MES S E A L ^ U I -
lan los bajos. Independientes, compuestos 
de tres huecos, de l a oasa 105 do l a ca-
lle de l a Habana; propios para escritorio, 
taller o tienda. Informan en Teniente Rey 
íiúm. 44. 16101 8-20 
A L T O I N D E P E N D I E N T E P A R A C O R T A 
familia, servicio sanitario y pisos moder-
nos. L a llave a l lado, bodega esquina a 
Monte. Informan en CKbispo 72, t e l é fono 
A-.252'8. 16096 8-20 
P R O X I M A A L N U E V O M E R C A D O S E A L -
qulla l a casa calle del Prlnci(pe núm. 4, an-
tiguo, con 4 habitaciones, reedificada a to-
do lujo. Precio, 6 centenes. Informan en 
Manrique 123, Te l . A-5369. 
16095 4-20 
S E A L Q U I L A E N M E R C E D 69, UN A L T O 
con ibalcón a Ja calle, 2 grandes salones y 
cocina, muy fresco y es casa de orden. 
16104 4-19 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y LOS B A -
JOS de la hermosa casa San L4zaro 229, en-
tre Gervasio y Belascoatn. Cada piso tie-
ne sala, antesala, comedor, 4 cuartos gran-
des, cuarto de criados y demás comodida-
des. L a s Llaves en frente, taller de Instala-
ciones. Informan en 5ta. 43, entre E y D, 
Vedado, t e l é fono F-1041. 
16053 8-19 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
de Habana número 226, 3 cuartos, sala, co-
medor, cielo raso e Instalación sanitaria; 
8 centenes. L a llave en ia bodega y eu 
dueño te lé fono A-6257. 
16049 8-19 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E L A 
casa Merced 105, sala, comedor, 2 cuartos. 
Inodoro y ducha, frescos y alegres; pre-
cio, $35 plata. 16038 4-19 
S E A L Q U I L A L A CASA S U A R E Z N U M E -
ro l i l i , con sala, comedor y seis cuartos, 
servicio sanitario moderno; la llave en l a 
bodega. Informan en Monte 316, s a s t r e r í a 
"Cuba Moderna," t e l é íono A-6f292. 
1'60T2 5-19 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de esquina de la casa 
Animas 166 esquina a Gervasio, compues-
to de sala, saleta, cuatro habitaciones y 
d e m á s servicio. Ins ta lac ión de luz e l é c -
trica y de gas. Ganan 12 centenes. L a l la -
ve en le bodega de la esquina. Informan 
en Cerro 775 o Cuba 62, t e l é fono A-4417. 
15994 8-18 
E N 0 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de Salud 47, con sala, comedor, za-
g u á n ,tree cuartos y departamento de ser-
vidumbre. Informas en San Rafael 44. 
15991 , 4 - l« 
S E A L Q U I L A E l . P R I M E R P I S O D E V i -
llegas y Empedrado, entrada por Villegas 
21, puede verse a todas horas, e s tán prd-
xtmos a desalquilarse, son muy buenos pa-
ra ofleino a gabinete profesional. Infor-
mes, dulcer ía Nueva Inglaterra, San Rafael 
y Consulado. 16011 4-18 
E N 11 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de Empedrado 69, con 5 cuartos, sa -
l a .saleta .comedor, patio y traspatio. L a 
llave en frente. Razón, su dueño, Nueva 
Dulcer ía Inglaterra, San Rafael y Con-
sulado. 16010 4-l* 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de P e ñ a l v e r 53. L a llave en el n ú -
mero 58. Informan en Campanario 26, te-
lé fono A-4476. 16022 4-18 
V E D A D O , 12 E N T R E 11 Y 13 Y 11 E N -
tre 12 y 14, dos casas, con 7 cuartos una 
y otra con 6 y servicios dobles. Llaves 
en l a bodega de 11 esquina a 12. Su due-
ño §n Amargura 643, esquina a Composte-
la, en 11 centenes y en 10 la otra. 
16027 6-18 
Obispo 50 
Se admiten proposicaones para el 
arrê dajniento (en conjunto) de es-
ta espléndida casa acabada de fabri-
car, Dirigirse Apartado 818. 
15949 5-17 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O Y E L B A -
jo de la casa Conde 13, cerca de Compos-
tela, con sala, comedor .itres habitaciones 
y demás servicios. Precio módico. L a lla«-
ve e Informes en l a misma de 1 a 4 de la 
tarde. aL&94« 8-17 
S E A L Q U I I - A L A P L A N T A B A J A , Mo-
derna, oon sala, comedor, 5 cuartos, finas 
mamparas ^baño, «erv cio doble, pisos finos 
ir todos los adelantos. San Miguel 183. Su 
dueño a l lado, 183 C, altos. 
15»42 4"1,7 
RAMO D E T A B A C O S Y C I G A R R O S . S B 
alquila, barata, l a oasa Virtudes 129, es 
adecuada para ese giro por estar edifica-
da pera el mismo. Informa, s eñor Brea, 
Cristo 32, de 9 a 11 y de 3 a 6, Tel . A^3S7«. 
16127 16469 M-S 
SE ALQUILAN 
Loe altos de la casa Mercaderes 14, 
para familias u ofioinas. , 
Informan: Mercaderes 16» armería. 
Teléfono 5159. Apartado 11̂ 4. 
C 4277 3 D. 
SK Al iQUILAN nos HERMOSOS PISOS 
en Lagunas 115, altos, por Be lascoa ín , en-
trada independiente. L a s llaves en la bo-
dega. Informan en Anima» múra, S4, 'Ti» 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos los bajos de Aocmta 82, oon 
amplias habitaciones. Informan en e l c a -
fé de la misma esquina. , 
O. Nbre. 6 
S E A L Q U I L A , H A B A N A N U M E R O 103, 
sala, comedor, 4|-4, sanidad, en 8 centenes. 
Su dueño, Acosta 31, altos. 
15970 4-17 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E G A -
llano 108, propio para matrimonio. 
16868 8-16 
SAN J O S E U'J. S E A L Q U I L A N LOS E s -
paciosos bajos de esta casa, con siete habi-
taciones, zaguán , sala, saleta, comedor y 
grandioso patio. Informan en los altos do 
l a misma, a todas horas. 
15859 8-16 
lOJOr S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS, 
cómodos y muy ventilados bajos de l a casa 
Reina 89. Informan en los altos, a cual-
quier h o r a 15795 8-14 
VIRTUDES número 103, Altos , 
6e alquilan los ventilados y cómodos de 
esta casa, con sala, comedor y cuatro cuar-
tea y doble servicio sanitario. L a llave en 
los bajos e Informa, G. Chaple, Amargura 
21 y Gervasio ITS. Precio, 11 centenes. 
15907 8-16 
SAN LAZARO 92, Bajos 
Se alquilan loe frescos, cómodos y her-
mosos bajos de esta casa. L a llave en 
los altos. Informan ú n i c a m e n t e en Amar-
gura 21, bufete de los licenciados Sola y 
Pessino. Te lé fono A-27S6. 
15906 5- l« 
SOLO PARA OFICINAS 
IZn el punto más comercial, cerca de los 
bancos y cables, se alquilan, junto o sepa-
rados .los magníf lcoe altos de C R e l l l y 21. 
E n loa bajos informan. Tamrbién se ven-
den en l a misma algunos muebles para es-
critorios. 15925 8-16 
U M A N R I Q U E NUM. 143. A M E D I A OUA-
dra de Reina, con sala, comedor, 5 esnartos 
bajos y 3 altos y servicios sanitarios mo-
dernos, el frente asfaltado. L a llave en 
Reina 35, pe le ter ía . 
15750 15-43 D. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O D E G A R -
IOS I I I nthnero 8 C, compuesto de sala, co-
medor y cinco habitaciones, con doble ser-
vicio sanitario. L a llave e Informes en Be-
lascoaín n ú m . 76, taller de maderas. 
15792 8-13 
S E A L Q U I L A N DOS E L E G A N T E S A L -
tos 'en San Lázaro números 319 y 319 A, fa-
bricación a la moderna, con sala, saleta, 4 
cuartos grandes con todos los servicios a 
la moderna, agua abundante a todas horas, 
escalera de mármol . 15764 10-13 
S E A L Q U I L A N 
ios altos de la hermosa casa do uoder-
na construcc ión , con todos los servicios 
sanitarios. Damas 66, frente a la brisa y 
se alquilan los bajos de la misma, en ha-
bitaciones excelentes o por departamentos. 
Laa llaves en el c a f é esquina a Paula. P a r a 
informes y precios. Oficios 22, frente a la 
Lonja, t e l é fono A-858 2. 
15628 15-10 D. 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos bajos de Rayo 31, antiguo, ca-
si esquina a Reina, propios para regular fa-
milia. P a r a verlos, de 12 a 2 todos los días. 
16846 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos pisos altos y bajos de la pre-
ciosa casa Campanario núm. 105, propios 
para familias de gusto, con toda clase de 
comodidades modernas, h ig ién icos y de lo 
mejor que hay en la ciudad. Informarán 
en la misma. 15827 8-14 
S E A L Q U I L A L A GASA COMPOSTEUA 
154, altos, compuesta de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, baño, cocina, etc. L a l la -
ve en los bajos. Informes en Neptuno 61, 
bajos. 15881 15-16 D. 
(HABITACIONES) 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A H I -
taxiiones altas en Zanja 68, antiguo. No se 
quieren n i ñ o s . 16085 4-20 
O B R A P I A NUM. 14, E S Q U I X A A M E R G A " 
deres, se alquila un departamento en los 
altos, con dos habitaciones y comedor y 
gran balcón, en la esquina. 
16102 8-20 
HAB1TAGION G R A N D E TON LUJOSO 
baño e Inodoro privado se alquila con o 
sin muebles, otra más, en dos luises y con 
muebles, poco aumento. " E l N i á g a r a " San 
Ignacio 65 entre L u z y Acosta. Te lé fono 
A 8906. 16105 4-19 
E N L A N E W Y O R K , AMISTAD «1, S E 
alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se admi-
ten abonados a la mesa. Te lé fono A-5621. 
16060 26-19 D. 
S E A L Q U I L A , E N 3 C E N T E N E S , UN D E -
partannento de 2 habitaciones, con alum-
Iwado y todo servicio independiente, en 
Oompostela 118, entre Sol y Muralla. 
16029 4-19 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O GON 
vista a la calle, fresco, con muebles y s in 
ellos, para honvbres o matrimonio sin ni-
ños . Industr ia 121, entre San Rafael y S a ñ 
Miguel. 16070 8-19 
A G U I A R 72, A L T O S . H A B I T A G I O N E S 
con comida desde 6 centenes para uno; 9 
para 2; 12 para .3 y 15 para 14, por meses 
y por días, desde un peso por persona 
16074 4_i9 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S II M u -
taciones muy ventiladas, Juntas o separtt-
das, s ó l o a personas de orden y moralidad. 
Vil legas US, altos, primer piso. 
16059 8-19 
H A B I T A G I O N E S , S E A L U I L A N E N B E l i -
naza 48 y en Villegas 101, altas y bajas, 
muy h i g i é n i c a s y ventiladas; en las mismas 
informarán. 15507 15-9 D. 
"GASA BOSTON" 
Reina 20 esquina a Rayo. Hermosos depar-
tamentos y habitaciones capaces para 6, 8 
y 2 personas, lujosamente amuebladas, con 
toda asiatencia. Precios módicos . £|e exi-
gen referencias. 15557 15-9 D. 
H A B I T A G I O N E S . S E A L Q U I L A N A L T A S 
y bajas, con vista a le calle, suelos de mo-
saicos. Empedrado 15 y C R e l l l y 13, sin 
n iños . 15769 10-13 
S E A L Q U I L A N COMODAS E H l G I K N l I 
cas accesorias acabadas de fabricar, con luz 
e l éc t r i ca y mu ybarataa, en Salud 231. 
15982 g.-^ 
P R A D O 123, P R I N G I P A L , S E A L Q U I L \ N 
esp léndidas habitaciones a matrimonios s'n 
niños , hombres solos o señoras ; para ofl-
c iñas , médicos o dentistas, con servicio, luz 
e léc tr ica y t e l é íono . Se quiere personas 
serias y se exige extriota moralidad. 
156S0 8-11 
En San Ignacio número 82 
entre Mural la y Sol, casa moderna y el-
tuada en punto céntr ico del barrio más co-
mercial de la Habana, se alquilan amplios 
cómodos y bonitos departamentos y habita-
clones para bufetes, escritorios u oficinas 
de señores comialonlstas. 
14736 26-22 N. 
E*í ^ f 1 ^ " SK A L Q U I L A N HKIOU)-" 
sas habitaciones, con muebles o sin ellos y 
con todo servicio, precios módicos , entrada 
a todas h o r ^ , se desean personas de mo-
ral dad. en Reina 49, en las mismas oon-
dlc'ones. i6(>26 96-18 D 
INQUISIDOR üi . C A S I \ (' \ it \ i) \ ÍTT' 
construir. Se ak iu i i an habitaciones para 
oficinas y para vivienda. Informa al fon-
do. Oficio» 74, Santos Aigulax» 
H A B I T ACIONES A M U E B L A D A S Y CON 
parlamento de sala y ^ b l t a c l ó n , a una 
cuadra de los teatros y P * ™ * * ' J 6*lK0" 
referencias y se dan. Oimpedrado 75, es 
quina a Monserrate. 
16025 
S E A L Q U I L A , E N G A S A D E F A M I L I A ^St^Tunr habi tac ión - ^ con toda asistencia, propia para dos hom 
bre . solos. Se cambian ^ r ^ 1 " , ^ -
Mano 95, altos. I6'89 8 ™ 
14 E N T R E C A L Z A D A V 
Se alquilan unos altos ni.0„ 
•ta a l 'Vedado Tennis c W T * , ». 
componen de sala, salega, n L n > 
dor. cuatro euarlow, vuurlo ^ 1 0l C o ^ 
pleto, cuarto (Jo orla.los ciK,tfbañ,> cnÜ" 
par» los criados y cocina, T ^ , ^ fi' 
quilan lo* bajos. L a Ihwe eñ ¿ n i 
Informan en Obrapía 
A-3536. ^ 25, alto* ^ 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S d . 
SE AIQUIUN 
D E P A R T A M E N T O S Y E S P L K M » » ^ H A-
B I T A C I O N E S A L T A S E N L A GASA N E P -
T U N O 223, A L T O S . 
16109 15^0 D-. 
P R O P I A P A R A H O R T A L I Z A S O J A R D I N , 
se arrienda un paño de tierra que tiene 
agua de manantial y su casa, muy p r ó x i m a 
a Ja Calzada de Alyesterán. Informa: F r a n -
cisco Almelda, Ayes)Lerá.n y San Martín. 
160911 4-20 
S E A L Q U I L A UN E S P A C I O S O L O C A L 
con vidriera y armatostes para tienda de 
ropa, en un pueblo cercano a esta capi-
tal. Informan en Aguacate 122, de 8 a 10 
de la mañana. Busto. 16000 4-1S 
K \ V I L L E G A S 101, E N T R E T E N I E N T E 
Rey y Muralla, se alquila, en 6 y medio 
centenes, un local nuevo, con puerta do 
hierro, a propósi to para cualquier Indus-
t r i a pequeña. Informan en Teniente Rey 
y Bernaza, bodega, t e l é f o n o A-7968. 
15938 S-17 
S E A L Q U I L A , P A R A OFIGINA, B U F E T E 
o gabinete médico, hermoso local con de-
partamentos Interiores de caoba, confort, 
luz, te lé fono, situado en calle preferente, 
comercial, entro dos l íneas . MíLs informos, 
Acosta 25, bajos, de 12 a 2. 
16879 S"16 
APROVECHEN U M 
Se alquila un espléndido departa-
mento, ventilado e independiente, en 
casa de nn matrimonio conocidó, 
adonde no hay inqiülinos de ningnna 
clase, solamente para guardar mue-
bles u objetos. 
No se da vivienda a nadie. 
Campanario 88, A. (bajos.) 
C. 4400 10.—14. 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local propio para depósi to de 
cualquier clase de mercancía o para cual-
quier Industria Se halla situado en la C a l -
zada del Vedado, pasado el Torreón de San 
Lázaro. Si necesita alguna ligera reforma 
tamb'én podría hacerse. Informan, Gar-
c í a Tuñón y Ca», Aguiar y Muralla. 
15612. 15-10 D 
A LOS COMISIONISTAS 
Se alquila una parte del local para comi-
siones en Cuba 108, entre Muralla y Sol. I n -
forman en l a misma. 
15902 8-16 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E G I M 1 E N -
to la hermosa casa Monte núm. 54, acaba-
da de fabricar. Ta llave en l a panade-
ría del lado. Informes en F y Línea, V e -
dado. 15958 4-17 
P R O P I O P A R A GASA D E P R E S T A M O S 
hermoso local a una cuadra de Monte, en 
Suárez 15, acabado de edificar, con puertas 
de hierro. Informan en frente, en el n ú -
mero 18. 16759 8-13 
(HOTELES) 
GASA PARA FAMILIA 
HOTEL DE FRANGIA 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios módicos , sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
E n t r a d a a todas horas. Teléfono. Duchas. 
15!,e<» 8-17 
GRAN H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una oon su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctr ico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
15081 26-29 N. 
E M J E S U S D E L H I O M T E 
Y V I B O R A 
(CASAS Y PISOS) 
En l a V í b o r a 
Se alquila la e sp lénd ida casa de Prínc ipe 
de Asturias núm. 7, casi esquina a E s t r a d a 
P a l m a Tiene jardín, portal, sala, saleta, 
.«ala de comer y seis dormitorios y una ga-
l e r í a a la euroipea y doble servicio y ga-
rage. Informan en L u z núim. 8i2. 
16081 8.20 
S E A L Q U I L A , D A R A T A , L A CASA A V E -
nida de E s t r a d a Palma núm. 107, con Jar-
dín, portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y un buen baño, patio y traspatio. 
Informarán en la bodega de la esquina, 
Lorenzo Buenafuenta. 
16069 ' 6.19 
J E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A N LOS 
hermosos altos y bajos Santo Suá-rez 3, es-
quina a Calzada, compuestos de sala, sa -
leta, cuatro cuartos, baño, cocina, doble ser-
vicio sanitario y cuarto para criados. I n -
forman por el t e l é f o n o F-1S30. 
16041 • 10-19 
J E S U S D E L MONTE 400, F R E N T E A L A 
Domiciliaria, se alquila el alto, con sala, 
comedor, recibidor, tres habitaciones, una 
más para orlados y servicio completo. L l a -
ve e informes en Qulroga 5, a l fondo. 
16037 4119 
V I B O R A - E N L A C A L Z A D A S E A L Q I I -
la l a esp léndida y espaciosa casa "Villa San 
José ." Informan en San Mariano núm 5 
Víbora, t e l é fono 1-2030. 
15977 8-17 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A GA-
«a Es trada Palma 65, esquina a Lagueruo-
la, con balcón a las dos calles, a 3 cua-
dras de la Calzada. L a llave en los bajos. 
15933 6-17 
E M E L C E R R O 
(CASAS Y PISOS) 
C A S A C E R R O 604 P A R A e^fableclmlc-iK», 
Industria, depós i to , a lmacén, fáJbrlca de ta-
baco o cigarros, 600 metros superficiales. 
Lla/ve, 602. P a r a precio y contrato, Belas-
coaín 117. 16030 4-19 
S B A L Q U I L A , A UNA C U A D R A D E L P A -
radero del Cerro, calle de Primel le» 25, una 
casa con todas üas comodidades necesarias 
para una familia. L a llave al lado, en el 
27. Dan razón en Obispo 67, altos. 
15904 8-16 
E N E L V E D A D O 
(OASAS Y PISOS) 
V E D A D O . A L Q U I L O GASAS I I O D K R V A S 
para personas de gusto, 13, 11 y 9 centenes 
0 l Ü 6 J , Í x t r * ^ y *A Uave e l bodeguero. 
V E D A D O . 18 E N T R E 11 Y T ? 
leta 3 cuartos sa lón de comer n ^ í í 
cuarto de crladoH, cocina, «te n Onáo » 
personas de gusto. E n los cunr» pla te* 
do. por la calle 13. la 
llegas 5, antiguo, informan ^ vT 
16017 
8-1, 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U^l— 
callo de L ínea 1,25 y 1 27 A, a n t l - , CA«A« 
y 16. frente a la Capilla do lof1^ 6ntr« u 
S Cari«eliJ,4 Su dueño a l lado, en el 125 A V* 
66, café. 16099 
C A L Z A D A 7 8 
V E D A D O 
43e alquila, compuesta de sala 
sois cuartos, cuarto de criado y C0m6<,0l 
en 14 centenes. Informa: Na2abalSea!iCl0,, 
y Ca., Muralla y Aguiar, Tel, A-ss'eo ^''^ 
159 8^ 
E N E L V E D A D O , 8 ESQUIN V A^> 
alquila la casa compuesta de alto SB 
Junta o separadamente, construcclA 
derna y escalera independiente inf lno" 
en Obispo 34 y en 8 y 23, bodetra 
15973 sa~ . 
, 8-17 
E N E L V E D A D O 
A media cuadra de la línea, acera A 
Isa, calle F entre 11 y 13, SE A]-„,, E ^ 
modldades y 
brisa, vatic x- cutio y 13, se alquila 
piso alto, completamente Indenendlent ^ 
reciente construcc ión y con todas b. ^ 
confor t deseares. Const-C-
i, dos iu4( 
mpleta y 
derna i n s t a l a c i ó n sanitaria, calentad 
de agua, gas 3r electricidad, etc. Puede 
se a todas horas. L a llave en los bal 
in íorman en l a calle 2 nnmtvro H al los ' ' 
tre L í n e a y 11, t e lé fono F-317L ' en' 
por ta l , sala, saleta, 5 cuartos, dos'0^13' d9 
r a criados, comedor, etc., co l t  v 
1B&21 8-1» 
V E D A D O 
A una cuadra del Parque de Medina, 
a l q u i l a la. casa calle B entre 25 y 27. eo« ! 
cuartos, sala, comedor y baño. InforínaTi .i 
15848 i -lado. S-15 
V E D A D O . E E N T R E 11 Y 13, SAU 
comedor, cinco cuartos, Jardín, baño, ino.' 
doro. A^ua caliente, cuarto de criados et-
cétera. Precio, 17 centenes. Doctor'Div 
mínguez, teléfono F-1325. 
C 4401 IO-U 
V E D A D O 
Se a lquila , en el Vedado, calle 5ta. entr» 
E y F, un solar de 1,500 metros cuadrados 
p r ó x i m a m e n t e , con varias liabitacionea da 
madera y g r a n cobertizo, propio par» 
guardar nftiteriales. Informes en el nlsmo 
í) en Prado 111, altos." 
15756 8-13 
EN LO MEJOR 
del Vedado, Calzada entre H e I, acabi 
de fabricar , con todo confort, se alquil» 
una lujosa casa-quinta, con cinco habita-
ciones grandes, 2 b a ñ o s .ga ler ía , cielos ra-
sos, garage, dependencias para criados, etc. 
Su d u e ñ o . Calzada 70, te léfono F-1291. 
15780 15-13 D. 
V E D A D O 
Próximo a terminarse las reparaciones 
que se .<.stán haciendo a las dos casas ca-
lle Qu in ta n ú m . 36, esquina a Baños, en el 
Vedado, se a lqu i l an en módico precio, son 
capaces para una regular familia. Iníor-
mes en las mismas du 7 de la mañana a 5 
de la tarde o en Prado 111, antiguo. 
15755 S-13 
F I N C A S , H A B I T A G B O N E S 
d E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
MARIANAO. S E A L Q U I L A LA COMODA 
casa (SamA 44. con muebles, Instalaclía 
e léctr ica , hermoso jardín y demás comodi-
dades. Informan, G. Sastre o Hijo, Agula? 
núm. 74. 16089 
S E A R R I E N D A 
un sitio de labor que consta de. dos caba-
l ler ías , todo bien cercado; tiene buena ca-
sa de v ivienda, con por ta l , sala, dos cuar-
tos, comedor y cocina de tabla y guano. ^ 
casas de tabaco forradas de Kuano,| dos «' 
sas de v iv i enda para partidarios, tres po8« 
f é r t i l e s y potables .magníf icos palmares, & 
boles frutales y las vegas abonadas; situa-
do en Guanimar, barr io de Mojanga, Téf 
mino M u n i c i p a l de Artemisa. Informan e» 
la csillfs Real, Las Cañas , casa del sefio 
Ezequiel del Va l le , a l lado del establee-
miento del s e ñ o r l l i ca rdo Salas, y 611 j 
Habana en l a calle de la Concordia n" 
mero 85. - 16036 4"^J 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de 
r r a , toila de cu l t ivo y bien f3*1"10* áotj-
I n s t a l a c i ó n de donkeys y tuberí̂ 1'ftffletf» 
c lón de cujes para tabaco, a un klio 
del pueblo del Gabriel, se arrienda f? ^ 
ñ a s condiciones. D a r á n razón e^8^7p7] 
número 14. 15940 
SOLÍCITUDíS 
SE NECESITAN 
{Si desea usied enconé 
rápidamente criados ü 
clase de empleados J l 
site, anuncie en esta 
don.) . ' 
OPORTUNIDAD 
Para un empleado compet ^ 
y de reconocida experiencia^ 
el nefrocio de seguro. Man 
y de Incendio, prefiriéndose ^ 
posea perfectamente *oŜ ĝ| 
mas inglés y español, 
B E E R S A G E N C Y , 
G U L A 3 7 , altos 
4466 
SE SOLICITA, E N ZAN-'-J ]|r c 
criada de manos que sepa c" en(te-
olbllgaclón, si no que no se P 
do, 3 centenes. —' 
l ' A R A COUTA F A M I L I A ^'^ ^ l^iJ» ' 
una cocinera que sopa ^ ^ . <e*flu||5)| 
KR buenas referencias. 
17, Vedado i , v . —ÍKX)* 
SU S O L I C I T A L > A i n E ^ J b i ^ ^ 
r a habitaciones, que sena cose 
ga referencias do las '••'-aP iimP1* 
tado. Sueldo. 3 centenes > re i de. 
b a ñ a 51. altos, de 9 a 4 do la JjrJ 
160*5 
SE D E S E A I N A * '»*''í" lo» <lU*cd 
na edad, formal y que Q>'udelft ««»»• ¡M 
res: tiene que donralr 
« e s t o l a 96» altosi, 
511 
N » . ? ^ pweOUW, QU« -'ntiende de eos-
lar Pftrft A «OA formal y traigra referencias. 
tura, l ^ f ^ n t o i m s . San Lázaro 234. an 
yucldo, tres cei ifl093 4_20 
b^J0"-
—^¿ÍÑEÑEW-IDEA o » 
DPTO. a U A C I N E WIS 
Ito Agentes para vender nuestro ar-
NTiCetn todas las ciudades y pueblos de 
tít'" es de gran utilidad; basta enseflarlo 
CUbft;nuo se venda; veruta ligera, grandea 
parl1 cías Para lnforrne8' <51rfJa-se por es-
&a"^n Representante en I*la de Cuba. M. 
, i L m prlmelles 47 B, Cerro, Habana. 
Jí. {'n•|:1, • * . • 4.20 
16077 
T K S O L I C I T A E N CAMPANARIO I H I UNA 
neladora para una ñifla: ha de dar bue-
referencias y «rozar de buena salud; 
ffldo. 3 centenes y ropa limpia. 
leofii 4-19 
-^"TOLÍCITA V7i J O V E N P E N I N S U L A R 
ara ayudar a los quehaceres de la casa, 
dado calle 19 esquina a L .casa del se-
(frPoílack. 16063 4-19 
- ^ ^ S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
. que sea aseada y entienda algo de co-
ina- E8 para un matrlrnonio con llns n," 
«os Tiene que dormir en. la colocación. Se 
i ciará, el sueldo que merezca. Quo no sea 
recién llegada. Virtudes 98. altos. 
16004 
"XpRENDIEZ D E S A S T R E S E S O L I C I T A 
•n Monta número 47, sastrería . 
16009 4-18 
• ^ K S O M C I T A UNA C O C I N E R A Q-UB S E -
«a su obligación, es preferible que duer-
¿na en la colocación, para un matrimonio, 
ralle Real número 66, Quemados de Ma-
rianao. I M g 4-18 
"SE S O L I C I T A UNA COCIJÍERA Y UNA 
criada de manos e 
HA COt;iJ«EK.A \ L)«A 
?n la calle de la H a -
bana número 14. antiguo, altos. 
16002 4-18 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON 500 P E -
g03 para explotar un buen negocio, garan-
tlTiaiulo un sueldo de 90 pesos mensuales, 
aparte de las utilidades. Informarán en 
«Jan Joaquín 56. antiguo, de 2 a 4 p. m. 
I l«999 4-18 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A MxANCA D E 
mediana edad, si tiene una hija de 14 afloa 
ge lo admite, ha de tener buenas referen-
cias .no se admiten visitas. Santo Suárea 
44, Jesús del Monte, a tres cuadras de la 
¿v^ada; si no sabe pregunte en el café de 
í»l lado del Teatro Apolo. 
|: 1601S 4-18 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
n'ie tenga buenas referencias. Prado nú-
Lero 82. ' 15981 4-17 
RAMON G O H Z S L E Z 
natural de Galic ia y vecino de l a finca 
"Arrieta." en Coliseo, ruega a la persona 
que conozca la actual residencia de su me-
nor hijo José González Bolaño, le haga el 
favor Je darle noticias de él en su refe-
bldo domicilio. 16937 4-17 
m m m ñ ñ p l a z a 
Que quieran hacerse cargo de 
un muestrario de artículos de no-
/vedad, a precios baratísimos,para 
vender a los Establecimientos, 
acudan enseguida a Escobar nú-
mero 80, altos, de diez a doce, 
a.m., o de seis a 10 p.m, 
; 15950 4-17 
T O D A P E R S O N A DE AMBOS SEXOS 
[ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
[de capital y sea moral.— Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y amigos. 
15786 8-13 
E \ M A N R I Q U E 129 S E S O L I C I T A UNA 
fflanf jadora blanca o de color, que traiga 
referencias. Sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia. 1'5968 4-17 
DOS C R I A D A S S E S O L I C I T A N E N L A 
calle H esquina a 19. Vedado, una para 
la limpieza de habitaciones y l a otra para 
*1 comedor. . que sean peninsulares y de 
buen trato. Sueldo: 4 centenes y ropa l im-
pia. Horas, de 1 a 4. 
1B7S1 8-13 
SE OFRECEN 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúndese en 
esta sección.) 
I 
UNA P1ENIN1SUX.AR D E M E D I A N A BOCXAD 
sea colocarse de criada de manos o para 
litaciones: sabe coser. Informan en Te-
ente Rey 77, Hotel de Europa. 
16058 4-̂ 20 
NA StElSORITA P E N I N S U L A R S E O F R E -
^onio doncella para señora o señor i tas , 
ráct!ea en costura y !Labores, en casa de 
moralldaxl: tiene quien garantice su per-
Oalle de la Habana 12.6, informan, 
li60«7 4-20 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A L R , S I N 
jujos, desea colocación, él de iportero o cr la-
<f0 o cosa a n á l o g a y ella cocinera: tiene re-
ferencias. Informan «n Cuba 18. 
16083 4-20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
focarse y tiene quien la recomiende. I n -
•nnan en Sol núra. 13. 
16078 4-'20 
. l V \ J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
pegada, desea colocarse de manejadora o 
°e criada de manos: es car iñosa con los nd-
03 y tiene quien la recomiende. Darán I n -
lornies en Monte núm. 367. 
16103 ' 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHOS 
*cién llegados, de 15 aflo«. para criados de 
•̂anos o cosa análoga . Para informes en 
l ^ t o •nlm. 11. 16107 4-20 
DESEAN C O L O C A R S E DOS JÓVENES 
'eninsulares de criadas de manos o mane-
pdoras: tienen buenas .recomendaciones de 
0ade han estado colocadas y saben coser 
Bo&qulna v a mano. Informan en Lmz nú-
.^o 52, bodega. leiOB 4-20 
A í * K i , \ m z A D E L A N T A D O D E S E A CO-
Carse en panadería . DarAn razón e Infor-
!|a Acosta y Cuba, carbonería. 
16110 4-20 
"fc C R I A D A O D E M A N E J A D O R A S O L I " 
üt. colocaclén una penln/sular que tiene 
,„ â garantice. Aguiar ntim. 101. 
16047 4-19 
N » E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
'«Ular. recién llegada, de quince años de 
en casa de confianza, para maneja-
ifk San Lázaro 2125. 
l604G , 4-19 
^'A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
•cars» de criada o manejadora. Infor-
* en Amistad nüm. 69, por dan José , sas-
g; 16034 *mí* 
^IA.VDKHA. uNA P E N I N S U L A R D E -
e,Jloearse a leche entera, de tres me-
"P-e quien la recomiende. Vedado. I 
m 4-19 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
j «e de criada de manos: tiene referen-
Kn ',"for'nia-n en Virtudes 2 A, altos. 
4.19 
« S E A C O L O C A R S E UN C A R P I N T E R O 
^ a cn taller o hacer trabajos de cual-
ÍJUV. sc- I n í o r m a n en Cristo 34. 
A H O R R A N D O 
t m n . H I R i q U E C E S S E 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
més que un hombre que no 
pasta todo !o que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ABRA VD, ÜNA CUENTA DE 
AHORROS EN E L B A N i m 
PAfjQL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liquí-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
S L M I 1 J E P 0 S 1 T 0 S DESDE EN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahotTos y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 




D - l 
S E D E S E A L X SOCIO Q,UE T E N G A ilOO 
pesos de capital, para trabajar un negocio 
de aves y huevos, o se vende por desave-
nencia de sociedad. Informan: Cuba y Pau-
la 14S, lechería, a todas horas. 
16073 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada, con tres meses de parida 
tiene buena leohe. Informan en Animas 
194. entre Oquendo y Soledad. 
16068 4 19 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A D E S E \ 
colocarse, tiene referencias de las ú l t imas 
casas en que ha trabajado. Informan en el 
Hotel Europa. Antonio Casas. 
16057 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora, entiende de cocina y tiene recomen-
daciones; lleva tiempo en el país. Informan 
en la calle de Tenerife núm. 27. antiguo. 
16060 4_19 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o maneja-
dora: sabe coser y tiene buenas referen-
cias. Informan en Monto núm. 123. 
16032 4.19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr'ada de manos en casa de poca 
familia: sabe cumplir con su obl igación. 
Informan en San Ignacio 104. altos. 
16065 4-1^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, de dos meses, tiene abundan-
te leohe, no tiene inconveniente en ir pa-
ra el campo y tiene quien la garantice. E n 
Cerro 557, darán razón. 
16067 4-19 
D E S E A E N C O N T R A R COLOCACION UNA 
Joven peninsular para criada de manos o 
manejadora o para el servicio de un ma-
trimonio solo: sabe cocinar y tiene quien 
res.ponda por su conducta. Informan en E s -
tévez núm. 87. 16066 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada o manejadora: tiene 
quien garantice su conducta. Informan en 
Monserrate 141, Habana 
16003 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos o manejadora, es cariñosa con todos 
y conoce perfectamente el oficio, prefirien-
do Columbia o Marlanao; tiene quien la 
recomiende. Calle Real núm. 41. Puentes 
Grandes .a todas horas. 
16001 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de mo-
ralidad. Informan en Picota núm. 3. 
15998 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para criada de manos. Infor-
man en la calle de Factoría número 1. cuar-
ta accesoria 15997 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de orlado o imanejadora: aclimatada en 
el país. Informarán en Revlllaglgedo n ú -
mero 61. 15996 4-18 
R E L O J E R O . S E O F R E C E P A R A J O Y E -
rla o taller, escribid a S. S. en esta oficina. 
16006 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con abundante y buena leche; puede verse 
su niño y tiene quien la recomiende. Veda-
do, calle 5ta. esquina a D. informan. 
1'6021 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR^ 
se de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igación y también una joven de 15 a 16 
años; tienen quien las recomiende. Infan-
ta 46. bodega. 16020 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse con una fa/mllia de moralidad para 
cuartos o comedor: sabe cumplir con su 
deber y tiene quien l a recomiende. Calle 
8 número 23, entre 11 y 13,-Vedado. 
16023 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNTA MUCHACHA 
teleña para llimiplar hOíW'taciones, dos o 
tres y cose y corta por figurín: tiene bue-
nas recomendaciones. Lealtad 112. antiguo. 
16028 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nInsular para criada de manos o maneja-
dora, deeea familia de moralidad: tiene re-
ferencia». Informan en Sitios núm. 12. an-
tiguo. 15983 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o para limpieza de 
hab'taclones; buenas referencias. Monte 
número 12 .cuarto núm. 28. Habana. 
15992 *-1¡% 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche; 
se puede ver su niño a todas horas. Infor-
man en Luoena núm. 8. 
16989 4-:18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular .co»e y corta por figurín, quiere 
casa de moralidad. Infanta 23. bodega. 
15987 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos o maneja-
dora, desea familia de moralidad: tiene re-
ferencias. Informarán en Sitloa núm. 12. 
antiguo. 16983 4-18 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " L a A m é -
rica," Dragonea 16 . te léfono A-2404, direo-
tor, Roque Gallego. Facilito, con referen-
cias, camareros, criados, porteros, serenos, 
jardineros, sastres, dependientes, aprendi-
ces, trabajadores, crianderas y criados. 
16019 4-:18 
""bos P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N c o -
locarse .la de mediana edad de cocinera, 
durmiendo fuera, y la joven de criada de 
manos, ambas con referencias. Aguila n ú -
mero 114. 16016 4-18 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON H U E -
nas referencias de donde ha criado, de dos 
meses. Informan en Bs tévcz 105. 
16015 * j « 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y nna 
cocinera, saben cumplir bien con su obli-
gac ión, han trabajado en buenas casas. I n -
formarán en Amistad 130, antiguo, cuarto 
IO. 15974 4-17 
R e g a l e a s u p a p á 
u n o s e s p e j u e l o s 
p a r a l a s p á s c u a s 
Con los espejuelos daremos una 
tarjeta contratando de colocar las pie-
oras (sin más costo) apropiadas a la 
persona que usted indicara. 
Los de oro macizo desde $5-30 y los 
de oro enchapado desde $3-00. 
Los precios de Gemelos de Teatro 
y de larga distancia han sido rebaja, 
dos durante este mes. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. a Amistad.—Tel. A-2250. 
_CJ5M 365-170ct. 
c a r í R T u I í 0 R D E S A S T R E D E S K A COLO-
carse Informan en Revillagigedo núme-
• 15826 s-14 
Íea R ' r A ' S,N ^ T E N S I O N E S , de-
S S t l ^ l 6 0 * ? * ™ 0fMna' comercio o casa 
particular; tiene m&qulna propia. Dir l jan-
1f i7^blSP0 97' ^ FrancIa Chiquita." 
- i 5765 8-13 
VENTA DE FINCAS 
í ESTABEEMETO 
F I G A R O L A 
Escritorio. Empedrado númore 
31 de dos a cinco. Teléfono 
A-2286. 
daF15Ca-' — d 0 en . « ^ ^ a casa de vlvlen-más de partidarios. 2,200 fruíale-» 
• vega-
ira de 1 
blo en ?4,300. 
grandes vegas, tabaco superior. 3* pozoV. 
ÍVl Güir?. de Melena otra imnediata al pue-
E S P A S O L F O R M A L Y D E E X P E R I E N -
cia recien llegado de los Estados Unidos, 
naoia y escribe el Inglés, desea colocación 
en el comercio, intérprete, hotél. empresa 
industrial, etc., éonoce contabilidad mer-
cantil, ciudad o caanipo. Dirección. M. Cal -
ve!, Inquisidor núm. 29 
16014 ( . u 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una jeninsular que sabe cocinar bien a la 
española .criolla y francesa .acostumbra-
da a trabajar con extranjeros y del pafs. 
con las mejores recomendaciones y dormir 
fuera de la colocación. Informan a todas 
horas en Aguila 124, esquina a Estrel la . 
15952 4.17 
DOS P E N I N S I L A K E S D E S E A N C O L O -
carse ,iina de criada de manos y otra de 
manejadora; s i no es casa de moralidad, 
que no se presente: tiene referencias. I n -
firman en Neptuno 199. 
15953 ^.ÍY 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de manos y la otra de 
cocinera: saben bien su obl igación y tienen 
recomendaciones. Informaran en Inquisi-
dor núm. 29. 15979 4-17 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia o de comer-
cio: sabe cocinar a la española, criolla, 
fran'cesa y es repostero. Darán razón en 
Aguacate 27, café. 15978 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, prefiere para 
habitaciones: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene Informes de las casas donde 
ha servido. C u l c núm. 34. 
15954 4.17 
Gran Agencia de Colocaciones 
VUlaverde y Ca. O'Rcilly T3. Tel. A-234S. 
Cuando usted necesite un camarero o un 
buen criado con referencias que sepa su 
obl igación, pídalo a esta antigua y acredi-
tada casa; a los hoteles, fondas, panade-
rías, caf*s. etc., se facilita dependencia en 
todos giros, se mandan a cualquier i>unto 
de la Is la y cuadrillas de trabajadores pa-
ra el campo. 15972 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA odad 
desea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora, tiene referencias y no tiene in-
conveniente en servir en quinta de salud. 
Calzada del Monte núm. 97, Habana. 
15959 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos, cuartos o comedor: sabe cumplir 
con su obligación, es peninsular, prefiere 
una casa particular. Santa Clara núm. 37. 
15976 4-17 
T E N E D O R D E L I B R O S 
de varias casas .exempleado de Importan-
tes establecimientos bancarios de E s p a ñ a 
y Cuba, se encarga de balances, liquida-
ciones y contabilidad en general. Monte 
núm. 50, te léfono A-8032. 
15960 4-17 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, la una para criada de ma-
nos y cocinera y la otra de manejadora o 
orlada de manos, las dos desean una mis-
ma casa. Informan en San Ignacio 39, cuar-
to núm. 13. 15930 4-17 
í i í - n Trocadero. Casa alto y bajo, renta 
tuno .otra, S., C . 4|4, azotea. Príncipe 48. 
moderna, S.. C , 414. azotea, sanidad, fToÓ 
y reconocer hipoteca y censo |156. 
Vedado. Gasa Inmediata a línea, portal, 
flmL*0MED0R• 5¡4, ^ l e ta , entrada 
automóvi l , terreno 11% x 60 m., $4.180 v 
reconocer censo e hipoteca. Figarola. E m -
pedrado Si. de 2 a 5, teléfon</fA-22S6 
16094 4-20 
8 E V E N D E l NA HODEGA SOLA E N UN 
barrio y «n esquina: tiene contrato, paga 
10 pesos de alquiler y vende mucho de can-
tina. Informa, Rufino Arenado, Carlos I I I 
627, café. 16108 4-20 
V E D A D O . S E V E N D E N VARIOS SOLA-
res. Algunos forman lotos de 1.816 y 2,5o0 
metros. Magnífica s i tuación. Terrenos l la-
nos. Documentac ión trasladada al nuevo 
Iteglstro do la Propiedad. Informa su due-
ño en Manrique 59, moderno. Te l . A-4310 
1591S 8.16' 
E L P I D I O BLANCO 
V«ndo varias casas. Prado, Industria, Con-
sulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
LAzaro. Neptuno, Cuba, Bgldo, Gallano. 
Príncipe Alfonso y varias calles más, des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a! 8 por 100 
O'Reilly 23, de 2 a 5, teléfono A-a951. 
15454 26-7 D. 
P O R NO P O D E R L A A T E X D E R SU D U E -
fio, se vende una tintorería, situada en un 
punto céntrico y con buena marchanter ía: 
para informes, J . Villanueva, Santa Clara 
número 12. 15S76 8-16 
F O X D A V POSADA. S E V E N D E UN gran 
eetablecimlento de fonda y posada, juntos 
o separados; tiene buen contrato, sitio cén-
trico y con marchanter ía propia. Para in-
formes en Obispo 56, Joyería de Ailcvas! y 
Bacardí. 16S72 8-16 
S E V E N D E N 
Una casa situada 'en la calle de la E s -
trella .entre Escobar y Lealtad, con pisos 
de mármol y mosaicos, toda de "loza por ta-
bla," en $5.500. Otra en la calle de la Sa-
lud, a dos cuadras de Belascoaín, de mam-
poster ía y tejas, en $4.500. Otra en la ca-
lle del Príncipe entre Espada y San F r a n -
cisco, moderna, con todos los servicios, en 
$4.000. Informará, José Fernáudez, Monte 
núm. 387, te léfono A-5274. de 12 a 1 y de 
5 a 7 P. M. 15853 6-16 
MOTORCICLO E N C E L S I O R , D E DO* CU 
iindros, 10 H. P.. modelo 1913. es tá nuevo, 
se da en $260 Cy. Agencia para las capi-
tales de provincias. Pida ca tá logos e In-
formes. C. Seldel. Calle 5 núm. 95. entra 
8 y 8. Vedado. 15500 15-9 D 
AUTOMOVIL. S E V E X D E UNO MARCA 
Charrfin, de 30 H . P. y es tá en estado com-
pletamente nuevo. Se da en proporción. 
Informa su dueño. J . Guardiola, en Cftrc^l y 
Zulueta. Guardia Rural , Habana, te lé fo-
no A-4607. 15523 15-9 
S E V E N D E 
una duquesa construida con materiales en-
cogidos, de muy poco uso y en ex?cl<?nte 
estado, con barras y lanza, una limonera, 
un magnífico y precioso caballo, color a la-
zán tostado y llbrrat;, bota? y bombas de 
cochero. Puede verse el caballo en el K s -
tablo de Aramburo 47V¿ y lo demás, de 10 
a 5. en Línea 93, entre 6 y 8, Vedado. 
159S5 5-lS 
D E A N I M A L E S 
P A R A R E G A L O D E PASCUAS. S E V E N -
de P1 perrito Maltés más fina qne hay en 
Cuba, 'anudo, de los que no Crecen y blan-
co como una mota. 5 centenes. Villegas n ú -
mero 93, antiguo, frente al Cristo. 
16007 4-18 
S E V E N D E UNA B O N I T l JACA R U E N A 
caminadora y de tiro y dos caballos más, 
sin resabios y sanos; lOf tres sirven de 
monta y tiro. Pueden verse a todas horas, 
en Infanta 3, Cerro, Reparto las Cañas. 
15886 S-16 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA B I E N uní - | 
tlda de tabacos .cigarros, quincalla y per-
fumería, en punto céntrico y poco alquiler. 
Informarán en el café ' E l Guanche," Nep-
tuno y Belascoaín .vidriera. 
15870 8-16 
S E V E N D E UNA B O D E G A CON B U E N 
contrato; sale gratis el alquiler y quedan 
2 centenes a favor del dueño. Se vende por-
que el dueño no puede atenderla, Informan 
en San Isidro núm, 1, 
15810 8.i4 
SK V E N D E UN MAGNIFICO L O T E D E 
terreno muy barato, en lo mejor de la Ví-
bora. Alberto González, Lagunas 23. altos. 
1556? 36-10 D. 
C a s a s d e V e n t a 
Virtudes. $9,500- Chacón, $14.000; Rave. 
$7.500; Misión, $2,800; Jesús María. $7,800; 
Belascoaín, $8,500, Evelio Martínez, Haba-
na núm. 70. 15665 10-11 
S E V E N D E N 15,000 METROS D E T E R R E -
no próximamente , en la calle de Belascoaín 
esquina a Figuras. Precio. $30 Cy, metro. 
Informes en Empedrado núm. 8. 
15682 so-i i D. 
O P O R T U N I D A D 
Se venden, a siete centavos el metro, dos 
lotes, uno de sesenta mil metros y el otro 
de treinta y cinco mil, situados a l pie del 
paradera Vi l la Rosa de la Havana Central 
y carretera de Luyanó, k i lómetro doce, 
constituyen ambos una linda granja con 
buena casa de vivienda, buena agua y fru-
tales, al lado de las quintas de don Ma-
nuel Hierro y don Oscar Gíquel. Dueño, 
doctor Rosa, Cerro 613, altos. 
18054 6-19 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R I T A S ? 
tiene comodidad para vivir familia y se da 
barato por no poder atenderlo su dueño. 
Salud núm. 100. Urge su venta 
16042 5-19 
B O D E G A D E P O R V E X I R . S E V E N D E E N 
punto céntrico, en calle de mucho tránsi to , 
con vida propia, poco alquiler y contrato 
largo. Para más informes. Hotel Continen-
tal, Oficios núm. 54. 
16053 8-19 
(jfandes Gangas en V í v e r e s 
Se vende una bodega y café que hace una 
venta diaria de setenta a ochenta pesos, 
sin competencia, deja de utilidad cinco mil 
pesos anuales, libre de gastos y se vende 
otra de poco dinero como para principian-
tes, etc., etc. Informan en el Café de Luz, 
de 7 a 10 y de 1 a 4. M. Fernández. 
16075 4-19 
ESQUINAS O C E N T R O S 
con establecimientos, se venden en Neptu-
no dos. Calzada del Monte. Refugio. S. Mi-
guel. Acosta y tres casas de $6.000 a $7,000. 
Cuba 7, de 2 a 4, todos los días. 
15S47 8-15 
A EDADO. E N LO M E J O R D E L A L O -
ma. parcelas de cualquier tamafio a $3-50 
metro y $1-28 de censo. Su dueño en los 
altos, calle 6 esquina a 27. 
15793 8-14 
E N SS.rOO Cy. VENDO UNA CASA Q U E 
renta 20 centenes .libre de gravamen o la 
doy en cambio de tina finca rústica. F . Sar-
dá. Efcido 10, de 1 a 3. 
15825 10-14 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, en el Vedado, calle 17. dos her-
mosas casas, buena construcc ión: una de 
esquina y la otra de centro, $50,000 cada 
una. O'Reilly 23. de 2 a 5, te lé fono A-SOiSl. 
15766 8-13 
S E T B N P B , E N ?14,000 ORO ESPAÑOL, 
la casa de dos plantas. constru.'ClÓn de 
cantería , calle de Refugio núm. 2 Renta 
$121-90. Informan en Empedrado núm. 6. 
15681 30-U 
F I N C A 
iAIMANiTAS ( A ) Tejón Crande 
Se admlttn ofertas para la adqul^l-lón de 
esta finca arenera compuesta de 11 caba-
l ler ías 7|s de tierra y situada en el tér-
mino de Bauta, Partido de Marianao. Sus 
linderos son: por el Norte con el río J a l -
manitas y Potrero de Marianao; por el Sur 
con tierras del Ingejilo Taoro, por el Este 
con el ingenio San Francisco de Asís y el 
río Jaimanitas y por el Oeste con el mar. 
Informes en " E l Navio," Muralla esquina a 
Aguiar. 15754 15-13 
MAQUINAR 
B O M B A S CON MOTOR EIECTRICO 
De los mejores fabricantes de Europa-
Precio, $80, 675 galones. Se pueden ver fun-
cionando. Motores e léctr icos desde 14 A 
10 caballos. G. Sastre c Hijo, .Uruinr 74. 
C 4464 30-20 D. 
S E V E N D E UNA T U R B I N A D E V A P O R 
con dos generadores de corriente continua, 
110 y 220 volts y 150 kilowatts. Se paran-
tiza su funcionamiento. Puede verse a to-
das horas en la fábrica de chocolate " L a 
Estrel la , ' 'Infanta núm. 52. 
16041 30-Í9 D. 
V B G V E B O S . S E R E A L I Z A UN c.r. r v 
lote de tanques de todos, tamaños . F u n -
dición de L F O N T . Concha y Villanueva. Je-
sús del Monte. Habana. 
15936 8-11 
S E V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, con su donkey y una máqui -
na de seis caballos, con sus aceesorios co-
rrespondientes. Para infe-mes, Martín Re-
yes, Loma de Candela. Güines, bodega. 
15772 15-13 
M o t o r ( M a n g e d e a l c o h o l 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán a solicitud, Amat, 
L a Guardia y Compañía, únicos agentes pa-
ra la Is la de Cuba. Almacén de maquina-
rla. Cuba número 60. Habana. 
SE T R A S P A S A E L CONTRATO D E UNA 
casa de esquina, a una cuadra de Reina, 
propia para establecimiento, para ferre-
tería, casa de prés tamos o almacén de ta-
baco. Informan en Campanario 149. 
16058 4-19 
¡OJO! S E V E N D E UN P U E S T O D E fru-
tan por ausentarse su dueño; se da muy 
barato. Informan frente a Villanueva. kios-
co de frutas, de 1 0 a 8. 
16013 5-18 
MUEBLESvPRENDAS 
' S E V E N D E UN C A F E E N E L PUNTO 
más concurrido de la ciudad, con buen con-
trato y poco alquiler, o se admite un socio 
con poco capital, pero que entienda el gi-
ro. Informan por el te léfono A-6366. Trato 
directo. 15008 8-18 
M U E B L E S 
I T A L I A N O S F I N O S 
de mucho gusto, pmplos para una modista, 
sombrerera o peinadora: se venden unos 
muebles acabados de recibir. Se compone 
el Juego de dos sillones, dos sillas, un sofá, 
una mési ta de centro o sala y un florero. 
Se pueden ver en Aguacate 122, entre Te -




D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencias. Informan en Luz 
52, a todas horas. 15926 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos o de mane-
jadora teniendo quien la garantice. Cuba 
número 107, bajos. 15967 4-17 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO" 
carse: sabe cumplir con su obl igación, en 
casa de comercio o particular b para un 
matrimonio para todo, es sola y con refe-
rencias, va fuera pagándole los viajes. I n -
quisidor 28, antiguo. 15963 4-17 
S E D E S E A S A B E R E N DONDE S E I I A -
11a Saturn'no Alvarez, de Asturias. Lo so-
licita una criada que es tá en Sol núms. 13 
y 15. 15935 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos: tiene quien la re-
comiende. Informan en Sol números 13 y 
15. 15934 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para limpieza de habitaciones, 
criada de manos o manejadora. Sueldo, 
cuatro centenes: tiene quien la garantice. 
San Lázaro M9. 15932 4-17 
I VA J O V E N P E N I N S U L A H . CON POCO 
tiempo en el país, desea colocarse de ma-
nejadora o criada de manos, prefiriendo lo 
primero: tiene quien responda por ella. D i -
rigirse al Mercado de Tacón núm. 68, venta 
de pan, por Aguila. 
15931 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E P E -
ninsular, do mediana edad, portero, cr ia-
do o acompañar a un caballero: sale al 
campo, sabe llmipiar ropa y planchar, te-
niendo recomendaciones. Darán razón en 
Inquisidor 29. 15951 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra. Informan en Peña lver núm. 8. 
15946 4-17 
I N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en una casa de corta familia 
decente y en la Habana: tiene referencias. 
Mercaderes número 16%, cuarto núm. 11. 
159-45 4-17 
D E S E A COI O C A U S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de manos, en 
Compostela núm. 96; en la misma lleva 3 
años colocada. Informan en los altos, 
15939 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de cuatro meses de parida: es joven, su n i -
ño se puede ver. San Lázaro 253, antiguo. 
15980 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO D E 
16 años, en comercio o bodega. Informan 
en Sol 72. altos. 15944 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E t N A SEÍÍORA P E -
nlnsular de criada de manos o de maneja-
dora. Inlormarán en San Lázaro núm. 295; 
no admite tarjetas. 15975 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manoe en casa formal: sabe 
cumplir con su obl igación. Informan en San 
Lázaro 20(1, cuarto núm. M. 
15893 7-18 
^ ENDO, SIN I N T E R V E N C I O N D E c o -
rredores, varias casas acabadas de fabri-
car, con una buena esquina ,en punto cén-
trico de la Habana. Informan en Cuba 62. 
Francisca Fornios. 
15995 15-18 D. 
S E V E N D E E N MILAGROS CASI E s -
quina a 9, 6 x 25, a $4-25 its, Víbora. I n -
forman en Lagunas 38, bajos. 
15993 4-18 
SIN I N T E R V E N C I O N . S E V E N D E U N HO-
lar de 10 y media varas por 31. enn cuatro 
cuartos, en E^tévez 127, y la casa en mal 
efltiadO de 7 por 31, núm. 129; la c a í a San-
ta Rosa 19, y la casita Delicias 5. Tratará, 
M. B a r r e r a Monte 244—2. 
159&8 4-18 
A Drecloa razonabl»*» cu "El r'aívaje." Zu 
¡ueta 32, enirtj Tonio^io Rey y Obrapla 
4 209 - - i 
S E V E N D E , E N SAN M I G U E L ."¡3, UN 
kiosco propio para una colecturía y un ar-
matoste con su reja para un escritorio; se 
dan muy barato. 15956 4-17 
C I E N F U E G O S 5 3 
Se vende esta casa acabada de fa-
bricar de alto y bajo, con entradas 
inideipendienteg en $7,650 cy. Dirigir-
se a su propietario Apartado 818. 
15,948 5-17 
S E V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTE-
ría, en la calle Diaria entre Aguila y F lo -
r i d a gana once centenes y tiene 253 me-
tros de superficie; se da barata, pues urge 
l a venta. Informa, José Díaz, Chacón y 
Aguiar, vidriera, café Gausién. 
15971 4-17 
A V E N I D A D E ACOSTA, A M E D I A C U A -
dra de esta Avenida vendo un solar de 15 
de frente por 60 de fondo, a $3-50, dando 
$800 de contado y el resto a quince pesos 
mensuales. Informes por el te lé fono 1-2348. 
15927 4-17 
S E V E N D E UNA FONDA O S E A D M I T E 
un socio con $300. Puerta Cerrada núme-
ro 67. 15966 4-17 
I N G E N I O 
Se vende en siete mil pesos; su tarea es 
de 50 sacos en 24 horas, con caña a $2 las 
100 arrobas en batey; hay quien lo tome en 
arrendamiento pagando $1,500 adelantados 
por año. Informa su dueño, Trocadero 17. 
15965 «-17 
V E D A D O . S E V E N D E , POR L A M I T A D 
de su valor, calle 25 número 248, moderno, 
entre E y F , un fonógrafo Víctor Victrola, 
con tres meses de uso y ve int i trés discos. 
15964 B-17 
E N 7 . 0 0 0 P E S O S 
oro español y reconocer un censo, se ven-
de una casa en la Habana. Otra má« gran-
de en 16,000 pesos ,ambas están cerca de la 
calle de la Muralla, de los muelles y oalh s 
comerciales. Juntas o reparadas. Trato di-
recto. Para más informes, de 1 a 8, Sa-
lud 23. sin corredor. 
15966 4-17 
UNA C O C I N E R A A L A E S P A D O L A Y 
criolla, de la raza de color, de mucha con-
fianza y práct ica en el servicio, solicita co-
locarse en buena casa; tiene quien l a ga-
rantice. Haltá-na núm. 136, habi tac ión n ú -
P R I M E R A G E N T E E N L A HABANA P A -
ra bodegas ,cafés y vidrieras de tabacos a 
plazca y al contado. Informan en el café 
do Marte y Belona, vidriera, de 1 a 3, pre-
guntad por Adolfo Carneado. 
15897 S 1̂8 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E N B U E -
nas condiciones. Informan en la misma. 
G a n g a s a G r a n e l 
Las ofrece al Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, casi esquina aOquendo 
E n joyas flne.s de oro 18 kllates y bril lan-
tes, muebles Anos y corrientes, lámparas 
de cristal, relojes, cuadros, mimbres, má-
quinas de coser de Slnger y objetos de fan-
tasía. También se vende por la mitad de 
su precio un gran plano Pleyel, moderno, es-
tá casi nuevo. 
Una visita a esta acreditada Casa 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriance Buckeye n ú -
mero 6. para chapear con economía vues-
tros campos enyerbados. E n el depósito da 
mariuinaria y efectos de Agricultura de 
Amat, L a Guardia y Ca.. Cuba núm. 60, 
Habana, se vende a precios módicos. 
4208 D- l 
C A R P I N T E R O S 
M&(iuinArias de Carpintería ai coniaCo r 
a plazon. B E R L I N . O'ReiUy aúm«>rc «?< 
iel«ft>no A-526S. 
4207 D - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, os v«na( ¿-ara»', 
t izándolos. Vllaplana y Arredundo. OUol -
i número €7. E a b a ^ c 
4206 D - l 
B O M B A S E L E G I W 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G O K f i P E T L I I W 
Bomba > Uutor de cOo gra'.onen ^or ti^ra. 
$86-00. Bomba y Motor de 900 galones po? 
hora. JICO-OO. Bombas de Po?o Profundo a 
$8f-0 y $100-00. B E R L I N , O'Rcir.y 07. te-
léfono A-326S Vllaylnim y Arredondo, a 





F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del com-
prador. Lealtad 103. entre Neptuno y San 
Miguel. 16462 16-7 D. 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R l O m ? 
Al cantado y a plazos loe üay en u car 
sa BERLIN. d« Vila^'ana j Arredondo. 
S. en C O'Reilly hSa. 67 teléfono A-326» 
4205 D-t 
S E V E N D E N 
I MOTOP da corrienle directa de 15 o'n ' l i r 
P I A N O S 
Thomas FI l s , cruzados con sord'na, color 
palisandro, en C0 centenes, los mismos en 
caoba a 70. Bahainond*! y Ca., B e r i a z a 18. 
15628 26-11 D. 
DE CARRUAJES 
C a r r o s 
En el taller de Vicente Cambra, situa-
do en Fomento 2 y Jesús del Monte, 
hay varios de venta que se dan por poco 
dinero. Uno grande de pareja, otro me-
diano ds medio ueo y uno muy bonito pa-
ra una sola muía. También fabricamos 
carros por diseño. Fomento doe y medio, 
teléfono 1-2150. C4460 15-19 D. 
S E V E N D E UN F A E T O N F U E R T E , P A -
ra trabajar, de vuelta entera, herraje fran-
cés; se da barato. Informan, Domlnguer 19. 
bodega. Cerro. 15899 8-16 
D U Q U E S A 
Casi nueva, del mejor frabicante 
se vende en precio económico. 
InfonnaiL Habana número 86, Ta-
labartería. 
^ i tseo fi—13 
Id. Id. id. Id. Id, 
Id. a?sia!h;l Id. id. 
id. Id. id. Id. id. 
Id. id.alhriH, slnas'anlDl. 
MPGND3AN EN LA ADMiNISTRAOm 





A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos dooKeys con válvulas, «aml-
sae, pistones, barras, etc., de bronce, pan» 
pozos, ríos y todos servicio*!; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
7 básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o ;;i,¡qui-
nas da gasolina; tubería, fluses. planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acco 
sonos. 
bAb T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apan 
tsdo 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2445 1M5 155d-l« JL 
M I S C E L A N E A 
M i R A G U A N O D E L P A I S 
S U P E R I O R 
Se vende en Marqués González núm. 2 
1601: 16t-18 D . 
A LOS I N G E N I E R O S Y A G R I M E N S O R E S . 
8e v^nde un Tranolto sistema Keffel & E s -
ser, con «u trípodo y mira, todo nuevo; sa 
da barato. Puede verse a todas horas en 
Infanta núm. 3, Reparto las Cufias, Corro. 
15885 «-16 
S E V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O DR¡ 
60 x 60 m\m. de doble puerta y combina-
ción, con departamento para dinero y l i -
bros. Puede verse a todas horas en Infan-
ta m'im. 3, R-eparto las Cufias, Cerro. 
^«»84 g-if 
P A G I N A C A T O R C E DIARIO DE LA MARINA 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 0 d e 1913. 
E n l a C á m a r a 
Encarnizados memigas del Ennpréstito 
(huibiesen, al fin, amengriado en su sa-
ña y se aprestas'en a secundar, apro-
¡báiídola, U labor del Gobieomo; y ador-
nó literaiñaimeníte su bello discurso 
león citas do "Im Divina 'Comedia" y 
é& usajes pintorescos de la vida po-
JítS'ca de la ÍVancia monárquica. 
BU señor Wifredo íVrnández abogó, 
lilitúnamen'tio, porque todos, así libera-
les «jomo cofnscrvadkwes, procurasen 
llevar el corazón de este_pueblo nues-
tro pondiemdo frea-te a los ojos de éste 
panoratmias raidiantes •que tonifiquen ©1 
tispíritu y 310 paisajes tétricos que cn-
¡Wioliceefla el adma. 
DIAZ PARDO AR.) 
VÁ querklo y popular representante 
jper Oamagüey j^ronunció, en defensa 
Üei voto i>artie,ular del señor Pazos, 
tm admirabilísimo discurso, dondíí eo-
MbttROB «l igual la inspiración fogosa 
yíel Iribú;?!*» y la ceondinada reflexión 
del estadista. 
Refutó los argumentos expuestos 
'per el señor Wiíredo Fernández; de-
slavó que e4 Gobierno actuai había 
ÍCTWc-asa'do ]){)lítiea y económicameaite, 
«defraudando al país j censuró al señor 
)t)aucÍo ,• atacó al Departamento de Do-
iería; dijo que el Poder Ejecutivo ba-
ibía adoplade 3a bienheciiora figura 
tío una Providencia pródiga en den-es 
•t—̂ n estes días del Eimptréstito—y ju-
t 6 que podrían ser vencidas él y el 
^octer Ferrara y el señor Vázquez Be-
516 por la fuerza deiUrómere, pefro que 
]el buen Cxito de la raizón nadie podría 
^rrebatáraelo. 
A VOTACION 
Jila votación oadinairia fué deseeka-
ífte el voto de Pazos. Pero como antes 
M esta votacióai, Fearara, en una pre-
y>ie.} demostró que en la Cámara no 
íhabía más (50 votos favorables al Era-
pi'éstila, babía expectación en 3a Cá-
ttnara. 
EXPECTACION 
Be-seaita por 14 ¡fue el resultado de 
ice a votación primera sobre el oie-rre 
d ela Legislatura y eoiuo iiiciera falta 
pura, aprobar el Empréstito las dos 
berceras partes de 3a Cájnára, es decir, 
61 votos, la expectación era lógica, 
jorque no ei'a posible aprebar el Bm-
M^stito, 
¡El voto de Busto. 
Eí voto de Busto, que éste emitió 
eeiiforme a los deseos de Ferrara, fué 
el origen de esa ansiedad, ya descrita. 
LA ENMIENDA DE MESSONIER 
Púsose acto continuo a discusión la 
Jínmicnda de los señores Tous y Mes-
sotnier sobre un Empréstito de 10 (mi-
llones de pesos. 
Miguel Coyula. 
Esta enmienda era la que debía ser 
«probada, según acuerdo entre los 11-
bomlcs zayistas y los conservadores. 
Desde la tribum de la Prensa veía-
se al doctor Cuéllar ir y tornar entre 
íes escaños conservadores y rebullir 
entre los liberales, de manera incao-
pable y, decidida. 
• Coyula, cu cambio, y Un grupo de 
amigos, entre los que figuraba el se-
ñor Fernández de Castro, decían en 
.̂ita. voz qne; ellos querían un Emprés-
tito de quince millones o nada. 
UNA ENMIENDA "BOMBA" 
Recesó durante Una hora la Oáma-
tpa— d̂ie/. ni,! ñutos oficiales—y lodo pa-
pecla estar a punto d eterminar, cuan-
ífio, poco después de haber reanudado 
la Cámara la sesión, se leyó una En-
¡mienda de los señores Wifredo Feir-
náaaidez. L;wwiza, Ferrara, G-uzmán y 
Messouiei', anodificando la enmienda 
aludida de Messonier y Tous, en es-
.̂e senitido: 
'•Se acuebda autorizar un Eimiprés-
'íáío de diez anállones, distribuiidos en 
dios partes: 'cinco para abonar las deu-
das consignadas en el Mensaje de 8 
Octubre pasado; recoger los paga-
rés que obran m poder de Morgan y 
jCoimjpañía, y saldar ios débitos con ef 
JMcantarillado. Y oti-os oineo millones 
paora ¡beneficiar directa o indirecta-
iioente, por parte del Ejecutivo a ha-
^ndados y agriciütores'?. Según esta 
^noaienda, <;1 Gobierno podría sacar de 
jlas r'eutas presentes del Estado la can-
ijáidad necesiaiiía para pagair los rédi-
tos. 
HABLA FERRARA 
IBxpiüeó su aetitud. Dij1© que a los 
ppesentes tal vez les exteañase que, 
Siiarbiéíndese mestrado contrario en to-
da tiempo al Etnapréstito, suscribiera, 
fai ese rntoanento, una enmienda favo-
rable a un Empréstirte de diez mállo-
byes-, pero que ésto dopendía de que 
f l luchaba siempire hasta últimia hora 
y qne eu todo tiemipo ñié partidario 
fled acaal imeflior. Y en este caso el mal 
anenor estribaba cu peoer fuera del 
alcance del G-oibierao la mayor canti-
dad de dinero posible. 
Pensibró crudamente . al Gobierno 
aietual; afirmó qne durante el mies de 
Octuibre último se gastaron en Lote-
rías 799.900 pesos sólo en sueldos y 
prebendas y ainecuras; y tuvo frasea 
do nna honda e hirieate ironía paa*a 
los representantes Tiberales, decididos 
-\r constanteís, del Emwésliio. 
ORAN REVUELO 
La eaimieuda de Feirrara cayó como 
jmn bomba, precisamente entre los li-
íberales zayistas. Estos, al parecer, ño 
f̂uea'ían qne se le fijara al Gobienoo lo 
ffüñ deíbia hacer con los diez millones 
d*? peflÉ», Y icón tenacidad feroz ce-
liftfepaban coMciliábillos secretos paara 
^otar^n cQfliTa da ift e«Tii3'̂ nda de Fe -' 
(Viene de la primera) 
rrara, poniendo así a ést^ en eviden-
cia. 
E l general Guzmán. 
E l general Guzmáu, entonces, mien-
tras abogaba Ferrara en pró de la 
enmienda— interrumpido continiua-
¡mente por Lioo Lores—d-ecáa por los 
pasillos: 
''Hay que votair con Ferrara, no 
sólo por compañerismo, sino porque, 
de votar en contra, parecerá nuestra 
actitud tal vez «poco diáfana, relativa-
mente soisipechosa." 
E L GRUPO ZAYISTA 
El grupo gemiinamente "zayista 
persistía en su propósito de "derro-
tar" a Ferrara pública y ostensible-
mente, desechando la enmienda dé és-
te, pero 'hubo un hecho insólito, solem-
ne, qne sembró <el pavor, 
LA ACTITUD DE AGOSTA 
Cecilio Acosta estaba decidido a 
abandonar el Salón de Sesiones si se 
persistía en hostilizar a Ferrara. 
La ausencia do Acosta hubiese he-
cho ifmposibb! la aprobación del Em-
préstito; hubiese faltado un voto para 
que el Empréstito obtuviese el de las 
dos terceras partes de la Gámiara, to-
tal necesario éste, según la Comtitu» 
ción, para aprobar el Empréstito, 
RETIRADA LA ENMIENDA 
Ferrara, dándose cuenta de que la 
Enmienda aludida no era contraria a 
la de MessoMÍer, sino igual, en el fon-
do, m lo substancial, a ésta, la retiró, 
en cuanto a la totalidí.d. 
INCIDENTE 
Y hubo, con este motive, uai vivo 
incidente entre Lores, Campes Mar-
qnetti.y Forrara, 
PROPOSICION DE COYULA 
Coyula propuso un nnevo receso de 
'4diez minutos"; pero se opuso Lores; 
y pidió, en contra de la proposición de 
Forrara, el señor Campos Marquetti. 
GRAVES OFENSAS 
E l disieurso de Calmpos Marquetti 
fué m/uy duro. Dijo en snbstanieia que 
las liberales habku sido engañados 
por los iconservado-nea; traicionados, 
en este asunto del Em|préstko, por 
los conservadores; pero que como to-
davía el Hmpréstito no estaba del te-
do aprobado, amienaaaba con hacer im-
posible la aprobación del mismo si se 
accedía a lo propuesto por el doctor 
Ferrara. 
UNA ADVERTENCIA 
Antes de ésto, habíase aprobado ya 
da totalidad de la Emmianda del señor 
Fous y Messonier y estábase discu-
tiendo, como adicional, la enmienda de 
Ferrara, 
A la cual se le había introducido es-
•ta nueva enmienda: que el Ejecutivo 
pudiera favorecer con préstamos, me-
diante los Bancos, a los hacendados y 
agricultores de la República. 
INDIGNACION 
Volviendo al discurso de Campos 
Marqnetti. 
Después de'formular eses graves 
cargos contra el Partido Conservador, 
dijo que si el señor Ferrara había pre-
sentado esa su enmienda—que el doe-
ítor Lannza.y ol señor Wifredo Fer-
m'mdez suscribían—(era sólo persi-
] guienido un tjin de lucro personal, de 
negocio. 
FERRARA i ¿Puede usted creer, se-
ñor Oamipos Marcpietti, sinoeramente, 
(pie yo busco con ésto nn negocio per-
sonal ? 
CAMPOS MARQUETTI < Sí, le «pee, 
FERRARA: Retiro la enmienda. Y 
pido la palífbra. 
LAXUZA: Yo mantengo la e«-
mienda, señor Pi'csidente, 
W1FRED0 FERNANDEZ t Pide la 
palabra, señor Presidente, 
MESSONIER i Y yo también la pi-
do, 
HABLA FERRARA 
E l señor FeiTara deciaró que jamás 
liabían sido dichas en la Olmara pa-
labras tan injuriosas como las pnofe-
aidas por el señor Campos Marquetti j 
agregó que este señor Representante 
había airo jado fango sobre el honor 
de la Calmara y de sus miembros; aña-
dió que era tarde que ésto se hioiepa; 
pero que, basado en esa actitud im-
proipia, él sabría responlder al fango 
icón el fango y a la injuria con la in-
juria, 
"Es una triste cosa—terminó di-
idcndo—; pero hay que descender, por 
lo visto, aquí, ya que se sientan entre 
nosotros esos precedentes, hay que des-
cender a esos terrenos, en los que he 
de hallarme, como ett doctor fmwwfy 
y comió el señor Fernández, desorien-
tado, porqnc no son los míos, no fue-
ron jamás los anios", 
NOBLE RECTIFICACION 
Rectifieó amplia y noblemeute Cam-
péis |̂a;rquettir lamentando—dijo— 
que el señor Feírrara y el señor Lanu-
za "tal vez se hubieran jnieileslado' ?. 
FERRARA: i Molesta rm-e ? Xo. 
LANUZA: Ni yo. Porque no le. creo 
catpaz, señor Caíniipos M>*quetti, que 
usted piieida supon eir que .'/O venga a 
esta Cánuara ni haya venido nunca a 
hacer, con el pod-er de mi voto, negro-
cios de ningún género. (Aplausos nu-
tridos), 
CAMPOS MARQUETTI. Desde 
luego. Rectifico, Tcctiriv-o. 
WIFREDC FERX A XD K Z . Bi en. 
E l señor Cancos Marquetti lia roetifi-
.cado su injuria persojurl, TV ro no ha 
hecho lo Î r^pio 9 Ití SŜ BG ÊAJSPm 
/profiriera. E l ha insultado, ha vejado 
también al Partido Conservador. «Le 
ha supuesto capaz de una traición, el 
tener una celada no caballerosa a los 
liberales. 
RUPTURA D E L LIBERALISMO 
FERRARA: Yo no autorizo al se-
ñor Campos Marquetti como repre-
sentante de "todos'* los liberales 
CAMPOS MARQUETTI: ¿No egfttoi 
ustedes conmigo? 
(Los representantes zayistas asien-
ten), 
WIFREDO FERXANDEZ: Erijo 
una rectificación inmediata y comple-
ta en nombre del prestigio y del de-
coro de la mayoría, " 
(El señor Campos Marquetti, la dá 
amplísima). 
FERRARA: En nombre de los se-
ñores Messoijier, Guzmán, Wifredo 
Fernández, Lanuza y en el mío propio, 
queda retirada completamente la en-
miendia en cuestión. 
Terminado el debate, se aprobó otra 
/•Tiinienda adicional de Lanuza indi-
cando qué la Ley detl Empréstito em-
pezaría a regir desde su publicación 
jen la "Gaceta Oficial". 
Se suspendieron de nuevo los pre-
ĉeptos resrlamentarios. siendo aproba-
jdo el estilo del iproyecto de Ley del 
¡Empréstito de diez millones de pe-
sos. Y la Cámara acordó recesar otros 
diez minutos, 
OBJETO D E L RECESO 
Remitir el proyecto de Ley al Sena-
do. Si éste aprobaba lo hecho por la 
Cenara, acordaría ésta el receso deŝ  
de hoy hasta el día doce de Enero. Si 
modificaba el acuerdo de la Oámara, 
no acordarían entonces el receso. 
Y fué el proyecto de Ley al Senado. 
Y a las doce y veinticinco se reanudó 
la sesión en la Cámara ; se dio cuenta 
de que el Senado había votado favo-
rablemente de acuerdo con la Cáma-
ra, un Empréstito de diez millones de 
/pesos, y se acordó el receso hasta, el 
día 12, como ya dijimos, 
LA REPRESENTACION 
MATANCERA 
Esta aprobación del Empréstito de 
los diez millones es im éxito de la re-
presentación de Matanzas, conserva-
jdlora y liberal, primiera que propuso 
esta medida. 
E l ániciador de la misma—sea dicho 
•en honor de la verdad—lo fué el doc-
tor Celso Cuéllar y ésto Ka contribuií-
ído a un nuevo éxito del DIARIO, primer 
periódico que dio la noticia de que el 
Empréstito sería de "diez millones'', 
y de que el Partido Liberal lo aproba-
ría. 
A las doce y media se levantó la 
^sesión de la Cámara, 
L o s a s e s i n o s 
d e l n i ñ o flnelio 
INFORME D E LA POLICIA JUDI-
CIAL, VENANCIO GARCIA, CA-
DA VEZ MAS COMPLICADO. 
CUANDO OCURRIO L A DESAPA-
RICION. ESTUVO DOS DIAS E N 
NAVAJAS. JORRIN, AUXILIAR 
DE VENANCIO, NUESTRA IN-
FORMACION CONFIRMADA. 
b E l agente de la Policía Judicial se-
ñor Valentín Otero, que con tanto ce-
lo viene trabajando para descubrir a 
los autores del asesinato del niño One-
iio García, ocurrido en Pedro Betan-
court, ha emitido un extenso, informe 
al Juzgado que instruye la causa, en 
el que le dá cuenta de las últimas in-
vestigaciones practicadas en esta ca-
pital sobre la persona de Venancio 
García García, que se encuentra dtete-
nido en la cárcel de Colón, como pre-
sunto cóqnpliee o coatuor del cirdmen. 
En el informe de referencia, dice d 
agente Otero que Venancio García 
García, residió en councubinato con Ca-
lidad Díaz, desde el mes de Febrero 
hasta el lo de Abril último, en las ca-
sas Peñailver 98 y 89, 
En -ese tiempo, vino de Bolondrón 
un amigo de Venancio, nombrado Ju-
iio Pujol, el cual residía en la calle 
San Xioolás y frecuentaba mu oh o el 
domicilio de. Venancio, 
De la calle Peñalver, se nmidó Ve-
nancio García a la casa de vecindad 
situada en San Rafael 87, donde resi-
dió hasta el :10 de Junio, 
Por las pesquisas realizadas por el 
agente Otero, ha logrado saber por el 
encargado del solar, que en los días 
en que ocurrió la desaparición, Ve-
nancio se pasó dos días en Navajas. 
Esta man1!festación la e-ontirmió una 
vecina nombrada Nemesia Cruz Díaz, 
Sábese 1;u!ihién con seguridad que 
Venancio vivía sin traba jar y que ejer-
cía la brujería auxiliado por Benito 
Jorrín, qne también se encuentra de-
tenido, cobrando a sus '•'clientes" cre-
cidas sumías. 
Y por último, se ha confininado que 
Venancio y Benito Jor.nn iban con Hin-
cha frecuencia a Bolondrón. a ea^a de 
otre brujo nombrado Agustín Alda-
ma. 
E n e l S e n a d o 
concesión de un. receso 'hasta laa ocho 
y nuedia, en consideración de estarse, 
oegún noticias recibidas, discutiendo 
en la Cámara de Representantes el 
Empréstito, 
Así quedó acordado. 
E l Jefe del Despacho hizo entrega 
a la pi-esidencia de un pliego proceden-
te de la Cámara de Representantes a 
las diez y cinco minutos. 
La sesión fué abierta seguidamen-
te. 
COMUNICACIONES 
(Viene de la primera-) 
bía que la Ley sería aprobada había 
cumplido con su deber y que en todo 
rmmto había dicho solo estimara el 
Senado una cosa: su buen consejo. 
MAZA: Pidió que se sometiera el 
asunto a votación. 
DOLZ • Habló breves palabras para 
declarar el gusto conque había sido es-
cuchado el señor Regüeiferos al que no 
importantes le contestaba sus nauxe« mani-
festaciones por la premura del tiempo 
j pero nunca por desden, hacia la sih 
Leyéronse tres escritos en los cuales^ £ elocuencia y al noble esfuer 
la Cámara daba cuenta de la aproba-
ción de varios Proyectos de Ley^ ya 
sancionados por el Senado, y por últi-
mo de haber sido aprobado el que se 
refería a autorizar al Ejecutivo para 
emitir bonos de una deuda que no ex-
ceda de diez millones de pesos. 
Se le dió lectura al proyecto. 
MAZA: Interesó la urgencia. 
REGÜEIFEROS: Se opone por no 
considerarla justificada, entendiendo 
al mismo tiempo que se hacía necesario 
los informes de las comisiones corres-
pondientes, de Hacienda y Presupues-
tos y Códigos. 
MAZA: Dijo que la urgencia ya 
estaba votada. 
L A PRESIDENCIA: Anunció que 
iba a someter el punto a votación. 
Sé aprobó la declaratoria de urgen-
cia, 
REGÜEIFEROS: Hizo, acto segui-
do uso de la palabra para consumir un 
turno en contra, pronunciando al efec-
to un discurso cuya duración fué de 
una hora y diez minutos. 
Atacó con elocuencia y bríos, la apro-
bación del empréstito , no obstante, 
su convencimiento— según dijo— de 
que no lograría llevar al ánimo del Se-
nado sus opiniones y deseos que obe-
decían a un sentimiento de sin-
ceridad y que si hablaba de él era solo 
por deber y rectitud de conciencia, 
puesto que los hombres públicos es-
taban obligados a exteriorizar su ma-
nera de pensar. 
Calificó la Ley en cuestión, como un 
error impropio de un partido serio y 
digno como era el conservador, siendo 
los errores las determinantes de las 
grandes caídas. 
Evocó el recuerdo de los ideales de 
Martí y citó varios tristes pasajes his-
tóricos del tiempo de la revolución, 
relatando anécdotas de hechos ocu-
rridos entre los patriotas Martí y Máxi-
mo Gómez, con el fin de venir a la con-
clusión que el principal factor conque 
aquél contara un día para el triunfo 
de la Independencia fué los errores po-
líticos que cometía España, 
No era él, dijo, un sectario que ha-
blaba para obstruccionar y llegar a la 
hora reglameutaria, sino por cumplir 
un deber de conciencia. 
¿ Cuán grande sería su suerte si pu-
diera convencer a sus compañeros? pe-
ro su palabra era pobre y humilde. 
E l camino que llevaba la república 
no era ciertamente el de la ideología 
soñada por los primeros patricios de la 
revolución. 
Preguntó a los conservadores: ¿Qué 
había en aquellas promesas hechas en 
la oposición? ¿Qué de aquellas econo-
mías prometidas? Y recordó las pala-
bras de Dolz ofreciendo presupuestos 
baratos. 
Aquello,—añadió—, fué un progra-
ma ideal, el programa que él también 
quería, pero ello no obstante, ahora, 
ânte la realidad, no sólo se tiene un 
presupuesto caro, sino además se 
aprueban empréstitos. 
No se explicaba la rapidez de rayo 
con que se llevaba este asunto. Bien 
estaba el que se procediera así en paí-
ses donde en el gobierno abundan los 
acéfalos, pero no en Cuba, en donde 
existe tanta ilustración y tantos capaci-
tados y por consiguiente teniendo el 
deber de estudiar con detenimiento esa 
obra. 
Manifestó su creencia de que no ha-
cía falta esa cantidad de quince mi-
llones, como lo demostró el manifies-
to del partido liberal, el qî p no obs-
tante después ha apoyado al gobier-
no. 
Recordó lo sucedido con el primer 
empréstito y recordó asimismo que al 
general Gómez no hace mucho tiem-
po se le negó el concertar un emprés-
tito, negativa que el país le aplaudió 
a los legisladores. 
No puede comprender por qué no 
corresponden los actos de los conser-
vadores con las promesas hechas. 
No puede olvidar las conferencias 
de su profesor de Economía Política el 
catedrático Salvat, ni las del ilustre 
Moret, de los cuales aprendió el ser 
opuesto a los empréstitos por perjudi-
ciales. 
La moderna Ciencia económica obli-
ga a oponerse a ellos. 
Leyó un párrafo de un autor ex-
tranjero en el cual veía un paralelis-
mo con lo que sucedía en Cuba, cuyo 
período termina con una sentecia con-
denatoria a toda operación de esa índo-
le por ruinosa y fatal. 
Dióle lectura a otro párrafo, de otro 
tratadista italiano impugnador asimis-
mo del empréstito y el cual cita la fra-
se de Glastom estimándolo como una 
calamidad y para robustecer su sentir 
zo que acababa de realizar. 
Sometióse por la presidencia a vo-
tación el proyecto. 
Por diez y nueve votos contra una— 
el del señor Regüeiferos—fué aproba-
do. 
GODINEZ: Explicó su voto. 
Había votado que sí, por obediencia 
política con el acuerdo del partido. 
La Presidencia anunció que el Se-
nado se iba a constituir eu Sesión so-
creta con el fin de que fuerah discuti-
dos varios nombramientos hechos por 
el Ejecutivo. 
MENSAJE 
Dióse lectura a los mensajes en que 
al Ejecutivo daba cuenta del movi-
miento acordado en los Cuerpos diplo-
máticos y consular. 
Eran las once y media cuando dió 
principio la reunión secreta. 
NOMBRAMIENTOS 
Se acordó el posponer la resolución 
de algunos nombramientos para el pró-
ximo mes, cuando termine el período 
de vacaciones acordado, y quedaran 
aprobados los hechos a favor de los 
señores siguientes: 
Señor Francisco Sánchez Portal, Jo-
sé Méndez, Ricardo Herrera, J . Anto-
nio Muñoz, Crescencio Saaverio, José 
Cuéllar, Antonio Áltamira, J , J , Luis, 
Antonio -Cerviño, Leopoldo Pereira, 
Antonio Mesa, Alberto Almagro, Al-
fonso Hernández Catá, José Rivero y 
Tomás Estrada Palma. 
El vetó d e ' la ley 
de Amnistía 
He aquí el texto del mensaje que 
elxPresideute de la República ha diri-
gido al Congreso vetando, conforme 
anunciamos oportunamente, la ley de 
Amnistía ¡ 
^ A L CONGRESO: 
Cumplo un deber penoso, pero que 
estimo inexcusable, devolviendo al 
Congreso el proyecto de Ley de Am-
nistía que me fué presentado en 10 de 
los corrientes, por el Senado, con las 
objeciones que el artículo 62 de la 
Constitución me confiere el derecho 
de hacerlo. 
No habría yo vacilado en dar mi 
sanción a dicho proyecto si se limita-
se a conceder la*amnistía a los culpa-
bles de los delitos comprendidos en 
su artículo primero, o sea a los perpe-
trados con motivo de la rebeldía ra-
cista, aunque estando ya indultados 
por mí casi todos los que han sido ob-
jeto de condena, era tarde, en ver-
dad, ipara la amnistía, como no tuvie-
ra ésta por único objeto la amplia-
ción de la gracia, para amparar con 
el total olvido, la gravedad de la cul-
pa. 
Las amnistías devuelven a la socie-
dad, libres de toda culpa y limpios de 
toda mancha ante la ley, a los delin-
cuentes, de modo tai, que ni aún para 
apreciar la reincidencia si de nuevo 
faltaren, perjudícales su delito. 
Tal es la razón de que no se hayan 
concedido sino (por rarísimo caso en 
parte alguna, y s-ólo para los delitos 
políticos, electorales o de imprenta: 
nunca o casi nunca en país alguno ci-
vilizado, por los delitos comunes. En 
los períodos de grande excitación, 
han sid.0 en materia política, no sólo 
convenientes sino necesarias para el 
rqposo público y la pacificacif'ni de 
los espíritus, con tal de no prodigar-
las. Por este motivo repito que liubie-
ra prestado mi sanción al pr oyecto 
que me veo en la necesidad de devol-
ver al Congreso con mi veto, si se li-
mitara a las disposiciones contenidas 
en sus artículos l , 11, IV y V con las 
iXccpcioues que eu este último se es-
tablecen. 
Pero nada autoriza, en mi sentir, 
la concesióu de la amnistía a los cul-
pables de los delitos comiines como 
los comprendidos eu los artículos III , 
VI y Y H del proyecto, mucho menos' 
cuando como en ellos se hace conce-
diéndola a tale- dolincuentes colecti-
vamente, en masa, sin el fundamente 
de circunstancias esineciaies o de mé 
ritos extraordiuarios que puedan jus-
tificarla. 
Ni los ejemplos de ia historia, ni las 
enseñanza^ le la ciencia, ni las cons-
tantes pror.e:;ta6 de la op-'ni.'.n pública 
contra las amnistías anteriormente 
otorgadas, permíteme prestar mi san-
ción a semejantes disposiciones Con 
't ra.ic asolación lô que venía sucedién-i repetición se ha expuesto en ambos 
Cuerpos: colegisladores por distingni-
Como se ve, el informe que antecede 
viene a corroboI HI- la exactitud de las 
ÍM i'onnaeiont's publicadas por cil DIA-
RIO DE L> ..MAUIX.V, Sobre loe repug-
V • • • ' I 
dolé a Haití y a otrac repúblicas ame-
ricanas, y él nc quería que Cuba co-
rriera la misma suerte. 
Tuvo también el seño? Regüeiferos 
sus momentos eñ que se sintió algo 
poetice y hasta patético, y p0r ¿]. 
timo terminó diciendo como al princi 
Pió í i ^ ^ % £ a i « f t ^ i i . q u | j y n q ^ ^ . 
doc jurisconsultOíj 
ción política, que 
de distinta filia-
no es compatible 
con el respeto a la ley; ni con el.ordui 
social, la concesión de la amnistui 
para delitos comunes, con la frecuen-
cia que viene haciéndose. La alarma 
generad, la profunda . ÍM^ietud aue 
las anteriores amnistías causaron 
todas partes requiriendo extraordi. 
narias disposiciones de policía para 
contener a los malhechores favorecí 
dos indistintamente por la gracia" 
bastaría para que una nueva conce! 
sión de igual carácter despertase 
nerales recelos y fundadas censuraŝ  
Pero además de esta objeción da 
carácter fundamental, cúmpleme opo-
ner a tales disposiciones la de que no 
son propias, por los términos en que 
están formuladas, de una amnistía 
sino de la prerrogativa de indultó 
que la Constitución me confiere en 
su artículo 68, apartado lo, 
A ifuncionarios condenados ya por 
tribunal conupetente, después del com 
pleto esclarecimiento de sus delitos 
a pena correccional o aflictiva, nné 
hayan cumplido o tengan aún que 
cumplir seis meses de condena como 
exige el proyecto, no se les amnistía 
sino, en todo caso, se les indulta, a no 
empeñarnos en dar a los conceptos y 
a las palabras, según también so ha 
observado en ambos Cuerpos colegis-
ladores, sentido diferente del que' 
siempre tuvieron. Tamipoco es consti-
tutiva de amnistía la disposición del 
artículo VII que la concede a los de-
litos que, realizados por los ofendidos 
contra las personas, tengan su origen 
en el adulterio o cuando en el hecho 
haya ocurrido alguna circunstancia 
de carácter pasional; requisitos o 
condiciones que no pueden esclare-
cerse ni decidirse sino mediante la 
formación de causa y su sustancia-
ción cotr arreglo a Derecho, apuran-
do la investigación judicial, celebran-
do ol juicio oral y público que proce-
da, y obteniendo sentencia firme en 
que tales pronunciamientos se dicta-
ren, 
Pero aún (prescindiendo del deber 
que me incumbe de velar por la pre-
rrogativa de indulto que la Constitu-
ción me confiere, no consintiendo qiío 
por medio de un simple cambio de 
nombre, se convierta el perdón en 
amnistía, concurren en los casos de 
los citados artículos motivos funda-
mentales que no me permitirían san-
cionarlos. 
L a Constitución, eu su artículo 68, 
apartado 15, excluye expresamente 
de la gracia de indulto a los funcio-
narios públicos condenados por deli-
tos cometidos ' cu el ejercicio de sus 
funciones. No consigna sin duda, ni 
puede consignar igual limitación pa-
ra la amnistía; pero la razón que exis-
te para no indultarlos se opone con 
mayor fuerza a que se les amnistíe. 
Excluirlos de lo menos por razón de 
la trascendencia de su culpa para 
concederles lo más, escaraio parece 
de la justicia. E l privilegio que por 
esta y anteriores amnistías se conce-
de a los funcionarios públicos de co-
meter impunemente o casi impune-
mente ciertos delitos pugna en mi 
sentir con la conciencia jurídica del 
mundo civilizado, y constituye un 
mal muy grave para nuestra pertur-
bada sociedad quebrantando todos 
los respetos y garantías del orden y 
de la ley. 
E l artículo VI es, a mi juicio, inacl 
misible por cuanto concede amnistía, 
por los delitos de disparo de arma de 
fuego contra determinada persona, y 
de disparo y lesiones cometidos por 
funcionarios públicos o electorales, 
mientras para los particulares <$}& 
estén sufriendo condena por los mis-
mos o iguales hechos se mantiene to-
do el rigor de la justicia penal; sm 
que pueda asegurarse por otra paiite, 
a causa dé la vaguedad y falta de 
precisión del lenguaje, si también es 
exclusiva la gracia, respecto de estos 
últimos delitos (atentado y desacatoV 
para los funeionarios públicos a pe-
sar de que son a toda luz más dign04 
de ejemplar castigo, si no se quierf 
dejar inerme y sin fuerza moral al 
poder público y a las autoridades l*' 
gítimamente constituidas. 
Fundado en las objeciones nue p™ 
ceden y confiando en que serán favo-
rablemente acogidas por el Congreso, 
a cuya ilustración y patriotismo 
do, jpara que reconsidere especial-
mente las disposiciones a que últinia-
mente me he referido, tengo el hon"1* 
de devolverle el citado proyecto a lo9 
efectos del artículo 62, párrafo pri-
mero, de la Constitución de la R̂ P11' 
blica. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a diez y siete de Diciembre o 
mil novecientos trece. 
M. G- MIBXOCAI». 
^CTERTÓ^ 
En el Malecón por la Banda de 
sica del Cuartel General, el domingo 
de Diciembre dé 191o. 
De 8 a 10 v 30 p. TU. * 
1. —Paso-doble, ¡Saleroso...*— -
Marín. t >i 
2. —Overtura de ''Poeta y Al**»0-
3. —«elección de la ópera ' OteiO. 
Verdi. tr 
4. - - I n The She Shadow s. — 
Finck. ri 'f 
5. —Fantasía de la ópera " Cariné-^ 
~ B i z e t -4. A * aire* 6.—-Mañanita," Potpoumt de ai 
cubanos.—J. Molina Torres, -
7. —Danzón " E l Triunfo de 1« ̂  | 
'junción.;'—Torroella. „ Marí» 
8. _ T V c Stop "Mauuelita. —iU0*t, ^ 
Varona. ,̂,<. 
^ - ; Opilan de la Banda 
